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TEMA: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE Y 
TRIBUTARIO EN LA MICROEMPRESA COMERCIAL FERRETERÍA TRONCOSO, 
EN LA CIUDAD  DE QUITO”.  
 
 
Actualmente las Microempresas, como el Comercial “Ferretería Troncoso”, 
constituyen un factor importante para la sociedad y el desarrollo económico del país; 
ya que con más frecuencia en el Ecuador, existen personas que emprenden una 
actividad económica, con el fin de obtener un negocio, ingresos propios, para mejorar 
su calidad de vida, la de sus familias y de las demás personas. La presente tesis está 
enfocada en el Diseño e Implementación de un sistema adecuado  que esté en la 
capacidad de generar información contable que proporcione datos sobre su 
patrimonio a través de  la evolución del mismo, y tributaria,  para el cumplimiento de 
las obligaciones con Entidades de Control, tomado en cuenta leyes, principios, 
reglamentos, y demás,  facilitando  la toma de decisiones  de administradores, la de  
terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su situación actual o potencial 
con el mismo, brindando un medio estratégico que contribuya al desarrollo  de la 
organización.  
PALABRAS CLAVES: MICROEMPRESA, SISTEMAS, CONTABILIDAD, 











SUBJECT:"DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ACCOUNTING AND TAX 
SYSTEM AND FOR TRONCOSO HARDWARE STORE, SMALL BUSINESS, 
LOCATED IN QUITO”.  
 
Nowadays, smalls businesses, like “TRONCOSO HARDWARE STORE”, are 
important factors for the society economic development.  Every day, more people in 
Ecuador have decided to start their own business, on this way they can get their own 
business and monetary incomes. This economy capacity allows them to get a better 
life quality for their families and community.   
 
The present thesis is focused on design and implementation of an accounting system 
that will be useful to create management information.  The accounting getting 
information helps about financial equity evolution, taxation, to achieve with State 
control institutions requirements, -laws, rules, etc.-.  On this way this small business 
will have an important tool to make management decisions about intern dynamic and 
with external actors. In the end, this organization can develop a strategic capacity for 
its successful development.  
 
KEYWORDS:  SMALL BUSINESS, SYSTEM, ACCOUNTING, TAXATION, 







En los últimos años en el país a existido un incremento paulatino de microempresas 
que se dedican a la comercialización de material para la construcción, siendo estás 
un mecanismo esencial para facilitar a los propietarios un ingreso económico y a 
generar fuente de empleo tanto independientemente como para la comunidad, muy 
pocas son las que cuentan con un sistema contable tributario adecuado que les 
ayude a determinar cuál es su situación económica, así como el cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias. 
Es por eso que la presente tesis está enfocada en el Diseño e Implementación de un 
sistema contable tributario que ayude a la gerente propietaria de la microempresa 
“COMERCIAL  TRONCOSO” a poder tener un conocimiento de cómo se podría 
llevar la contabilidad de su negocio,  tomando en cuenta leyes, reglamentos y demás 
normas tanto contables como tributarias y así poder tener resultados confiables, 
oportunos, que le permitan  tomar decisiones correctas al final de un ejercicio 
económico. 
 
Esta investigación se desarrolla en siete capítulos que a continuación se los 
describe: 
 
En el capítulo I.-  Este capítulo trata sobre la situación actual  de la microempresa 
“Comercial Troncoso”, además explica brevemente acerca del surgimiento y 
desempeño que realizan las microempresas, así como su clasificación, objetivos, 
características, y  su contribución con la sociedad.   
 
En el capítulo II.-  En este capítulo se describe acerca de los sistemas, su 
importancia, clasificación y en si las generalidades de cómo funciona un sistema con 
sus entradas, salidas de información y  componentes involucrados en todo un 
proceso. Además trata del sistema Contable, objetivos, análisis, y sus  principales 
características. 
 
En el capítulo III.- El tercer capítulo se refiere a la Contabilidad, como una 
herramienta indispensable para la toma de decisiones, explica su definición, 
importancia, plan de cuenta, ciclo contable, partiendo del análisis de un documento 
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fuente hasta la generación de los resultados que son los estados financieros. 
También se describe los aspectos importantes de las Normas Internacionales de 
Contabilidad. 
 
En el capítulo IV.- El presente capítulo se refiere con todo lo relacionado al aspecto 
tributario, cuales son las obligaciones tributarias que debe cumplir las personas 
naturales obligadas a llevar Contabilidad, tomando en cuenta las leyes y 
reglamentos vigentes, para así estar al día con el organismo de control que es el 
Servicio de Rentas Internas y evitar en lo posible sanciones o multas. 
 
En el capítulo V.- Este capítulo trata acerca del sistema contable y tributario 
propuesto, el mismo que contiene  un plan de cuentas con su instructivo, ciclo 
contable que parte del análisis de los documentos fuente, para el caso de la 
microempresa “Comercial Troncoso” se ha diseñado los correspondientes formatos 
que se utilizarán como respaldo de las transacciones que se realicen diariamente. 
Además  explica los procedimientos de las cuentas más importantes, así como  los 
correspondientes formularios que se debe utilizar para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
 
En el capítulo VI.- En el capítulo cinco se presenta un ejercicio práctico, que 
muestra la situación real de la microempresa “Comercial Troncoso”, se desarrollará 
todo el proceso contable iniciando con el , Estado de situación Inicial, Jornalización,  
Mayorización, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos y el Ajustado y se 
concluirá con la elaboración de los Estados Financieros para ello se a considerado 
únicamente el mes de enero del 2012, además se realizará el pago de los impuestos 
que se generen en dicho ejercicio económico. 
 
En el capítulo VII.- Se presentan algunas conclusiones y recomendaciones que 
ayudarán a que la Gerente propietaria de la microempresa “ Comercial Troncoso” 
pueda adoptarlas y ponerlas en práctica para mejorar la situación de su negocio y de 
esta manera pueda seguir contribuyendo no solo a su economía personal sino al de 
toda una sociedad. 
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 CAPITULO I 
1  LA MICROEMPRESA COMERCIAL TRONCOSO  
 
1.1. ANTECEDENTES  
 
Los materiales de construcción, con el transcurso de los años han sufrido diferentes 
etapas de transición así como la humanidad y el mundo de las máquinas,  son los 
elementos indispensables para todo tipo de trabajo desde miniaturas con materiales 
de construcción simples hasta grandes obras y diseños tanto arquitectónicos como 
técnicos que se entrelazan y surgen diferentes efectos en esta sociedad que esta 
plasmada de asombro, inteligencia, eficacia, productividad y otros aspectos de la 
vida cotidiana. 
Así mismo cabe anotar que la importancia de los materiales de construcción ha sido 
implementada y sometida a diferentes cambios tanto sociales y económicos con el 
transcurso de los años y en la implementación de diferentes culturas, sociedades, 
regiones y mundos tanto modernos como antiguos, estos han proporcionado e 
implementado la forma de vida de diferentes personas que subsisten de la 
construcción los arreglos de diferentes tipos de infraestructuras y la reorganización 
de variados sistemas de producción a nivel global, los materiales mas empleados 
para la construcción y la implementación de las obras famosas a nivel mundial son, 
el cemento , pegamentos, arenas, mixtos, flejes, alambres y muchos elementos que 
hacen parte de esta gran mundo en particular los cuales han formado parte del 
mundo de la ingeniería y de los trabajos cotidianos que hacen parte del mundo de la 
construcción. 
1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MICROEMPRESA 
La microempresa tiene como nombre “COMERCIAL TRONCOSO” es de carácter 
Unipersonal, fue creada  por la Sra. Martha Judith Troncoso Quisphe, quien inicio 
sus actividades en el año de 1992, se encuentra  ubicada en la ciudad de Quito, y 
domiciliada en la  Cooperativa 29 de Abril, Carcelén Perimetral N89-74 y calle E-2. 
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El objeto fundamental para lo cual fue creada es para comercializar material para la 
construcción como Cemento, Hierro, Tuberías PVC, Plástigama, Grifería,  Sanitarios, 
entre otros. 
La microempresa “COMERCIAL TRONCOSO” comercializa su producto con gran 
esfuerzo para poder sobrevivir y generar empleos que permita propiciar  un respaldo 
a más de 10 años de tradición. 
Actualmente la microempresa ha obtenido un crecimiento, logrando así un 
incremento en las ventas y por ende en sus ganancias, además de un mercado 
posicionado; sin embargo su propietaria tiene la necesidad de implementar una 
reorganización contable - tributaria, ya que por el desconocimiento financiero y 
tributario  manejan de forma empírica las actividades que realizan diariamente, 
situación que no permite un mayor crecimiento de la microempresa y expansión en 
el mercado,  
 
En la actualidad la microempresa “COMERCIAL TRONCOSO”  cuenta con la 
siguiente documentación: 
 
 Registro Único de contribuyentes (RUC) 
 
 Patente Municipal. 
 
EL RUC indica que la microempresa COMERCIAL  TRONCOSO es de persona 
natural  ahora está obligado a llevar Contabilidad, debido a que se superaron los 
límites que en este caso establece el Reglamento. En consecuencia sus 
obligaciones tributarias son:  
 
 Declaración mensual del IVA  
 Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. 
 Declaración del Impuesto a la Renta 
 Presentar anexos transaccionales 
 Presentación de Anexo en Relación de Dependencia. 
  
Los anexos REOC se declaran mensualmente vía Internet. 
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La declaración del Impuesto a la Renta, se lo realizará cada año hasta el 18 de 
marzo. 
En Relación de Dependencia, se declarará cada año por medio del Internet. 
 
Las declaraciones de las Retenciones en la Fuente e IVA se realizarán 
mensualmente hasta el 18 de cada mes. 
 
La microempresa COMERCIAL TRONCOSO en calidad de empleador tiene bajo su 
responsabilidad a 5 empleados de los cuales 3 son a contrato indefinido y 2 
mediante contrato a prueba. Los sueldos y bonificaciones se cancelan dentro del 
plazo correspondiente. Además cuentan con la afiliación del Seguro General 
Obligatorio, a partir de los dos meses. 
 
1.3  LA MICROEMPRESA 
 
1.3.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA MICROEMPRESA  
En la década de los 70 se empezó a denominar  como sector informal de la 
economía a aquella porción creciente de la fuerza laboral  principalmente Urbana 
que no encontraba trabajo en el sector moderno de la economía, y que  se veía 
obligado a crear su propio empleo a través de la generación de alguna actividad 
económica, que le provea de los ingresos indispensables para su subsistencia.  
A partir de la década de los 80, a estas unidades económicas autogestionadas, se 
las empezó a denominar microempresas.  
 
La actividad microempresarial en nuestro país se ha convertido en un fenómeno que 
ha causado revuelo en las tres últimas décadas.  Tanto la mediana como la pequeña 
empresa están en su mayor auge debido a la importancia que han cobrado las 
unidades económicas familiares, así como la necesidad de especializar el trabajo y 
reducir los procesos.  Este fenómeno ha cobrado particular importancia dentro de las 
economías de los países de América Latina, al ser uno de los sectores más 
dinámicos y diversos, comprendidos como la economía informal.  A mediados de los 
90, el sector de la microempresa otorgaba trabajo a más de la mitad de la mano de 
obra en la mayor parte de los países de América Latina.  Tanto así que dentro de las  
políticas  de  los  organismos  internacionales  uno  de  los  principales  rubros 
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corresponde al fomento, desarrollo y capacitación de estas unidades de tipo familiar, 
principalmente.
 
“En el Ecuador, a las pequeñas unidades económicas se las ha denominado de 
diversa  manera: artesanía, pequeño  comercio,  pequeña  industria,  comerciantes 
minoristas o comercio informal.  En el País y en la región se percibe una tendencia a 
denominar formalmente a todas esas unidades económicas con la categoría de 
microempresas.”1 
 
Ecuador, al igual que el resto de los países de América Latina, ha demostrado el 
potencial de las microempresas para generar empleos y mejorar las condiciones de 
vida de amplios grupos de población en los países en desarrollo. Especialmente en 
las últimas décadas, donde debido a una constante inestabilidad así como los 
problemas socioeconómicos, las tasas de subempleo, desocupación y pobreza se 
han incrementado ostensiblemente.  Como respuesta a eso se comprueba una 
acelerada expansión de las actividades económicas informales en las que ha 
encontrado cabida un importante contingente de la población activa del país.  
 
1.3.2.  DEFINICIÓN DE LA  MICROEMPRESA 
Se define como Microempresa  a aquella empresa que opera una persona natural   
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, y que desarrolla 
cualquier tipo de actividad de producción o de comercialización de bienes, o de 
prestación de servicios. 
 
Una microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de 
acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa 
cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada.  
 
Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma.  Además, 
una microempresa tiene una incidencia bastante acotada en el mercado en el cual 
se desempeña, no vende grandes volúmenes, ni necesita de una gran cantidad de 
capital para funcionar, pero en cambio si predominará en ella  la mano de obra.  
                                                             
1 www.fomecuador.org 
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Pero esto del tamaño acotado y de la poca incidencia en volumen de dinero no 
significa que la microempresa no sea importante en la vida económica de cualquier 
país, ya que por el contrario, las mismas, ostentan una determinante importancia  en 
el desarrollo de la economía de una Nación.  
 
En la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) se les conoce a estas 
unidades económicas como MYPYMES cuya abreviatura significa: Microempresa, 
Pequeñas y Medianas Empresas, y las define de la siguiente manera:   
 
“Las  microempresas  son  consideradas  pequeñas  unidades  económicas sociales, 
producto de los procesos de organización y experimentación social relacionadas  
con  las  actividades  económicas  a  pequeña  escala. Estas unidades presentan un 
modo coherente y racional de organizar la actividad económica y se pueden 
comparar a empresas o negocios de pequeño tamaño que se presentan en algunos 
casos como: empresas familiares, cooperativas, empresas de servicios, talleres 
artesanales y comercio.”2 
 
Todas las microempresas están constituidas por personas, donde el número puede 
ser muy variable, pero cada una aporta diferentes recursos y forman una sola unidad 
económica de trabajo y de gestión. 
Banco de Fomento ayuda a microempresarios Otorgar créditos, facilitar préstamos, 
descongestionar trámites personales, y ayudar a disminuir el desempleo, apertura 
cuentas de ahorros y de créditos para personas naturales de toda condición y 
estatus, es la función del Banco Nacional de Fomento, BNF. 
Para la apertura de cuentas a una persona natural debe presentar:  
 Copia de la cédula y certificado de votación.  
 Una planilla de servicios básicos.  
 20 dólares para cuentas de ahorros y de 200 dólares para cuentas de créditos. 
Los microempresarios deben hacer los mismos trámites y adjuntar certificados de 
su negocio. 
 
                                                             
2 www.capeipi.gov 
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Los beneficios que el banco otorga son créditos sin necesidad de garantes, incluso 
los que no son clientes pueden acceder a préstamos, a través del Bono de 
Desarrollo Humano. Otros negocios que se apertura es el crédito 555 que es un 
préstamo de hasta 5.000 dólares a un interés del 5 por ciento a un plazo de cinco 
años. 
Las microempresas dentro del Ecuador nacen con el propósito de favorecer el 
progreso humano y permitir la autorrealización de sus integrantes. 
 
1.3.3  CLASIFICACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS 
 
La microempresa ha tenido un proceso de desarrollo acelerado, de tal manera que 
no permiten una distinción exacta  entre  éstas,  debido  a  que  las  características  
que  poseen  pueden  ser ubicadas en uno o más tipos de microempresa; es decir, 
en la actualidad una microempresa difícilmente cumplirá con todos los 
requerimientos para identificarla como un tipo de microempresa en especial.  
 
Existen un sin número de tipos  de  microempresas  sin  embargo  a  continuación  
se  detallaran  las  más  importantes: 
 
1.3.3.1   Microempresas Formales  
 
Microempresas  formales  son  aquellas  que  han  cumplido  con  los  requisitos 
necesarios para su funcionamiento, tales como la obtención del Registro Único de 
Contribuyentes RUC en el Servicio de Rentas Internas, patentes en el Municipio y 
demás permisos de acuerdo a la actividad que realice.  
 
1.3.3.2   Microempresas Informales  
 
Microempresas Informales son las que operan sin reglas, ni procedimientos claros; 
no cumplen con los requisitos que demanda la ley, evadiendo así el pago de 
impuestos; entre los cuales tenemos a los comerciantes ambulantes.  
 
De acuerdo a las actividades que desarrollan, son:  
 
1.3.3.3   “Microempresas de Producción  
 
 Estas  son  aquellas  que  producen  artículos  a  menor  escala  y  los  venden  a 
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intermediarios, o al consumidor final.  Destacan rubros tales como los de confección, 
mueblería, artesanía, juguetería, tejidos y calzado.  
 
1.3.3.4.   Microempresas de Comercio  
 
Estas son aquellas que se dedican a la compraventa, compran productos los cuales 
vende, no los producen actuando como intermediarios, por lo cual reciben una 
cantidad de dinero como retribución.  Destaca el rubro de alimentación, con la 
instalación de almacenes y puestos de ferias.  
 
1.3.3.5.   Microempresas de Servicio  
 
Estas son aquellas que realizan un trabajo o prestan servicios a otras empresas. 
Destacan los rubros de reparaciones (electricidad, mecánica, entre otros), de aseo y  
de transporte”3 
 
1.3.4   OBJETIVOS DE LA MICROEMPRESA 
 
El crecimiento económico  de las Microempresas cumplen un rol fundamental en 
nuestra sociedad; pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y 
servicios,  demandando  y  comprando  productos  o  añadiendo  valor  agregado, 
constituyen  un  eslabón  determinante  en  el  encadenamiento  de  la  actividad 
económica y la generación de empleo, tomando en cuenta todos estos aspectos se 
podría decir que la microempresa cumple los siguientes objetivos:  
 
 Ofrecer oportunidades laborales para las  amas  de  casa   o  los desempleados 
que no son absorbidos por el modelo de desarrollo vigente. 
 
 Satisfacer  las  necesidades  de  los  clientes  brindado  un  servicio  de calidad y 
eficiencia a un precio justo y competitivo.  
 
 Ayudar a combatir la pobreza. 
 
 Contribuir al desarrollo económico social y productivo del país. 
 
 Generar una democratización del mercado de bienes y servicios.  
 
 Canalizar el ahorro interno hacia la inversión productiva. 




 Fortalecer el sistema democrático y la gobernabilidad.  
 
 Ayudar a mejorar el nivel de educación de los microempresarios, puesto que al 
tener horarios flexibles, poseen acceso a sistemas abiertos de educación. 
 
1.3.5  CARACTERÍSTICAS DE LA MICROEMPRESA 
 
Las microempresas presentan rasgos característicos que las diferencian de otras 
unidades económicas, que según Marshall y Fuentealba son: 
 
 Organización del trabajo: Al interior de la Microempresa no existe una clara 
separación entre capital y trabajo. El microempresario es a la vez dueño y  
trabajador. Por lo general, en la microempresa no existe gran división del trabajo,  
las funciones   administrativas,   de   ventas,   de   producción   y comercialización   
están concentradas en  una   misma   persona,   y  los trabajadores desempeñan 
habitualmente más de una función en el proceso productivo. 
 
En este sentido los integrantes aportan diferentes recursos, tanto materiales 
como personales. Dentro de la organización del trabajo no existen muchos 
niveles  jerárquicos,  existen  sólo  los  necesarios,  a  lo  más  dos,  para  el 
funcionamiento de la microempresa.  
 
 Trabajo familiar: La participación de los miembros del hogar, hombres y 
mujeres, adultos, jóvenes y niños es de vital importancia para la sobrevivencia de 
la microempresa, especialmente en sus comienzos y en los períodos de crisis 
económicas. Un gran número de microempresas se forma por decisión familiar. 
 
 Limitación del capital: Por lo general las microempresas operan con un capital 
reducido, lo que las obliga a abastecerse de maquinarias de segunda mano o a 
adaptar aquellas destinadas a otros usos.  
 
 Limitación de tecnologías: Se caracterizan por la utilización de tecnologías 
simples y artesanales que necesitan un volumen mayor de mano de obra. La 




 Estrategia comercial: Las microempresas se orientan a mercados de fácil 
acceso  o  con  pocas  restricciones  de  entrada,  comúnmente  se  trata  de 
mercados locales, conseguir estos mercados depende la mayoría de las veces 
de las habilidades personales y de los contactos del microempresario. 
 
Mediante la estrategia comercial se puede dar a conocer el producto al mercado 
competitivo. 
 
“Entiéndase   por   microempresa   la   unidad   económica   operada   por   personas 
naturales, jurídicas o de hecho, formales o informales, que tiene las siguientes 
características: 
 
 Actividades de autoempleo que tengan hasta 10 colaboradores.  
 
 Actividades  de  producción,  comercio  o  servicios,  en  los  subsectores  de 
alimentos, cerámico, confecciones textil, cuero y calzado, electrónico-radio y TV,   
gráfico,   químico-plástico,   materiales   de   construcción,   maderero, 
metalmecánica,  transporte,  restaurantes,  hotelería  y  turismo  ecológicos, 
cuidado de carreteras y otros afines.  
 
 Actividades con un capital de trabajo de hasta veinte mil dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 20.000,00), que no incluya inmuebles y vehículos que 
sean herramientas de trabajo.  
 
 Actividades registradas en una organización gremial microempresarial.”4 
 
 





2. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS 
 
2.1   IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS 
 
En una empresa, el funcionamiento de todo proceso  depende de los sistemas; de 
esto se deduce la importancia que tienen y como su uso redunda en beneficios para 
toda   compañía. 
 
Es imposible llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones 
financieras, sin contar con el auxilio de los sistemas mecanizados desarrollados en 
las computadoras. 
 
La mayor responsabilidad de un gerente es tomar decisiones de tipo financiero y no 
financiero; el cual se basa necesariamente en la información generada por los 
sistemas. La calidad de la información generada es un factor crítico para guiar a la 
empresa por el rumbo deseado. 
 
Todo el proceso de generación de información en las empresas está soportado por 
sistemas que manejan una serie de variables complejas, que ayudan a los gerentes 
a generar información. Este proceso no es del todo fácil, ya que llegar a un sistema 
que soporte cualquier tipo de decisiones, requiere el esfuerzo de muchas personas y 
horas interminables de trabajo. 
 
El éxito de un sistema se puede medir por ejemplo, por el grado de aceptación que 
los usuarios le asignan. Hay muchas razones por las cuales vale la pena 
proporcionar todas las pautas necesarias para combinar el conocimiento contable y 
de sistemas aplicable a los negocios, se establecen una serie de normas que 
ayudarán a los profesionales del área contable y de sistemas a unir sus esfuerzos 
para la toma de buenas decisiones en el área de sistemas y contabilidad. 
 
Todo el proceso de generación de información en las empresas está soportado por 
sistemas que manejan una serie de variables, que ayudan a los gerentes a generar 
información. El éxito de un sistema se mide por el grado de aceptación que los 
usuarios asignen a un sistema. 
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2.2 DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS 
 
“Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se 
caracterizan por ciertos atributos identificables que tiene relación entre sí, y que 
funcionan para lograr un objetivo común.”5 
 
Se habla de un conjunto de elementos por cuanto todo sistema es una agrupación 
de piezas individuales que tienen interrelación entre sí. 
 
Los atributos identificables de cada elemento están constituidos por las 
características  individuales que posee cada uno de esos elementos, es decir los 
objetivos específicos para los cuales fueron diseñados. 
 
Las relaciones se refieren a la vinculación que debe existir entre los elementos 
identificables  o componentes del sistema. 
 
Objetivo Común debe ser la guía de acción por la cual se justifica el sistema. El 
objetivo común es aspecto conceptual que muchas veces no está claramente 
definido ni plasmado en lo que representa un sistema. 
 
Cuando se habla de un objetivo común, se está especificando que todos los 
elementos componentes de un sistema deben estar elaborados para cumplir una 
función específica. 
 
Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen 
(salida) información, energía o materia. 
 
Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un televisor, un humano) 






                                                             
5 CATACORA, Fernando, Sistemas y procedimientos Contables, McGraw-Hill, VENEZUELA, 2000,  Pág. 25 
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2.3  CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE UNA EMPRESA 
 
Uno de los puntos de referencia para la clasificación de un sistema, lo representa el 
grado de complejidad alcanzado para el proceso de las operaciones. Las empresas 
que poseen sistemas de grandes proporciones o complejos, por lo general, tienen 
estructuras que cuentan con mayores niveles y existencia de una mayor división de 
trabajo. Generalmente, una empresa empieza su experiencia con los sistemas de 
información, a través de la implantación de programas para procesar la información 
contable y financiera; por esta razón, la responsabilidad en el manejo de tales 
sistemas recae en un funcionario contable administrativo. 
 
Los sistemas se clasificarán de la siguiente manera: 
 
 Sistemas de Producción 
 Sistemas de Ventas 




















2.3.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
Un sistema de producción tiene como fin, manejar y controlar todas las operaciones 
que se generan dentro del proceso productivo de una empresa manufacturera, o de 
servicios. 
 
El sistema de Producción debe tener las siguientes funciones principales. 
 
 Planificación de la Producción. 
 Planificación de la Materia Prima y otros costos. 
 Control de la Producción. 
 
2.3.1.1 Planificación de la Producción  
 
 Determina  lo que se va a producir en función de un presupuesto estimado de 
ventas, en términos de cantidades, costos y recursos a utilizar, sean éstos 
materiales o de recursos humanos.  
 
 Dentro del proceso de planificación de la Producción, la confección del 
presupuesto de ventas constituye el primer paso para determinar la producción y 
los elementos necesarios para poder instrumentar el plan. 
 
 Internamente, un sistema de producción tendrá almacenadas las fórmulas que 
determinan los requerimientos de producción, lo cual representa el siguiente 
paso  a cumplir por un sistema de producción. 
 
2.3.1.2 Planificación de la Materia Prima y otros Costos 
 
 Cálculo de la materia prima necesaria para fabricar los productos. 
 
 Se necesita detallar ciertos requerimientos para la fabricación de determinado 
producto; como son: material, clase, unidad, costo unitario, costo total, costo 
anterior. 
 
 Tales cifras son obtenidas a partir de la composición de fórmulas internamente. 
  Además se necesita un listado de materias primas, mano de obra directa y 
costos indirectos de producción. 
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 Este subproceso ayuda a dar una visión general de lo que será el proceso 
productivo. 
 
2.3.1.3 Control de la Producción  
 
 Implementa medidas de control para todos los recursos a manejar,  a través de la 
fijación de estándares de producción para cada uno de los elementos del costo 
de un producto. 
 
 Un sistema de costos  estándar permite el control y comparación entre lo que se 
espera sea la producción y lo realmente incurrido o consumido. 
 
2.3.2 SISTEMAS DE VENTAS 
 
La actividad de un negocio, lo constituye el sistema de ventas. 
 
Un sistema de ventas cubre las siguientes funciones o subsistemas: 
 
 Facturación y cobranzas 
 Control de los canales de distribución  
 Mercadeo 
 
2.3.2.1 Facturación y Cobranzas  
 
Este subsistema debe tener separadas las principales funciones, es decir, la 
facturación segregada de los cobros. Un sistema de facturación se diseña con el 
objetivo de registrar y controlar las operaciones de ventas de la organización. Un 
sistema de cobranza permite controlar el proceso de cobranzas a través del registro 






























2.3.2.2 Control de los Canales de Distribución 
 
“Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en 
la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa del 
fabricante al consumidor final o al usuario industrial”6 
 
Previo al establecimiento de los Sistemas de información en una empresa, estos 
deben ser analizados y definir aspectos tales como: información a procesar, volumen 
de transacciones, y los requerimientos de la información resumida o detallada.  
                                                             
6 www.freelancecolombia.com 
FACTURACIÓN COBRANZAS 
 Control de los precios de cada 
producto. 
 Clasificación de productos por 
grupos y subgrupos. 
 Emisión de Presupuestos.  
 Definición de Condiciones de 
pago 
 Control de pedidos de clientes. 
 Emisión de facturas, giros y 
recibos. 
 Emisión de las órdenes de 
entrega. 
 Análisis de la gestión de ventas 
o facturaciones. 
 Consulta de inventarios. 
 Actualización de Inventarios. 
 Actualización de saldos de 
clientes. 
 Registrar las cuentas por cobrar 
bajo diferentes condiciones de 
cobro, intereses o formas de 
financiamiento. 
 Registro de cancelaciones 
parciales o totales. 
 Seguimiento a los procesos de 
cobranza. 
 Cálculo de comisiones de 
vendedores. 
 Análisis de Cobranza. 
 Emisión de notas de débito y 
Crédito. 
 Emisión de estados de cuenta. 
 Actualización de saldos. 
 Control de gastos de cobranzas. 
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2.3.2.3  Mercadeo 
 
“Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento 
que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el 
producto o servicio en una base regular. Las palabras claves en esta definición son 
todo y base regular”7 
 
2.3.3 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
El tercer grupo de sistemas que se puede encontrar en una organización, está 
presentado por todos aquellos que se derivan de las dos funciones anteriormente 
explicadas.  
 
Algunos de los sistemas de una empresa, que se puede identificar como de 
administración y finanzas  son:  
 
 Cuentas por pagar 
 Compras 
 Activos Fijos 
 Inventarios 
 Bancos 
 Recursos Humanos 
 Contabilidad 
                                                                                                 
 
2.3.3.1 Cuentas  por Pagar 
 
Las cuentas por pagar se originan por la necesidad de financiamiento que tiene una 
empresa para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios, que le permitan 
llevar a cabo el proceso  de producción, o mantener operativamente las funciones de 
apoyo de servicios a las distintas unidades del negocio. El objetivo principal del 
sistema es el controlar todos los desembolsos realizados por la empresa. 
 
En el sistema de cuentas por pagar se puede identificar las siguientes funciones: 
                                                             
7 www.gestiopolis.com 
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 Registro de los pasivos de la empresa. 
 Definición de condiciones de pago. 
 Calculo de intereses en caso de aplicarlos 
 Manejo de cancelaciones parciales o totales 
 Proyecciones de tipo financiero 
 Análisis de los pagos a realizar 
 Envío de estados de cuenta. 
 Control de retenciones de impuesto 
 Emisión de órdenes de pago 
 Generación de notas de débito y/o crédito. 
 
2.3.3.2  Compras  
 
El sistema de compras controla todas las adquisiciones que se realicen, ya sea para 
el proceso de producción o para el funcionamiento de las operaciones de tipo 
administrativo.  
 
Entre las principales funciones de un sistema de compras se puede enumerar: 
 
 Emisión de órdenes de compra 
 Control de mercancía recibida 
 Registro de proveedores y control de los mismos. 
 Generación de puntos de reorden. 
  Análisis de las compras realizadas. 
  Manejo de anticipos a proveedores. 
 
2.3.3.3 Activos  Fijos 
 
Los activos Fijos requieren de custodia y salvaguarda. 
 
Dentro de un sistema de Activos Fijos se puede identificar algunas de las principales 
funciones que se menciona a continuación. 
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 Clasificación y registro de los activos fijos. 
 Cálculo de la depreciación correspondiente. 
 Cálculo de ajustes por inflación. 
 Control de activos en proceso de construcción. 
 Manejo de transferencias de activos. 
 Control de activos desincorporados. 




El sistema de inventarios debe permitir  controlar los materiales, productos, 
repuestos y suministros que mantiene y maneja la empresa. 
 




 Compras de materia prima, materiales y suministros. 
 Transferencias de productos entre almacenes 
 Terminación de fabricación de productos. 




 Facturación o venta de productos 
 Transferencias de productos entre almacenes 
 Destrucción de productos o incineración. 
 Consumos internos para la empresa. 
 
2.3.3.5  Bancos 
 
Uno  de  los  rubros  de  los estados financieros sobre los cuales una compañía debe 
mantener  un estricto control desde el punto de vista operativo y administrativo, lo 
constituye el efectivo y sus equivalentes. 
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Las principales funciones que debe llevar a cabo un sistema para el manejo y control 
del mismo son los siguientes: 
 
 Creación de bancos en el sistema mecanizado. 
  Control sobre las operaciones de cheques manuales. 
  Registro de retiros y depósitos. 
  Efectuar cálculos de la disponibilidad bancaria. 
 Registro y control de notas de débito y crédito. 
  Generación automática de comprobantes contables. 
 
2.3.3.6  Recursos Humanos 
 
Los sistemas administrativos de recursos humanos son los que mayores problemas 
generan desde el punto de vista de los registros contables, debido a errores en la 
transferencia de información y porque, en muchos casos, las regulaciones de tipo 
legal generan cambios frecuentes en los programas que son usados para el 
procesamiento de la nómina. 
 
Algunas funciones que debe desarrollar un sistema de gestión de nómina son los 
siguientes: 
 
 Registro de empleados. 
 Definiciones de la estructura organizativa y sus cargos. 
 Creación de tabuladores de sueldo. 
 Cálculo de prestaciones sociales y utilidades. 
 Cálculo y emisión de liquidaciones. 
 Manejo y control de préstamos. 
 Control de comisiones a vendedores. 
 Control de vacaciones por empleado. 





El sistema de Contabilidad es el que centraliza y agrupa todos los movimientos 
generados por los subsistemas antes descritos.  
 
2.4  ANÁLISIS DE SISTEMAS 
 
“El proceso de análisis de sistemas se puede definir como todas aquellas 
actividades que se realizan para descomponer y explicar un sistema de información 
en cada uno de sus elementos.”8 
 
Un sistema de información nace por el trabajo de análisis que con anterioridad se ha 
efectuado, ya sea si el software ha sido desarrollado por la empresa o si fue 
adquirido a un proveedor. Para el caso en que una empresa compre software 
preelaborado, no puede correr el riesgo de adquirir programas sin al menos 
previamente, haber determinado los requerimientos mínimos de información, es 
decir, los análisis de sistemas  deben haber realizado un estudio de lo que la 
empresa necesita o dispone con respecto a información a procesar, volumen de 
transacciones a procesar, Requerimientos de información resumida o detallada.  
 
2.4.1 CICLO DE VIDA Y DESARROLLO DE SISTEMAS  
 
El  ciclo de vida y desarrollo de los sistemas constituye la piedra angular de los 
sistemas de información computarizados. Comprende en sí el funcionamiento del 
sistema, el cual se degrada en la media en que se lo utiliza y se lo renovará de 
acuerdo al crecimiento del volumen de transacciones a procesar y las necesidades 
de información de los usuarios. 
 
Las fases que se pueden identificar en el ciclo de vida y desarrollo de sistemas son 
las  siguientes: 
 
 Análisis Previo 
 Fijación de requerimientos 
 Diseño y Desarrollo del sistema 
                                                             
8 CATACORA, Fernando, Sistemas y procedimientos Contables, McGraw-Hill, VENEZUELA, 2000,  Pág. 33 
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 Implantación del sistema 
 Madurez y mantenimiento del sistema 
 
2.4.1.1  Análisis Previo 
 
Un análisis previo  viene como consecuencia del surgimiento de un problema o 
requerimiento de algún usuario o grupo de usuarios en la empresa. El departamento 
de sistemas es el encargado directo de controlar y procesar las exigencias que se 
generen en razón a las solicitudes de los usuarios, y evaluar la factibilidad o 
viabilidad del futuro proyecto de sistemas. 
 
El usuario una vez determinada e identificada la necesidad, podría solicitarlo al 
departamento de sistemas a través de un formulario el mismo que contendrá lo 
siguiente:  
 
  Departamento que lo solicita 
  La persona que hace la solicitud 
  Fecha de solicitud 
  Una breve descripción del problema 
  Razones de la solicitud 
  Beneficios que se esperan como consecuencia de la solicitud. 
  Aprobación correspondiente 
  Fecha de aprobación. 
 
Con el cumplimiento a esta formalidad, se habrá dado inicio a la fase de análisis 
previo, el mismo que genera tres decisiones: Aprobar el proyecto, ya que existe 
realmente la necesidad, Rechazar el proyecto, ya que no es viable, Evaluar la 
factibilidad de comprar el sistema. 
 
2.4.1.2   Fijación de Requerimientos 
 
Una vez aprobada la factibilidad de un sistema, los analistas de sistemas pasan a la 
fase de fijación de requerimientos,  en la cual    empieza el trabajo de campo  para 
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determinar las necesidades y objetivos del sistema que se vaya a desarrollar. Se 
reunirán datos detallados y relevantes para conocer a profundidad las actividades  
que se van a mecanizar.  
 
Previo a todo este proceso el analista realizará la investigación obteniendo 
información a través de la entrevista directa con las personas que tengan que ver o 
estén involucradas en el desarrollo del nuevo sistema. 
 
2.4.1.3   Diseño Y Desarrollo del Sistema 
 
Una vez determinado los requerimientos del sistema, se deberá proceder al diseño y 
desarrollo del sistema que tiene como objetivo  especificar la forma lógica como irá a 
funcionar el sistema y la relación entre sus distintos componentes. Una de las 
metodologías que garantizan el desarrollo de un sistema bajo mínimos estándares 
de calidad es el análisis y diseño estructurado, el cual consiste en la aplicación de 
ciertas   herramientas como diagramas de flujos de datos, Diccionario de datos, 
Cartas estructuradas, Diagramas de acción, árboles de decisión, Tablas de decisión 
entre otros. 
 
2.4.1.4   Implantación del Sistema 
 
Una vez diseñado y desarrollado el sistema, surge la implantación del sistema que 
es poner en funcionamiento, para ello existen tres estrategias principales para llevar 
a cabo la implantación, entre las cuales se pueden encontrar:  
 
 Pruebas Piloto 
 
Consiste en poner en funcionamiento el sistema en una sola unidad de la empresa y 
no una instalación a la totalidad de usuarios del sistema. La razón principal por la 
cual se efectúa una prueba piloto es con el fin de asegurarse que el sistema 
funcionará aceptablemente en todas las unidades o divisiones que sean similares  o 
iguales a la unidad escogida como prueba piloto.  
 
 Corrida en Paralelo 
 
Consiste en procesar por un periodo determinado tanto el sistema nuevo como el 
que será reemplazado, a fin de asegurarse que el nuevo desarrollo satisface las 
necesidades planteadas en un principio.  
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Las corridas en paralelo no deben efectuarse por períodos largos, ya que el objetivo 
es asegurarse que el nuevo sistema funcione adecuadamente. 
 
 Instalación Inmediata 
 
Quiere decir que el nuevo sistema empezará a funcionar en un día determinado 
dejando fuera de servicio  por completo al antiguo sistema. 
 
2.4.1.5  Madurez y Mantenimiento 
 
Todo sistema necesita que se le realicen modificaciones menores para mantener su 
operatividad.  
 
2.5  TIPOS DE SISTEMAS 
 
Las empresas utilizan sistemas para el procesamiento de la información generada 
por todas sus operaciones; tales sistemas pueden ser denominados sistemas 
administrativos. Su principal función es ayudar a soportar las decisiones gerenciales 
de la empresa para guiar las operaciones y cumplir con los objetivos de la misma. 
 
2.5.1 SISTEMAS INTEGRADOS 
 
Implica el compartir información entre dos o más sistemas. Esa relación se puede 
establecer por varias razones: 
 
 Eliminar  redundancia de la información 
 Facilitar el acceso a los datos o información 
 Facilitar la elaboración de Informes 
 
Cuando se habla de eliminar la redundancia de información, se refiere a las 
transacciones que de alguna u otra forma pudieran ser registradas en forma 
duplicada. El objetivo principal de un sistema integrado, es reducir el trabajo que 




FUENTE:  Sistemas y Procedimientos Contables 
                                       ELABORADO POR:  Giovanna Santafé 
  
En el  sistema integrado se debe distinguir las siguientes etapas: 
 
 Definición de Parámetros: Es la definición  inicial que se le da a un sistema 
para que sea tomada en cuenta para su funcionamiento. Los parámetros de 
integración establecen la forma en que pasarán los registros al sistema. 
 
 Captura de la Información: Se refiere al momento en el cual se transfieren las 
operaciones de un sistema a otro. 
 
 Transferencia de la Información: Se realiza en forma automática o iniciada por 
algún usuario. 
 
 Controles sobre la transferencia: En un sistema integrado pueden clasificarse 
dependiendo si la transferencia es inmediata o al final de un periodo. 
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2.5.2  SISTEMAS NO INTEGRADOS 
 
La información se realiza por lo general, a través de movimientos resumidos y al  
final de periodos previamente definidos. La integración de información es vista 
generalmente con referencia al sistema contable, sin embargo, puede existir un 
segundo enfoque de integración entre sistemas auxiliares o distintos al sistema 
contable propiamente dicho. 
 
Si por ejemplo algún usuario desearía obtener información con detalles, solo se 
lograría traspasando la información pertinente de un módulo a otro. 
 
 
FUENTE:  Sistemas y Procedimientos Contables 
                                        ELABORADO POR:  Giovanna Santafé 
  
2.5.3 SISTEMAS AUXILIARES   
 
Se puede considerar como sistemas auxiliares, todos aquellos sistemas que sean 
distintos al sistema contable, es decir como aquel sistema que maneja en forma 
operativa y  detallada todas las transacciones del negocio. Una característica básica 
de un sistema auxiliar es la de manejar información en forma detallada.                                           
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FUENTE:  Sistemas y Procedimientos Contables 
                                      ELABORADO POR:  Giovanna Santafé 
 
2.6 SISTEMA CONTABLE 
 
Los sistemas de contabilidad representan una de las herramientas más importantes 
y esenciales para lograr el desarrollo de las compañías.  
 
2.6.1 DEFINICIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE 
 
Se puede definir a un sistema contable como un conjunto de métodos, 
procedimientos, principios y recursos que permiten mantener un cierto control de los 
hechos económicos y actividades financieras de una entidad para resumirlas en 
forma útil y poder comparar los resultados permitiendo así, que todas las tareas de 
la compañía sean ejecutadas bajo control y con la supervisión de un contador. 
 
El sistema Contable es el eje alrededor del cual se toman la mayoría de las 
decisiones financieras. Un sistema contable debe enfocarse como un sistema de 
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información que reúne y presenta datos resumidos o detallados acerca de la 
actividad económica de una empresa a una fecha o por un periodo determinado. 
 
Actualmente no se puede concebir una empresa sin la ayuda de sofisticados 
sistemas de procesamiento de datos. 
 
La implementación de un sistema de contabilidad que sea confiable para la gerencia  
es uno de los puntos claves en la conformación de la empresa como tal, esto le 
permite en cualquier momento evaluar su desenvolvimiento, su gestión, su control y 
determinar su posición financiera. 
 
Dentro de una organización empresarial el sistema de contabilidad se constituye 
como una estructura ordenada y coherente mediante la cual se recoge toda la 
información necesaria de una entidad como resultado de sus actividades 
operacionales, valiéndose de todos los recursos que la actividad contable le provee 
y que al ser presentados a los directivos y accionistas le permitirán tomar las 
decisiones operativas y financieras que le ayuden a la gestión del negocio. 
 
Los datos aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 
información de carácter legal, financiero y tributario. 
 
En este sentido, un sistema debe encontrarse estructurado y especialmente 
diseñado para que sea capaz de clasificar todas las acciones económicas que 
implica la construcción y formación de una empresa. En la implementación de los 
sistemas de contabilidad, se encuentra la base para poder realizar con éxito todos 
los procedimientos que conducirán a la empresa al logro de sus objetivos. 
 
2.6.2  IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS CONTABLES 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la relevancia de la contabilidad como herramienta 
para el desarrollo de una empresa, debemos destacar que la creación de los 
sistemas contables eficientes surgió de la necesidad de información que los actores 
que componen la empresa necesitaban. En este sentido, un sistema debe 
encontrarse estructurado y especialmente diseñado para que sea capaz de clasificar 
todas las acciones económicas que implica la construcción y formación de una 
empresa. En la implementación de los sistemas de contabilidad, se encuentra la 
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base para poder realizar con éxito todos los procedimientos que conducirán a la 
empresa al logro de sus objetivos. 
 
Pasos para implementar  un sistema contable eficiente y oportuno. 
 
 El conocimiento de los objetivos organizacionales es indispensable. 
 Preparar y analizar la información referente a la razón social, ubicación física,      
actividad, cantidad de empleados, equipos, capital  entre otros. 
 Elaborar un informe preliminar de la situación de la empresa. 
 Verificar la aplicación de las normas legales. 
 Instaurar (Si no existe) un catalogo de cuentas y los manuales de procedimientos 
respectivos. 
 Implementar metodologías de recolección de información. 
 Buscar que la información se aproxime lo mayor posible a la realidad       
económica de la empresa. 
 Preparar los informes pertinentes. 
 Registrar las operaciones en los libros correspondientes. 
 Elaborar los informes financieros. 
 
2.6.3 OBJETIVOS DE UN SISTEMA CONTABLE 
 
 Proporcionar una imagen numérica de la  realidad  en la vida y  actividad de la 
empresa, conocer el Patrimonio y sus modificaciones.  
 
 Proporcionar una base en cifras para orientar las actuaciones de gerencia en su 
toma de decisiones.  
 
 Proporcionar la justificación de la correcta gestión de los recursos de la empresa.  
 




2.6.4  ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONTABLES 
 
El  análisis de un sistema contable consiste en  verificar que la información 
procesada por el sistema se está efectuando de acuerdo con los estándares 
establecidos por la empresa. Cuando se nombra los estándares establecidos, se 
refiere a toda una filosofía que la empresa refleja en manuales, instructivos, 
comunicaciones, gráficos y en general cualquier vía de información en donde se 
plasmen principalmente las políticas que, de alguna forma, pudieran afectar el 
desempeño de los empleados en relación con el procesamiento de la información 
contable. 
 
Dentro del funcionamiento de un sistema contable se determinará las siguientes 
áreas de análisis: 
 
 Área  tecnológica 
 Programas y software relacionados 
 Políticas contables 
 Estructura Organizacional. 
 Personal no capacitado. 
 
2.6.4.1 Área  Tecnológica 
 
Los adelantos tecnológicos del hardware tienen impacto considerable o influencia 
sobre el procesamiento de las transacciones. El análisis de la tecnología debe estar 
enfocado a evaluar y determinar si la plataforma computacional está soportando 
satisfactoriamente  los objetivos de procesamientos de la información financiera. 
Normalmente el análisis tecnológico requiere de cierta experiencia en el área. 
 
2.6.4.2  Programas y Software Contables 
 
El análisis de los programas y software contable, varía dependiendo si estos fueron 
adquiridos o desarrollados internamente por la empresa. Hay que tomar en cuenta 
que todo programa de aplicación en computadora,  no solo debe tener la última 
tecnología en programación, sino debe estar diseñado para que el usuario final 
pueda desarrollar su trabajo con eficiencia. 
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2.6.4.3  Políticas Contables 
 
Regula toda la actividad contable referente a los registros, tratamiento y 
presentación resumida de las transacciones financieras. Las políticas contables se 
encuentran establecidas en manuales declarativos que por lo general son 
manejados por la alta gerencia. 
 
Desde el punto de vista gerencial, una política se refiere a todas las acciones 
tomadas para el desarrollo, planificación, formulación y evaluación de las decisiones, 
se establecen con la finalidad de fijar los objetivos y métodos generales de 
administración de acuerdo con los cuales se deben manejar las operaciones de 
cualquier organización. 
 
2.6.4.4 Estructura Organizacional 
 
A medida que la organización crece, se hace necesaria la existencia de una 
diferenciación en el trabajo, como consecuencia de la especialización de las 
actividades. La estructura de organización es la forma que adopta una empresa para 
poder llevar a cabo todas sus funciones.  
 
2.6.4.5  Personal No Capacitado  
 
El personal no capacitado influye en gran magnitud en todo el proceso contable que 
utiliza la empresa, ya que si no se los instruye en el manejo del sistema la 
información que se emite a los usuarios finales que son los dueños de las 
organizaciones no revelará datos confiables y coherentes para la toma de 
decisiones. La causa de personal no capacitado puede darse por la evaluación 
inadecuada al momento del ingreso, y por deficiencia en la capacitación del personal 
activo.  
 
2.6.5  FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 
En la medida que las empresas crecen, estás van estableciendo normas y pautas 
acerca de cómo se debe llevar a cabo el trabajo de los empleados. Existen dos tipos 
de decisiones que llevan a cabo los empleados decisiones no rutinarias y decisiones 
rutinarias. Para llevar a cabo la primera, se requiere de un mayor conocimiento tanto 
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del funcionamiento operativo como de criterios sólidamente adquiridos en el 
desempeño del cargo. Generalmente las decisiones no rutinarias, no son 
susceptibles de estandarización. Mientras que las rutinarias son totalmente factibles 
de que sean estandarizadas, con el objeto de que la compañía no vea improvisada 
su acción ante hechos de la misma naturaleza.  
 
Los procedimientos se estandarizan por varias razones: consistencia en la actuación 
ante situaciones similares, reglamentación de la actuación de los empleados, 
seguridad de la eficiencia de los procesos.  
 
Existen básicamente dos tipos de procedimientos: 
 
 Procedimientos Contables 
 Procedimientos No Contables 
 
2.6.5.1 Procedimientos Contables 
 
Los procedimientos contables son todos aquellos procesos, secuencia de pasos e 
instructivos que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que 
realiza la empresa en  los libros de contabilidad. Desde el punto de vista del análisis, 
se pueden establecer procedimientos contables, para el manejo de cada uno de los 
grupos generales de cuentas de los estados financieros.  
 
2.6.5.2 Procedimientos no Contables     
 
Los procedimientos no contables no afectan las cifras de los estados financieros, 
como por ejemplo Procedimientos para la contratación de los empleados, 
Procedimientos para cambio de horario laborable, entre otros.  
 
2.6.6 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA CONTABLE 
  
La información contable, es la base para tomar decisiones en distintas áreas.  
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2.6.6.1 Ingreso de los Datos 
 
El ingreso de los datos en un sistema contable se realiza a través de un 
comprobante de diario el mismo que contiene dos o más registros, sean débitos o 
créditos.  
 
2.6.6.2 Validación de Datos 
 
Verifica que los datos ingresados cumplan con ciertos parámetros previamente 
establecidos para el control de los mismos desde el punto de vista de su 
consistencia. Un aspecto importante en todo sistema de contabilidad, es el de 
asegurar que no fallen los controles sobre la integridad de los datos. 
 
2.6.6.3 Actualización de los Registros  
 
La actualización de los registros en un sistema contable, consiste en el traspaso de 
los movimientos del diario general, a cada una de las cuentas del mayor. Previo a la 
actualización de los saldos del mayor. 
 
Un Sistema Contable es normalmente un conjunto de programas y personas, que 
manejan, adecuadamente y en forma coordinada. Como toda empresa tiene 
actualmente al menos una computadora es sencillo organizar y actualizar la 
información contable. 
 
La actualización de información se utiliza por lo general y básicamente para manejar 
y modificar las funciones contables requeridas por una empresa incluyendo 
Facturación, Control de Inventarios, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, 
Planillas, Activos Fijos, y Mayor General. 
 
2.6.6.4  Emisión de Reportes     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
La emisión de reportes bien presentado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y 
una relación aceptable de costo / beneficio, la importancia de la emisión de reportes 




3       LA CONTABILIDAD 
 
3.1       ASPECOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD 
 
3.1.1   DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD 
 
La Contabilidad es un elemento del sistema de información de un ente, que 
proporciona datos de su patrimonio y la evolución del mismo, destinado a facilitar las 
decisiones de sus administradores y de los terceros que interactúan con él en cuanto 
se refiere a su relación actual o potencial con el mismo.  
 
Desde el punto de vista moderno la contabilidad es una técnica fundamental de toda 
actividad económica que opera por medio de un sistema dinámico de control e 
información que se sustente en un marco teórico, como en normas internacionales. 
La contabilidad se encarga del reconocimiento de los hechos que afectan el 
patrimonio, de la valoración justa y actual de los activos y obligaciones de la 
empresa, y de la presentación relevante de la situación económica financiera. Esto 
se hace por medio de reportes específicos y generales preparados periódicamente 
para que la dirección pueda tomar las decisiones adecuadas que permitan el 
crecimiento económico de manera armónica, responsable y ética.  
 
Un Sistema Dinámico, al procesar de manera sistemática los hechos económicos, la 
contabilidad permite establecer controles efectivos de los recursos y genera un 
conjunto de reportes específicos, estados financieros y notas explicativas. 
 
Reconocimiento de los hechos que afectan la situación patrimonial, es decir los 
ingresos, costos y gastos.  
 
Mediante la valoración justa y actual, se refiere a las inversiones realizadas por la 
entidad y las obligaciones contraídas  
 
Presentación relevante de la situación económica financiera, que permita brindar 
confianza a acreedores, inversionistas, y autoridades de control. 
 
Tomar   decisiones   adecuadas,   a   partir  de   la      información      confiable   que 
periódicamente ofrece la contabilidad. 
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La contabilidad moderna se constituye en una herramienta indispensable para la 
toma de decisiones, por lo que la información que genera pretende: 
 
 Coordinar las actividades económicas y administrativas. 
 Captar, medir, planear  y controlar las operaciones diarias. 
 Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos. 
 
“La información financiera que genera la contabilidad debe tener las siguientes 
características: 
 
 Entendible. Los registros y reportes informativos deben redactarse en un 
lenguaje sencillo que facilite la comprensión del mensaje que se pretende 
entregar a los usuarios de la contabilidad. 
 
 Relevante. Trata de explicar los aspectos más significativos, es decir se debe 
revelar aspectos importantes presentes y futuros que pudieran modificar las 
condiciones actuales. 
 
 Confiable. Los datos y cifras monetarias serán verificables y comprobables y 
expresarán la esencia de los hechos económicas.  
 
 Comparable. La información debe generarse bajo normativa estándar y universal 
a través de prácticas, métodos y procedimientos uniformes.”9 
 
3.1.2  IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 
 
La  contabilidad es una herramienta que permite controlar e informar, por ser 
responsabilidad del gerente y para proteger su patrimonio, el propietario estará 
preocupado, por conservar plenamente los bienes, los recursos y los derechos de la 
propiedad, pero también deberá controlar sus obligaciones, a este propósito ayuda 
la contabilidad, con base en métodos y técnicas de registro. 
 
                                                             




La contabilidad ordena, planifica, registra, aplica procedimientos, técnicas, verifica 
hasta llegar a su objetivo primordial  que es el de conocer la situación financiera y 
económica de la empresa y evaluar los resultados obtenidos.  
 
Las empresas que emprendan, si desean triunfar y mantenerse en el exigente 
mercado, deben implantar simultáneamente a la apertura del negocio, un sistema 
contable que proporcione la información suficiente, oportuna,  para la toma de 
decisiones. 
 
La Contabilidad moderna se constituye en una herramienta indispensable para la 
toma de decisiones. Es por ello que la información que genera debe pretender a: 
 
 Coordinar las actividades económicas y administrativas 
 Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias. 
 Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos. 
 
3.1.3 INTRODUCCIÓN A LAS NIIF  
 
3.1.3.1  Antecedentes sobre la Normativa Internacional 
 
Desde el siglo XV la contabilidad se ha venido apoyando, para fines de uniformidad 
en el registro y presentación de estados financieros, en principios, convenciones, 
postulados y normas. 
 
El modelo tradicional de contabilidad financiera basada en normas tradicionales, ha 
perdido relevancia y requiere nuevas normas de calidad para unificar, armonizar y 
converger a un lenguaje contable común y de imagen fiel para los negocios. 
 
Los antecedentes sobre la evolución de las normas contables  se relacionan con los 
siguientes aspectos: 
 
 Renovación de las normas contables que permitan contar con información más 
ajustada  a la realidad de los negocios y empresas. 
 
 Tecnología, movimientos automatizados de fondos y transacciones electrónicas. 
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 Caída de grandes empresas en el mundo, como consecuencia de informaciones   
y revelaciones  contables irreales, producto de distorsiones contables que dieron  
origen a errores y fraudes. 
 
 Reestructuración de los Organismos Contables a nivel mundial. 
 
 Necesidad de revelación de información financiera consolidada que sea clara, 
transparente, comparable y real que pueda servir para la toma de decisiones. 
 
 Permitir a los usuarios de la información el conocimiento de su negocio bajo un 
esquema real y sobre todo objetivo, sin la sobrestimación de las cifras en los 
saldos de balances. 
 
3.1.3.2  Definición  de las NIIF 
 
Las NIIF constituyen un cuerpo único de normas mundiales de contabilidad de 
elevada calidad y de obligatorio cumplimiento, que llegan a requerir información 
comparable, transparente y de imagen fiel de los estados financieros para propósitos 
generales. Estas normas son elaboradas por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad. (IASB). 
 
A partir de 1 de abril del 2001 el nuevo Consejo encargado de preparar  las normas 
pasa a denominarse Junta de Normas Internacionales y las nuevas normas pasan a 
denominarse Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).   
 
3.1.3.3 Objetivos de las NIIF 
 
 Las NIIF desde que han sido publicadas forman un conjunto normativo de 
aplicación obligatoria en muchos países, con cuya implantación se pretende 
disponer de un cuerpo único de normas de gran calidad para alcanzar una serie 
de objetivos: 
 
 Imagen Fiel; 
 Calidad de la información requerida para que los estados financieros sean útiles 
a los usuarios; 




 Favorecer la comparabilidad de la información financiera. 
 
3.1.3.4  Disposiciones    Normativas    del    Organismo  de   Control   en   el     
             Ecuador 
 
 Las NIIF son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés), entre sus miembros constan la Asociación 
Interamericana de Contabilidad – AIC y la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC, siglas en inglés), Instituciones de las cuales Ecuador es país signatario a 
través de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. 
 
El IASB, está comprometido con el desarrollo, en interés público, de un conjunto 
único de normas contables mundiales de elevada calidad, comprensibles y de 
obligado cumplimiento que lleven a requerir información comparable, transparente 
en los estados financieros para propósitos generales. 
 
El número de países que usan las NIIF ha crecido sustancialmente, acercándose al 
objetivo del IASB, que consiste en que constituyan un conjunto de normas contables 
comunes que se utilicen en todo el mundo para las empresas, además se ha tomado 
en consideración las necesidades especiales de las pequeñas y medianas 
empresas, ya que ellas representan más del 95% de todas las entidades sujetas a la 
adopción de las NIIF es así que el IASB emitió el 9 de Julio del 2009 las NIIF para 
las pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que está diseñado para aplicarse en 
paralelo con las NIIF (completas). 
 
Adopción de las NIIF en el ecuador.- Ecuador aplicará una división a nivel de las 
empresas para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), que sustituirán a las actuales reglas contables ecuatorianas bajo las cuales 
se presentan anualmente los Estados Financieros. 
 
Las normas, que deberían acogerse en el 2009, pero que por la crisis económica 
quedaron prorrogadas hasta enero del 2010, entrarán en vigencia de manera 
paulatina, considerando el calendario de aplicación según lo publicado en el Registro  
Oficial N°498 del 31 de Diciembre del 2008 establecido por la Superintendencia de 
Compañías que dice:  
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Grupo 1.- Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: las Compañías y los entes 
sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las 
compañías que ejercen actividades de auditoría externa. 
 
Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo de 
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009. 
 
Grupo 2.- Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: las compañías que tengan 
activos totales iguales o superiores a US $4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; 
las compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren 
conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo 
la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y entidades del sector público; 
las sucursales de compañía extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, 
privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que 
éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador.  
 
Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo de 
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2010. 
 
Grupo 3.- Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: las demás compañías no 
consideradas en los dos grupos anteriores. 
 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de 
compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 
observancia de las Normas Internacionales de Información financiera “NIIF”, a partir 
del año 2011. 
 
En la planificación para la implementación de las NIIF en cada empresa es muy 
importante tener en cuenta el año de transición, puesto que en éste los estados 
financieros tendrán que ser elaborados de acuerdo a la normativa antigua y a la 
nueva (NEC y NIIF).  
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Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los grupos 
determinados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero elaborarán 
obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, en su 
orden, un cronograma de implementación de dicha disposición, el cual tendrá al 
menos, lo siguiente: 
 
 Un plan de capacitación. 
 El respectivo plan de implementación. 
 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
 
Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas 
o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos, o por el 
apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país.  
 
Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de 
transición, lo siguiente:  
 
a) Conciliaciones del Patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 
1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición. 
 
b) Conciliaciones del Estado de Resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, 
bajo NEC al estado de Resultados bajo NIIF; y 
 
c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de Flujo de Efectivo del 
2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 
 
“Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios 
(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes 
significativos realizados en el Balance y en el Estado de Resultados. La conciliación 
del patrimonio neto al inicio de cada período de transición, deberá ser aprobado por 
el directorio o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 
efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 y 2011, según corresponda y 
ratificada por la junta general de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de 
entes extranjeros que ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los 
primeros estados financieros del ejercicio bajo NIIF. 
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Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del 
2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 
2011 y 2012, respectivamente.”10 
 
3.1.3.5 Análisis  sobre  el  Proceso  de  Adopción  de  las  NIIF  en   el      




 Adopción de un conjunto de normas mundiales de alta calidad para la 
preparación y presentación de estados financieros para usos local e 
internacional. 
 
 Apoyo mayoritario de la profesión internacional, organismos multilaterales de 
crédito y comunidad de negocios en general, por cuanto su aplicación es a nivel 
global. 
 
 Actual apoyo institucional de organismos de control, principalmente 
superintendencia de compañías. 
 
 Los cambios permiten a la profesión contable una evolución muy importante, con 
enfoque internacional permitiéndole lograr un nivel de conocimiento y 




 Existen en ecuador 35.000 empresas entre micros y pequeñas, que obviamente 
no requieren estados financieros auditados y actualmente solo presentan a 
Superintendencia de Compañías (SC) copia del formulario 101 de declaración 
anual de impuesto a la renta, sin notas, situación que puede transformarse en 
una oportunidad para su formalización en un proceso ordenado. 
 
 Muchos responsables de la preparación y aprobación de Estados Financieros, 
aún no han tomado conciencia de la importancia de los cambios que se 
aproximan con la puesta en vigencia de las NIIF. 
                                                             
10 HIDALGO Freire, Guía de Aplicación Práctica sobre la Implementación de las NIIF, Quito Ecuador, Pág. 15-16 
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 Universidades del país no incluyen en sus pensum académicos el estudio de las 
NIC ni las NIIF, muchas de ellas no completan siquiera la enseñanza de las NEC, 
los profesores requieren urgente actualización al igual que las mallas 
curriculares. 
 
 Funcionarios de los organismos de control también deberán dominar las normas 
internacionales para poder ejercer una supervisión apropiada y emitir 
recomendaciones oportunas y eficaces. 
 
 Hasta la fecha (agosto 15, 2008) las NIIF no han sido publicadas en el registro 
oficial, con el propósito de difundirlas oportuna-mente y que los profesionales 




 Oportunidad de negocios de empresarios con comunidad de negocios del 
exterior, al tener mayor confianza y credibilidad en los estados financieros 
Reportados. 
 
 Organismos de control, principalmente Servicio de Rentas  Internas y 
Superintendencia de Compañías podrán disponer de estados financieros y notas 
más fiables para el cruce de información institucional, inclusive del 2008, año de 
transición. 
 
 El sector financiero también resultará beneficiado al disponer de estados 
financieros de sus clientes, completos y confiables, para el análisis de crédito y 
calificación de riesgos. 
 
 Posibilidad de realizar un proceso ordenado de transición a las NIIF mediante 
segmentación de compañías, de tal forma que inicien en el año 2009 las más 
grandes y aquellas obligadas a mantener auditoría externa y al final las pymes y 
micro pymes. 
 
 Mejoramiento de la imagen internacional del país, deteriorada al estar 
considerado como uno de los países más corruptos de la región. 
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 La profesión contable podría lograr mayor representatividad y prestigio, 




 En caso que las entidades controladas por Superintendencia de Bancos y 
Seguros (SBS) no adoptaran las NIIF, que incluye la NIC 12 “impuesto a la renta 
(diferido)”, podría criticarse que contrario a la constitución y las leyes, apliquemos 
normatividad tributaria diferente para el cálculo del impuesto a la renta. 
 
 Que recién al 31 de diciembre del 2009 o en marzo del 2010 muchas empresas  
pretendan conocer la aplicación de los ajustes pertinentes por el cambio de las 
NEC a las NIIF y finalmente no logren realizarlo, con el consentimiento de ciertos 
auditores externos y comisarios que emiten dictámenes limpios, sin efectuar 
revisión apropiada. 
 
 Críticas de ciertos empresarios por la adopción de las NIIF, al considerar por 
error que con su aplicación causará mayor pago de impuesto a la renta y 15% 
Participación Trabajadores y porque ciertamente incurrirán en mayores costos y 
tiempo. 
 
3.1.3.6  Clasificación  de  las  NIIF     
            
 NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información  
            Financiera. 
 
 NIIF 2. Pagos Basados en Acciones 
 
 NIIF 3. Combinaciones de Negocios 
 
 NIIF 4. Contratos de Seguro 
 
 NIIF 5. Activos no Corrientes  para la Venta y Operaciones Discontinuadas 
 
 NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales  
 
 NIIF 7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
 NIIF 8. Operación por Segmentos 
 
 NIIF 9. Instrumentos Financieros 
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3.2  PLAN GENERAL DE CUENTAS 
 
3.2.1 DEFINICIÓN DEL PLAN DE CUENTAS 
 
“Denominado también Catálogo de Cuentas, es la enumeración lógica y ordenada 
de cuentas, las mismas que son aplicables a un negocio concreto, proporciona los 
nombres y el código de cada una de las cuentas de uso cotidiano en los libros de la 
contabilidad”11 
 
Este plan facilita la aplicación de los registros contables y de su diseño e 
implementación de cuentas dependerá de la empresa ya que pueden ser 
comerciales, de servicio o industriales. 
 
Con la aplicación de las NIIF el plan de cuentas se modifica se eliminan unas 
cuentas y se presentan otras nuevas tales como los impuestos diferidos entre otros. 
 
El plan general de cuentas es la lista de cuentas ordenada metódicamente, creada e 
ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirva de base al sistema 
de procedimiento contable para el logro de sus fines. 
 
3.2.2 OBJETIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
 
El objetivo del Plan de Cuentas consiste en entregar a las empresas un criterio 
técnico que orienten el desarrollo de la actividad contable de la empresa, la que 
posteriormente estará sujeta a la supervisión y fiscalización del departamento de 
contabilidad. 
 
3.2.3 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 
 
Se debe diseñar de acuerdo con las necesidades de información presentes y futuras 
de la empresa, y se elaborará luego de un  estudio previo  que permita conocer sus 
metas, particularidades, políticas, entre otros.  Por lo anterior, un plan de cuentas 
debe ser específico y particularizado.  
 
Además debe reunir las siguientes características: 
 
                                                             
11 BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Nuevonia Quito Ecuador, Séptima edición, Pág. 20 
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 Sistemático en el ordenamiento y presentación 
 Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas 
 Homogéneo en los agrupamientos practicados 
 Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas 
 
3.2.3.1 Codificación de Cuentas 
 
Para que funcione adecuadamente un sistema contable manual o computarizado es 
necesario utilizar códigos en las cuentas, los mismos que consisten en reemplazar 
los nombres de las cuentas del grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas por números, 
letras u otros símbolos que siguen un orden lógico. 
 
Con la codificación de cuentas se obtienen las siguientes ventajas: 
 
 Facilita el archivo y la rápida ubicación de las fichas o registros que representan 
las cuentas  
 
 Permita la incorporación de nuevas cuentas dentro del plan, como consecuencia 
de nuevas operaciones 
 
 Posibilita, mediante la asignación de código, que se puedan distinguir las clases 
de cuentas. 
 
 Permite el acceso, con relativa facilidad, al procesamiento  automático de datos. 
 
3.2.3.2 Sistemas de Codificación  
 
Los sistemas de codificación más utilizados son: 
 
 Numéricos.- se utiliza únicamente números 
 Alfabéticos.- son los que se utilizan letras. 
 Nemotécnico.- se basa en la asignación de códigos que consiste       
básicamente en las abreviaturas de los nombres de las cuentas. 
 Mixtos.- es la utilización simultánea de números, letras o abreviaturas. 
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3.2.3.3 Características de un Código Contable 
 
Todo código contable deber ser diseñado bajo ciertos parámetros que le permitan 
cumplir con los requerimientos de información que solicitan los usurarios. Debe estar 
diseñado de tal forma que cumpla con los distintos objetivos de la contabilidad, se 
ajuste siempre a las necesidades específicas de la empresa y, además cubra las 
circunstancias especiales y los casos individuales que puedan presentarse. 
 
Es por eso que un código contable debe cubrir con ciertas características que a 
continuación se detallan: 
 
 Flexibilidad.- debe estar diseñada de tal forma que permita, posteriormente 
agregar nuevas clasificaciones o detalles que se requieran. Esta característica es 
importante cuando surgen nuevos requerimientos de información aplicables a los 
negocios. 
 
 Adecuada Clasificación.- esto significa que un código contable debe estar 
clasificado de acuerdo con las normas contables que establece la profesión, por 
ejemplo un activo corriente no puede estar clasificado como activo no corriente. 
 
 Jerarquizado.- debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y 
subgrupos de partidas que conforman los estados financieros, a fin de presentar 
la información hasta el nivel de detalle que sea requerido. 
 
 Claridad en las descripciones.- un código contable debe explicar claramente el 
título de cada una de las cuentas que lo integran. 
 
3.2.3.4. Diseño de un Código de Cuentas 
 
La estructura de un Plan de Cuentas debe partir de agrupamientos convencionales, 





El Plan de cuentas debe partir de agrupamientos convencionales, los cuales, al ser 
jerarquizados, presentan los siguientes niveles: 
 
Primer Nivel. El grupo está dado por los términos de la situación financiera, 
económica y potencial, así: 
 






 Situación económica 
  
4=Cuentas de resultados deudoras, Gastos 
5=Cuentas de resultados acreedoras, Rentas 
 
 Situación Potencial 
 
6=Cuentas de Orden 
 
Segundo nivel.  El subgrupo está dado por la división racional de los grupos, 
efectuados bajo algún criterio de uso generalizado, así:  
 
 El  Activo se desagrega bajo el criterio de disponibilidad o liquidez 
 
1.1= Activo Corriente 
1.2= Activo no Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
NIVEL No. DÍGITOS DETALLE 
1ero 1 Grupo 
2do 2 Subgrupo 
3ro 3,4 Cuenta Mayor General 
4to 5,6,7 Cuenta Mayor Auxiliar 
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 El Pasivo se desagrega bajo el criterio de exigibilidad 
 
2.1= Pasivo Corriente  
2.2= Pasivo no Corriente 
 




3.3= Otros Resultados Integrales 
3.4= Resultados Acumulados  
3.5= Resultados del Ejercicio 
 
 Las Cuentas de resultados acreedoras, Rentas, se desagregan así: 
 
4.1= Rentas operacionales 
4.2= Rentas no operacionales 
 
 La cuenta costo de ventas: 
 
5.1= Costos Operacionales 
 
 Las Cuentas de resultados deudoras, Gastos, se desagregan así: 
 
6.1= Gastos  operacionales 
6.2= Gastos no operacionales 




3.3  CICLO CONTABLE 
 
Una vez que se han analizado cada una de las bases que la contabilidad utiliza para   
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que la información contable cumpla con los objetivos previstos, nos encontramos en 
capacidad de analizar cómo estos elementos se unen en un proceso o ciclo en el 
cual interactúan y ejercen su función específica desde el momento mismo de la 
identificación de la operación  mercantil hasta llegar al objetivo final que es el de 
proporcionar, documentos, registros y estados financieros. 
 
“Todo ente recurrentemente efectúa operaciones o actos de comercio como comprar 
bienes y servicios, vender las mercaderías o los servicios que genera, cobrar las 
cuentas pendientes, pagar las deudas, depositar y retirar dinero de los bancos, en 
fin, un número muy amplio de transacciones que modifican dinámicamente la 
economía y las finanzas de la empresa;  precisamente estos actos son el objeto de 
la contabilidad, es decir la materia prima del denominado proceso contable. Las 
operaciones son el resultado de las decisiones que toman los ejecutivos con base en 
la información contenida en los productos del proceso contable, que son los estados 
financieros (EEFF).”12 
 
De todo proceso se esperan productos de calidad, para el caso de la contabilidad, 
serán los estados financieros totalmente oportunos y plenamente confiables. Para 
ello será indispensable: 
 
 Disponer de insumos de calidad, es decir que las transacciones ejecutadas estén 
debidamente sustentadas y soportadas mediante los documentos pertinentes, 
suficientes y legales. 
 
 Contar con un proceso contable ágil y seguro, ayudado por un paquete 








                                                             
12 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Séptima edición, McGraw-Hill Bogotá Colombia, Pág.34 
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GRÁFICO # 5 
 
FUENTE: Contabilidad  General 
ELABORADO POR: Giovanna Santafé 
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3.3.1 DEFINICIÓN DEL  CICLO CONTABLE 
 
Se lo define como un conjunto de pasos sistemáticos, lógicos y ordenados que el 
contador debe seguir desde el momento mismo en que se pone en marcha la 
empresa y durante toda su existencia, este proceso permite conocer la información 
contable para cada año de actividad, facilitando la evaluación y control de los 
recursos económicos y financieros, y proporcionando a los usuarios un conocimiento 
permanente del flujo de la información contable 
 
3.3.2   RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN  
 
Es la primera actividad que debe ejecutar el contador, y consiste en identificar las 
características de las operaciones que realizó la empresa, las cuales deben ser 
registradas. 
 
Implica  entrar en contacto con la documentación de sustento (facturas, recibos, 
notas de crédito, entre otras), y efectuar el análisis que conlleve a identificar la 
naturaleza, el alcance de la operación y las cuentas contables afectadas.  
 
3.3.2.1 Documentos Fuente 
 
Los documentos fuente constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros 
contables y respaldan todas las transacciones que realiza la compañía. 
 
Su importancia radica en el grado de confiabilidad y validez que estos proporcionan 
a los registros contables, estos documentos son utilizados como referencia en caso 
de desacuerdo legal. 
 
Estos documentos deben cumplir  ciertos requisitos legales y técnicos para que sean 
considerados como respaldo de un registro contable: 
 
 Estar considerado dentro del listado de comprobantes de venta que consta en el 
último reglamento de facturación. 
 
 Cumplir normas de presentación que den fe de su validez y veracidad, tales 
como no presentar tachones, borrones o enmendaduras. 
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 Cumplir con normas de emisión que hablen de su autenticidad y legalidad. 
 
La  clasificación de los documentos fuente se realiza bajo los siguientes criterios: 
 
 
                                                      Documentos      Aquellos que debe emitir la empresa, y 
                                                                   Internos             entregado como soporte de la transacción. 
                           Por su origen 
                                                                   Documentos     Aquellos que llegan a la empresa como  
                                                                   Externos            soporte de la ejecución de una transacción 
                                                                                              con otras empresas. 
 
                                                         Documentos    Aquellos considerados indispensables, es 
CLASIFICACIÓN                                         Principales      soporte fundamental de la transacción. 
DOCUMENTOS    Por su importancia 
FUENTE                                             Documentos    Aquellos que completan el expediente de  
                                                                    Secundarios    una transacción, Ej. Notas de Pedido.  
 
                                                                                             Aquellos que se expiden bajo un formato 
                                                                   No regulados   preestablecido por la propia empresa.                       
                               
                                 Por su formato                                   Aquellos que se expiden bajo un formato 
                                                                    Regulados       preestablecido   por    regulaciones   de  
   Organismos de control gubernamental. 
 
 
Con respecto a los documentos no regulados se pueden citar comprobantes de 
pago, recibos de recaudación, notas de ingreso a bodega, actas de sesiones, entre 
otras. En cuanto a los documentos regulados, las entidades estatales de control 
como el SRI y  la Superintendencia de Compañías, entre otras efectúan una síntesis 
del nuevo Reglamento de comprobantes de venta y retención, vigente desde agosto 
del 2010. 
 
De acuerdo a dicho reglamento, están obligadas a emitir comprobantes de venta 
todas las sociedades y las personas naturales, incluso, las sucesiones indivisas que 
efectúan transferencias de bienes de manera recurrente o que presten servicios de 
forma regular.   
 
Además los documentos fuente pueden  ser: 
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a) Documentos Negociables: son aquellos que complementan la actividad 
comercial, generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar una 
obligación, para financiar una obra. Su redacción está sujeta a ciertas normas 
legales, ya que se lo realiza en base a estudios vigentes e interpretación cuidadosa 
de los principios que los rigen. Los más utilizados son: 
 
 Cheque 






b) Documentos no negociables.- son aquellos que se utilizan a diario y 
constantemente para la buena marcha de la sociedad, están ligados a la vida misma 
del comercio, son indispensables para el control de la empresa. Los más utilizados 
son: 
 
 Comprobantes de ingreso 
 Comprobantes de egreso 
 Nota de débito 
 Nota de crédito 
 Papeleta de depósito, 
 Recibo 
 Roles de pago 
 
3.3.2.2 Tipos de Comprobantes de Venta 
 
Se entiende por comprobante de venta todo documento que acredite la transferencia 
de bienes o la prestación de servicios, sea título oneroso, gratuito y autoconsumo. 
Se reconocen los siguientes:  
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 Facturas  
 
Es un comprobante que sustenta la compraventa con sociedades o personas 
naturales, se detalla las cantidades y precios, además con ella queda concretada y 
concluida la operación y es un documento de contabilidad y medio de prueba legal. 
 
“Las Facturas evidencian la compra y venta de bienes y servicios, generalmente 
entre productores y comerciantes, o entre éstos y en general entre contribuyentes 
que pueden hacer uso del crédito tributario con el IVA pagado en compras.  
 
 Liquidaciones de Compra de Bienes o prestación de Servicios 
 
Documentos que acreditan la venta de bienes y servicios por parte se personas 
naturales que realizan actividades económicas eventuales y miembros de cuerpos 
colegiados o que tienen negocios rústicos, o que siendo extranjeros no han 
adquirido la residencia. 
 
 Notas de débito o crédito comercial 
 
Evidencian la devolución de los bienes y servicios comprados o vendidos y los 
ajustes de  precio. 
 
 Notas de venta o boletas 
 
Evidencian la compra y venta de bienes y servicios entre contribuyentes del sistema 
simplificado (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE) y los 
consumidores.13 
 
 3.3.2.3 Obligación de Emitir Comprobantes de Venta 
 
Están obligados de emitir comprobantes de venta todos los sujetos pasivos del IVA, 
impuesto a la renta, impuestos a los consumos especiales, sean sociedades o 
personas naturales, incluidas las sucesiones indivisas obligadas o no a llevar 
contabilidad, cualquiera que sea el monto de la operación. 
 
                                                             
13 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Séptima edición, McGraw-Hill Bogotá Colombia, Pág.37-38 
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NOTA: Los pasos del ciclo contable se explicarán teóricamente, en cuanto a los 
formatos y ejemplos se dará a conocer en el capítulo de la propuesta.   
 
3.3.3 JORNALIZACIÓN O REGISTRO INICIAL 
 
3.3.3.1. Definición de Jornalización  
 
La jornalización consiste en registrar en el diario general los eventos económicos 
sean estos de compra, venta, pago o cobro por un servicio o bien; eventos que se 
producen a diario en una empresa y que están respaldados de un comprobante de 
compra o venta. 
 
3.3.3.2  Diario General 
 
En el diario general se registra en forma cronológica todas las operaciones de la 
empresa, basándose en los comprobantes o documentos fuente. La información que 
presenta se la traslada de manera inmediata a otro libro denominado  Mayor 
general. 
 
Es el registro contable principal, en el que se anotan todas las operaciones en forma 
de asiento.  
 
3.3.3.2.1  Asiento Contable 
 
Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y 
en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio contable de la 
Partida Doble.  No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 
 
Todo asiento contiene: 
 
 Fecha 
 Cuenta o cuentas deudoras 
 Cuenta o cuentas acreedoras 




3.3.3.2.2  Clases de  Asientos Contables 
 
Los asientos contables pueden ser: 
 
Asiento Simple.- Es aquella en la que consta una cuenta en el debe y otra al haber.  
 


















10-dic-11 GASTO SERVICIOS BÁSICOS   280,00  
               BANCOS    280,00 




 058     
EMPRESA XYZ 
DIARIO GENERAL 
                                                                                                           FOLIO No. 1               
                    
 
 
Asiento Compuesto.- Este presenta dos o más cuentas que registran en el Debe y 
dos o más cuentas que registran en el Haber. 
 
Asiento Compuesto.- Este presenta dos o más cuentas que registran en el Debe y 


















13-dic-11 CAJA   64,38  
 1% IMPUESTO RETENIDO    0,58  
          VENTAS    58,00 
          IVA EN VENTAS    6,96 
 V) Fact. N
o 
0078     
EMPRESA XYZ 
DIARIO GENERAL 
                                                                                                           FOLIO No. 1               
                    
 
 
Asiento Mixto.- son aquellos que constan de una cuenta en el debe y de dos o más 
cuentas en el haber o viceversa. 
 
Asiento Mixto.- son aquellos que constan de una cuenta en el debe y de dos o más 

























15-dic-11 MUEBLES DE OFICINA   1.500,00  
 IVA COMPRAS   180,00  
           BANCOS    1.680,00 
 v) Fact. N°00589, Ch. N° 060             
EMPRESA XYZ 
DIARIO GENERAL 
                                                                                                           FOLIO No. 1               
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3.3.3.3  Estado de Situación Inicial 
 
Es el primer documento contable que elabora la empresa antes de iniciar sus 
actividades comerciales, consiste en presentar la composición del activo, pasivo y 
patrimonio debido a los aportes del capital en el caso de que se instale una empresa 
o, por los datos que constan en los inventarios del año anterior en aquellas 
empresas que ya se encuentran en funcionamiento.  
 
3.3.4  MAYORIZACIÓN  
 
Consiste en trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se 
encuentran jornalizados respetando la ubicación de las cifras, de tal manera que si 
un valor está en el Dede, pasará al Debe de la cuenta correspondiente. 
  
Existen dos tipos para la mayorización: 
 
 Mayor General Principal para las cuentas de control general; ejemplo Caja 
General. 
 
 Mayor Auxiliar para las subcuentas y auxiliares; ejemplo Caja No 1, Caja No 2, 
entre otros. 
 
 3.3.4.1 Mayor General 
 
El Mayor General es el segundo registro principal el cual tendrá tantas cuentas como 
número de CUENTAS utilice la empresa de acuerdo a la codificación prevista en el 
Plan o Catálogo de Cuentas, con el propósito de conocer el movimiento y saldo de 
cada una de las cuentas en forma particular. 
 
3.3.4.2 Mayor Auxiliar 
 
En el mayor auxiliar se registra los movimientos de las subcuentas. La suma de los 
mayores auxiliares debe ser igual al saldo final de su cuenta principal. 
 
3.3.5 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
Es un documento de apoyo de la contabilidad en el cual se registran los valores de 
la suma del Debe, del Haber y el saldo de cada una de las cuentas que intervienen 
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en el proceso contable, con el fin de constatar que se ha cumplido con la partida 
doble. 
 
El Balance de Comprobación es simplemente una parte secundaria de la rutina 
contable, permite resumir la información contenida en los registros realizados en el 
Diario General y en el  Mayor General, a la vez que permite Comprobar la exactitud 
de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el 
Debe y el Haber. 
 
El propósito es asegurar al contador que el Mayor General está cuadrado en ese 
momento, es decir, antes de la preparación de los estados financieros formales. Un 
balance de comprobación puede ser preparado a lápiz en cualquier hoja de papel. 
 
La forma de un Balance de Comprobación es completamente diferente a la del 
Balance de Situación Financiera en el  se clasifica cada una de las cuentas en 
términos de Activos, Pasivos y Patrimonio, mientras que en el informe del Balance 
de Comprobación simplemente se verifica la igualdad entre los débitos y los créditos. 
 
Mensualmente se debe verificar el cumplimiento del concepto de partida doble y 
otros relacionados con la valuación, consistencia, entre otros, para esto es necesario 
elaborar un Balance de comprobación, el mismo que se prepara con los saldos de 
las diferentes cuentas que constan en el mayor  general. 
 
Se debe evidenciar  el criterio y conocimiento  del contador, en el momento de 
elaborar el Balance de Comprobación, ya que es el momento de analizar y 
comprobar la precisión y actualidad de los saldos, puesto que muchos de ellos, por 
diversas causas, están desactualizados o incompletos o simplemente mal 
determinado.    
 
3.3.6  AJUSTES  
 
Durante el ejercicio contable, los errores son casi inevitables, lo que hace necesaria 
una revisión al final del periodo para identificar y corregir esos errores. 
 
Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y 
apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que 
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puedan ser comprobados y,  por ende, no denotan la real situación económica y 
financiera de la empresa. 
 
Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a su 
valor real, los mismos que deben afectar a una cuenta del estado de situación 
financiera  y del estado de resultados, si el ajuste no afecta a una cuenta de ingresos 
o de gastos, no es un asiento de ajuste. 
 
Es importante que todos los ajustes y correcciones a que haya lugar, se hagan antes 
del cierre contable, pues esta es la oportunidad para sanear la contabilidad y los 
estados financieros, puesto que una vez realizado el cierre y emitidos los estados 
financieros, se hace más difícil el proceso de corrección y ajuste. Si no se ajusta la  
contabilidad al final del año, es imposible detectar errores en la contabilidad y hasta 
falencias económicas y financieras de la empresa, que pueden llevar a la 
administración de la empresa a tomar decisiones equivocadas. 
 
3.3.6.1 Causas y Efectos de los Saldos Incorrectos 
 
 Omisión: Por falta de registro de operaciones efectuadas, que el sistema 
contable no las ha conocido. Esto provoca que las cuentas presenten saldos 
incompletos. 
 
 Errores: Por selección equivocada de cuentas y aplicación de valores 
incorrectos.  
 
 Desactualizaciones: Por uso sistemático de bienes o servicios, por realización 
de rentas que fueron precobradas o que no pudieron ser liquidadas en el periodo; 
por gastos que  se pagaron por anticipado o que aún no se han pagado. Los 
saldos estarán desactualizados en el momento de preparar el Balance de 
Comprobación.  
 
 Uso indebido: Por abuso y exceso de confianza de parte de los custodios de 
dinero, bienes, entre otros, se suele presentar desfases (faltantes) entre los 




3.3.6.2  Clasificación 
 









 Otros Ajustes 
 
3.3.6.2.1  Acumulados 
 
Son aquellos en los que se ha incurrido en un gasto o renta, pero, debido a que el 
pago o cobro de éste no se exige sino hasta una fecha posterior, el gasto o ingreso 
aún está pendiente, es decir, aún no se ha pagado o cobrado. Esta clase de ajustes 
se caracterizan porque el efectivo no se mueve hasta el período contable siguiente.  
 
Se clasifican en: 
 
 Gastos acumulados 




Constituyen aquellos asientos que deben registrarse con el fin de presentar el saldo 
real de las cuentas que denotan pagos o cobros realizados con anticipación a su uso 
o consumo. 
 
Se clasifican en: 
 
 Diferidos de Gasto 
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Es la disminución o desgaste periódico del valor del activo fijo, debido al uso y paso 
del tiempo. El monto de desgaste representa una pérdida para la empresa, la cual se 
presenta en una cuenta de gasto denominada Depreciación activo fijo. 
 
La depreciación es el gasto en que incurre una empresa a media que sus activos 
fijos se desgastan durante la vida útil. Pueden estimarse que el activo se consume 
totalmente durante su vida útil o pude considerarse su valor residual, cuota de 
rescate o salvamento teniendo en cuenta el valor que tendrá el activo al final de su 
vida útil. 
 
Si los principales componentes de un elemento de propiedades de planta y equipo 
tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, 
una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y 
depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. 
Otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales.  
 
Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo 
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían 
indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha 
sobre  la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, 
una entidad revisará sus estimaciones anteriores, y si las expectativas actuales son 
diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. La 
entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la 
vida útil, como un cambio de estimación contable.  
 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar 
de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da 
de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se 
haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 
Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 
depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 
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Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo 
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado  podrían 
indicar que ha  cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha 
sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, 
una entidad revisará  sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son 
diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. 
 
Par entender mejor el concepto debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 
 Costo de Adquisición Histórico y a partir de los años siguientes el valor 
actual- Es el valor  efectivamente pagado  o a pagar por un bien, en el que se 
incluyen todos los conceptos legalmente atribuibles al activo hasta su 
funcionamiento o puesta en marcha (impuestos, fletes, instalación, entre otros). 
El valor actual es aquél que tendría el activo luego de un proceso de 
revalorización o de deterioro. ( VA)  
 
 Valor Residual.- Valor estimado, de última recuperación, es decir precio en el 
que se podría vender el bien cuando éste se encuentre obsoleto o fuera de  uso. 
Puede incluso ser cero.(VR) 
 
 Vida Útil.- Es el tiempo que se espera que el activo contribuya a la generación 
de ingresos o que sea económicamente productivo para la empresa, es estimado 
de vida, expresado en años, o  meses incluso en  horas. Este dato se obtiene de 
catálogos o de opiniones técnicas basadas en experiencias o conocimiento pleno 
del producto. 
 
3.3.6.2.3.1 Método de Depreciación  
 
Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con 
arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los 
métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de 
depreciación decreciente, y los métodos basados en el uso. 
 
Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, desde la 
última fecha sobre la que se informa, en el patrón con arreglo al cual una entidad 
espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo anual, dicha entidad 
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revisará su método de depreciación presente, y si las expectativas actuales son 
diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo patrón.  
 
Según la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo establece los métodos para el cálculo 
de la depreciación de un bien durante un periodo.  
 
1.- Método de línea recta o lineal (cargo constante).- Este método considera que 
el desgaste que sufre el Activo Fijo es por igual, por lo tanto las cuotas de 
depreciación son iguales y su fórmula es la siguiente: 
 
            V.A - V.R 
Dp =    
                 V.U 
 
2.- Método de Unidades Producidas (cargo basado en el uso o rendimiento).- 
Este método es utilizado por aquellas empresas en las cuales sus activos tienen una 
vida útil estrechamente ligada con su capacidad de producción.  
 
         V.A - V.R 
Dp =                          x No. de unidades Producidas en el periodo 
        Total unidades  
 
3.- Método de la suma de dígitos o acelerado (método de saldos decrecientes –
cargo decreciente).- Es una depreciación acelerada y decreciente, se deprecia un 
mayor valor en los primeros años y va disminuyendo en los años sucesivos, se 
aplica especialmente en vehículos y maquinaria. 
 
 Dp= (VA-VR) X Quebrado 
 
 
El método usado debe aplicarse consistentemente de un período a otro. 
 
Según La Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno vigente menciona los 
porcentajes para el cálculo de la depreciación que no se considera en la aplicación 
de las NIIF. 
 
El reglamento de la citada ley establece los siguientes topes máximos aceptados 
como gastos deducibles: 
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CUADRO No 1 
PORCENTAJES PARA LA DEPRECIACIÓN 
 
ACTIVO %      DEPRECIACION 
Edificios 5% 
Vehículos 20% 
Equipo de Computación 33% 
Maquinaria y Equipo 10% 
Muebles y Enseres, Equipo y Muebles de Oficina 10% 
 
 
“En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 
razones debidamente justificadas, el Servicio de Retas Internas podría autorizar 
depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán 
fijados,  en la resolución que dictará para el efecto”14 
 
Se deberá tomar en consideración los siguientes parámetros: 
 
 Para el caso de los terrenos y edificios la compañía deberá ajustar a NIIF 
utilizando el método del costo revaluado o valoración de acuerdo con avalúos 
técnicos independientes; 
 
 Para el caso de la maquinarias y equipos, se debe calcular la depreciación de 
acuerdo con la vida útil estimada de dichos activos, y no en función de los 
porcentajes establecidos en las disposiciones tributarias, cualquier diferencia 
deberá considerarse en la respectiva conciliación tributaria; 
 
 Para el caso de los vehículos, los cálculos de la depreciación se deberá efectuar 
considerando un porcentaje de valor residual y de acuerdo con la vida útil 
estimada.  
 
 Para el caso de muebles, enseres y equipos de cómputo, se encuentran 
valorados al costo de adquisición menos la amortización acumulada, según la 
vida útil estimada.  
 
                                                             
14 Ley de Régimen Tributario Interno 
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Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es 
superior a su importe recuperable. 
 
El importe recuperable de un activo o de una entidad generadora de efectivo es el 
mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 
 
El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener 
por la venta de un activo, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas.   
 
3.3.6.2.4  Amortización 
 
La mayoría de empresas para constituirse legalmente realiza una serie de egresos o 
gastos denominados de organización, constitución, instalación, montaje y puesta en 
marcha. Según la Ley de Régimen Tributario Interno numeral 7, art. 28 dice que la 
amortización se efectuará en un período no menor de 5 años en gastos de 




La cuenta Útiles de Oficina, Materiales de Oficina o suministros es un activo que 
representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus 
necesidades., al finalizar el período se requiere darle ajuste correspondiente para 
sacar del saldo de esta cuenta los útiles o materiales consumidos que son los únicos 
que pasarán como gastos. 
 
Durante cierto período se usará una parte de ellos, y esa misma cantidad usada 
debe registrarse como un gasto, antes de cerrar los libros. Para determinar la 
cantidad de materiales utilizados se hace un inventario físico al final del período 
contable que se van a presentar los estados financieros. 
 
Según el Art. 28 numeral 4 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 




“Los materiales y suministros utilizados o consumidos en la actividad económica del  
contribuyente, tales como: útiles de escritorio, impresos, papelería, libros catálogos, 




La provisión de las cuentas por cobrar de las compañías deberán ajustarse tomando 
en consideración la real posibilidad de cobro que mantiene con sus clientes, y no 
aplicando el porcentaje que fija la ley tributaria como gastos deducibles; las 
diferencias se deberán considerar en la respectiva conciliación tributaria o tendrán el 
tratamiento previsto en la norma de impuestos diferidos;  
 
El departamento de Contabilidad deberá conciliar periódicamente sus registros 
contables con los correspondientes auxiliares de clientes, anticipos, varios deudores 
y otras cuentas por cobrar, y determinar posibles cuentas incobrables, para efectos 
de determinar y registrar la provisión contable requerida.  
 
Las empresas venden sus mercaderías al contado y a crédito, algunos de estos 
créditos pueden ser incobrables, razón por la cual la ley establece que se calcule el 
1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación. 
 
Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 
ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 
sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 
encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 
acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
 
Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes 
especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para 
efectos tributarios en la parte que excedan de los límites establecidos. 
 
La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta 
provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, 
cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 
 
                                                             
15 Ley de Régimen Tributario Interno 
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 Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad. 
 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original      
del crédito. 
 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito. 
 En caso de quiebra o insolvencia del deudor. 
 Si es deudor en una sociedad, cuando esta haya sido liquidada o cancelada su 
permiso de operación. 
 
No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la 
sociedad al socio, a su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. 
 
En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el 
ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso contrario se 
considerará defraudación. 
 
3.3.7 BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO 
 
Una vez realizado los ajustes se procede a elaborar el Balance de Comprobación 
Ajustado que es un documento suplementario, en el cual se registran los saldos 
reales de las cuentas que intervienen en el proceso contable. 
 
3.3.8  ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información financiera 
actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras 
operaciones. La información financiera de un negocio se encuentra registrada en las 
cuentas del mayor. Sin embargo, las transacciones que ocurren durante el período 
fiscal alteran los saldos de estas cuentas. Los cambios deben reportarse 
periódicamente en los estados financieros. El propósito de los estados financieros  





3.3.8.1  Definición de los Estados Financieros 
 
Los estados financieros con propósito de información general (denominados estados 
financieros) son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no 
están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 
de información. 
Son informes que se elaboran a partir de los registros contables y de las normas 
internacionales y políticas definidas al interior de cada entidad, con el objeto de 
proporcionar información sobre la situación económica y financiera y los cambios 
producidos en el patrimonio de la empresa.  Esta información permite examinar los 
resultados y evaluar el potencial económico de la entidad.  
 
3.3.8.2 Objetivo  de los Estados Financieros 
 
Tanto la administración de la empresa, como a proveedores de dinero y bienes, al 
fisco y al público en general les interesa conocer las fortalezas y debilidades 
financieras de la entidad tomada como un conjunto o sobre una sección del negocio 
en particular. 
 
Los estados financieros deben servir para: 
 
 Tomar decisiones de inversión y crédito. 
 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como su 
capacidad para generar fondos. 
 Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar la capacidad 
financiera de crecimiento. 
 Formularse un juicio sobre resultados financieros de la administración en cuanto 
a la rentabilidad, solvencia y generación de fondos. 
 Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 
 
3.3.8.3  Importancia de los Estados Financieros 
 
En el complejo mundo de los negocios, hoy en día  caracterizado  por el proceso de  
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globalización en las empresas, la información financiera cumple un rol muy 
importante al producir datos indispensables para la administración y el desarrollo del 
sistema económico. 
 
Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al 
terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 
resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un 
período. 
 
Dicha información será de gran utilidad para: 
 
 La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el 
rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo 
determinado. 
 
 Los propietarios, para conocer el progreso financiero del negocio y la 
rentabilidad de sus aportes. 
 
 Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones esta 
correctamente liquidado. 
 
3.3.8.4. Finalidad de los Estados Financieros 
 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 
financieros es suministrar información sobre la situación financiera, el rendimiento 
y los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para esos usuarios al tomar 
decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de 
la gestión realizada por los administradores con los recursos que les ha sido 
confiado. Para cumplir este objetivo los estados financieros suministraran 






d) Ingresos y Gastos en los que se incluyen las ganancias y pérdidas 
e) Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 
tales; y 
f) Flujo de efectivo 
 
3.3.8.5 Características Cualitativas de los Estados Financieros 
 
Con el fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 
principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes características de 
calidad: 
 
 Comprensibilidad.- Se aplica para que los estados financieros sean entendidos 
por medio de cuentas contables; además es necesario que dichas cuentas estén 
agrupadas según la naturaleza de las paridas. Ejemplo bancos, cuentas por 
cobrar, inventarios, propiedades planta y equipo, entre otros.  
 
 Relevancia.- la información que proporcionan debe permitir a los usuarios 
detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones. 
Es necesario que cuando existan por ejemplo  ingresos o egresos anormales 
dentro de los estados financieros, estén debidamente clasificados para que 
permitan hacer un análisis objetivo de la entidad. 
 
 Confiabilidad.- las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben ser 
suficientemente confiables y razonables. 
 
 Comparabilidad.- las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder 
adquisitivo, bajo métodos de consistencia, mediante bases uniformes, bajo 
normas, políticas y prácticas consistentes en el tiempo. 
 
 Materialidad.- Si una entidad tiene varios segmentos de negocios: en este caso, 
dependiendo del tamaño de los segmentos, se los puede agrupar para analizar 
los posibles riesgos y oportunidades que estos presenten.  
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 Esencia sobre la Forma.- Por ejemplo, si se tiene un vehículo cuya vida útil en 
la entidad es tres años, pero según la administración tributaria indica que no se lo 
puede depreciar en un plazo menor a cinco años, en este caso se tendría que  
depreciarlo en tres años y no en cinco, como lo exige la autoridad.  
 
 Base de acumulación (o devengo).- Esto significa que las transacciones se las 
tiene que registrar en los estados financieros cuando ocurren, y no 
necesariamente cuando se recibe o se paga dinero, por ejemplo: se realiza una 
venta a crédito a noventa días plazo. Se tendría que registrar la venta en el 
momento que ocurre y no cuando se cobre. 
 
 Hipótesis de negocio en marcha.-Cuando se elaboren normalmente los 
estados financieros, se presume que hay un negocio en marcha y que la entidad 
continuará sus actividades de operación. Si existiera la intención de liquidar el 
negocio, la información se preparará sobre valores de liquidación. 
 
 Frecuencia. Anualmente se debe preparar un juego completo de EEFF; se 
permite reducir o aumentar este plazo siempre que se revelen las razones y 
condiciones para esto. 
 
 Uniformidad. Se mantendrá la denominación y prestación de las partidas de un 
periodo a otro, a no ser que la naturaleza del ente cambie o se lo exija una NIIF 
en particular.  
 
3.3.8.6  Clasificación de los Estados Financieros 
 
El resultado final de todo el proceso contable, de los principios aplicables y de los 
procedimientos de registro desarrollados, son los estados financieros donde se 
registran los juicios y criterios que una gerencia tiene de una entidad. Los estados 
financieros básicos son: 
 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de  Cambios en el Patrimonio 
 Estado de Flujo de Efectivo 
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 Notas a los estados financieros. 
 
3.3.8.6.1. Estado de Situación Financiera 
 
El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos, y patrimonio de una 
entidad en una fecha especifica al final del periodo sobre el que se informa. 
 
Es el documento contable que informa a una fecha determinada la situación 
financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y 
derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. Es conocido también como: 
estado de posición financiera o estado de situación financiera. En el balance solo 
aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los 
saldos ajustados del  mayor general y  mayores auxiliares. 
 
La elaboración del Estado de Situación Financiera dependerá de las necesidades de 
información de la empresa, el cual puede ser elaborado mensualmente, 
trimestralmente o semestralmente; pero si obligatoriamente debe ser elaborado una 
vez al año y con fecha al 31 de diciembre. Este balance debe ser aceptado por las 
máximas autoridades y si se trata de sociedades debe ser aprobado por la asamblea 
general. 
 
 Información a Presentar en el Estado de Situación Financiera 
 







 Efectivo y Equivalentes. 
 Instrumentos Financieros. 
 Inventarios. 
 Anticipos y prepagados. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 
 




 Laborales  
 Fiscales 
 Instrumentos Financieros 
 Otros 
 
PASIVOS NO CORRINETES 
 
 Provisiones  
 Instrumentos Financieros 
 
PATRIMONIO 
 Capital  
 Reservas 
 Resultado del Ejercicio 
 
Estructura.- El estado de Situación Financiera  está estructurado de la siguiente 
manera: 
 
 Activo.- Se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y derechos que 
son de propiedad de la empresa, las cuentas se presentan de acuerdo a su 
liquidez o facilidad de conversión en dinero en efectivo.  
 
 Activo Corriente.- Dicho de otra manera, son aquellos activos que se pueden 
liquidar (convertir en efectivo) en el corto o mediano plazo. Una entidad 
clasificará cuando  se espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o 
consumirlo en su ciclo normal de operación. Mantiene el activo principalmente  
con fines de negociación. Espera realizar el activo dentro de los doce meses 
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siguientes desde la fecha sobre la que se informa; o se trate de efectivo o un 
equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de 
doce meses desde  la fecha sobre la que se informa. 
 
 Activo No Corriente. Un activo no corriente (o fijo) es el que se incorpora al 
proceso productivo en un período superior a un año, de difícil liquidación en el 
corto plazo.  Una entidad clasificará todos los demás activos como no 
corrientes. 
 
 PASIVO.- Se agrupan las cuentas que demuestran las obligaciones que tiene la 
empresa con terceras personas, las cuentas se presentan de acuerdo a la fecha 
de vencimiento, las deudas que deberán ser canceladas dentro del año y como 
largo plazo las deudas que vencen en períodos mayores de un año.  
 
 Pasivo Corriente.- Es aquél cuya liquidación se producirá dentro de un año, 
en el curso normal de las operaciones. Se hace excepción de esta regla en el 
caso que el ciclo normal de las operaciones de la empresa sea mayor a un 
año y se haga una excepción similar en la clasificación del activo circulante. 
En este caso, el pasivo a corto plazo incluirá todos los adeudos que sean 
pagaderos dentro del ciclo normal de las operaciones y deberá mencionarse 
esta situación en los estados financieros y notas complementarias. De 
acuerdo a las NIIF una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando 
espere liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad, 
mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar, el pasivo 
debe  liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que 
se informa, la entidad no tiene un derecho incondicional  para aplazar la 
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la 
fecha sobre la que se informa.   
 
 Pasivo No Corriente (largo plazo).- El pasivo a largo plazo está 
representado por los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año, o al 
ciclo normal de las operaciones si éste es mayor.  Una entidad clasificará 
todos los demás pasivos como no corrientes. 

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 PATRIMONIO.- Se agrupan las cuentas que representan el derecho del 
propietario o propietarios sobre el Activo de la empresa.  
 
El estado de situación financiera contiene: 
 
 Nombre o razón social 





 Firmas de legalización 
 Gerente 
 Contador 
 Auditor Interno 
 
3.3.8.6.2. Estado de Resultados 
 
Es uno de los estados financieros básicos para las entidades lucrativas. Su 
importancia reside en que muestra la información relativa al resultado de las 
operaciones en un periodo contable tanto de ingresos y gastos, así como, su utilidad 
o pérdida neta, permitiendo evaluar los logros alcanzados con los esfuerzos 
desarrollados durante el periodo consignado en el mismo estado.  
 
El estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas 
en el periodo. 
 
Una entidad presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada 
en la naturaleza o en la función de los gastos dentro de la entidad, lo que 





 Es dinámico, ya que se expresa en forma acumulativa, las cifras de las rentas, 
costos y gastos resultantes en un período determinado. 
 
 Muestra cifras, ventas, costos y gastos, por lo que es expositor de la gestión 
gerencial. 
 
Estructura.- Un estado de resultados debe contener: 
 
Ingresos (rentas)  
 
Beneficios obtenidos en el periodo por dejar que otros usen los recursos tangibles o 
intangibles o por la prestación de servicios específicos o por la venta de bienes 
generados o comprados.  
 
 Reconocimiento.   
 
Tan pronto se realicen, es decir, se transfieran los riesgos y ventajas de la propiedad 
que puede coincidir con el traspaso y posesión del bien o servicio, que sean 
valorables de manera confiable, seguramente fluirán beneficios económicos  y  




No relacionados con aportes, se evidencian por  incrementos de activos o reducción 
de pasivos y, por ende, incrementan el patrimonio neto. 
 
 Clasificación técnica (NIC 1) 
 
Todos los ingresos se considerarán operacionales, pero deben clasificarse en:  
 
 Ordinarios: propios y complementarios al giro del negocio. 
 
 No ordinarios: especialmente destinados a rendimientos financieros, como 
intereses y descuentos. 
 
No se reconocen ingresos extraordinarios. 
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 Clasificación tributaria 
 
 Gravadas  Que son sujetas a impuestos 
 Exentas      Que están exoneradas de impuestos 
 
Costos de venta de mercaderías o productos fabricados. 
 
Inversión realizada para comprar mercaderías o insumos para la producción y su 




Costo de bienes y servicios que se usan, consumen o devengan durante la 
explotación, administración y comercialización y, por tanto, traen aparejado un 
beneficio intrínseco.  
 
 Clasificación técnica 
 
De forma similar a los ingresos, todos los gastos son operacionales pero deben 
segregarse en:  
 
 Ordinarios: aquellos que son indispensables en la explotación y gestión de la 
empresa. 
 
 No ordinarios: aquellos relacionados con el costo financiero del dinero, como 
intereses y descuento por pronto pago; también constan las pérdidas, que son 
gastos que no reportan beneficios inherentes. 
 
 Clasificación tributaria 
 
 Deducibles  
 No deducibles 
 
 Reconocimiento:  
 
 Puedan valorarse confiablemente:      
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 Se relacionen con la renta; 
 Cuando ha surgido el incremento de una deuda o el decremento de un activo;    
 Los gastos que beneficien a periodos futuros se distribuirán sobre bases 
razonables. 
 
 Costos y gastos. 
 
Son los pagos o desembolsos que la organización hace por servicios tales como: 
Alquiler, energía eléctrica, salarios, viáticos, teléfono, transporte y otros más.  
 
Generalmente son deducibles, siempre que se ocasionen en la generación o 
incremento o mantenimiento de rentas gravada y además estén documentadas y 
se haya aplicado la retención del impuesto a la renta. 
  
 Resultados.- Constituye el efecto operacional que consigue una empresa al 
término de un período contable; el mismo que puede ser utilidad o pérdida 
operacional.  
 
El estado de resultados contiene: 
 
 Nombre o razón social 





 Firmas de legalización 
 Gerente 
 Contador 




3.3.8.6.3 Estado de Flujo del Efectivo 
 
Es el informe principal que presenta de manera significativa, resumida y clasificada 
por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de 
entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un período, con el 
propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como 
evaluar la capacidad financiera de la empresa en función de su liquidez presente y 
futura. 
 
Objetivos.- Entre los cuales tenemos: 
 
 Proveer información sobre los ingresos y desembolsos del efectivo de la 
empresa, con el fin de ayudar a inversionistas, proveedores de bienes, servicios 
y dinero a evaluar la posición del efectivo empresarial. 
 
 Evaluar la habilidad para generar dinero mediante sus operaciones normales. 
 
 Evaluar los efectos de la posición financiera de la empresa en cuanto a 
transacciones de financiamiento y de inversiones. 
 
 Determinar las razones de las diferencias entre la utilidad y el flujo neto por 
actividades de operación. 
 
Métodos.- Existen dos métodos para exponer este estado: 
 
1. El método directo este método es mas explicito al estimar el flujo de caja que se 
ha obtenido de las actividades de operación. Presenta la información relativa al 
flujo del efectivo en cuatro partes:  
 
 Flujo del Efectivo de operación 
 Flujo del Efectivo por inversión 
 Flujo del Efectivo por financiamiento 
 Conciliación de la utilidad neta y del flujo neto de operaciones. 
 
En el método  directo, el flujo de efectivo neto de las actividades de operación se 
presenta revelando información sobre las principales categorías de cobros y 
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pagos en términos brutos. Esta información se puede obtener de los registros 
contables de una entidad, Ajustando las ventas costo de las ventas, y otras 
partidas en el  estado del resultado integral (o el estado de resultados, si se 
presenta) por:  
 
 Los cambios durante el periodo de los inventarios y en los derechos por 
cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación.  
 
 Otras partidas sin reflejo en el efectivo: y 
 
 Otras partidas cuyos efectos monetarios son flujo de efectivo de inversión o 
financiamiento.  
 
2. El método indirecto este método resta un poco de información sobre el origen y 
aplicación del efectivo proveniente de actividades de operación; sin embargo, 
cumple con el objetivo de llegar a determinar el flujo neto obtenido o usado por 
actividades de operación, por medio de la conciliación con la utilidad neta. Este 
método se presenta en tres partes: 
 
 Conciliación de la utilidad neta y del flujo neto de operaciones. 
 Flujo del efectivo por inversiones 
 Flujo del efectivo por financiamiento 
 
El resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo. La importancia de este 
estado es que nos muestra si la empresa genera o consume fondos en su actividad 
productiva. Además permite ver si la empresa realiza inversiones en activos de largo 
plazo como bienes de uso o inversiones permanentes en otras sociedades. 
 
Una  entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos de 
efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por 
actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. 
 
 Actividades de operación.- Son las actividades que constituyen la principal 
fuente  de ingresos de  actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de 
efectivo de actividades de operación generalmente proceden de las 
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transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación del 
resultado. 
 
Las entradas de dinero de las actividades de operación incluyen los ingresos 
procedentes de la venta de bienes o servicios y de los documentos por cobrar, 
entre otros.  
 
Las salidas de dinero de las actividades de operación incluyen los desembolsos 
de efectivo y a cuenta por el inventario pagado a los proveedores, los pagos a 
empleados, al fisco, a acreedores y a otros proveedores por diversos gastos.  
 
 Actividades de Inversión.- Son las de adquisición y desapropiación de activos a 
largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y los 
equivalentes al efectivo.  
 
Las entradas de efectivo de las actividades de inversión incluyen los ingresos 
de los pagos del principal de préstamos hechos a deudores (es decir, cobro de 
pagarés), de la venta de los préstamos (el descuento de pagarés por cobrar), de 
las ventas de inversiones en otras empresas (por ejemplo, acciones y bonos), y 
de las ventas de propiedad, planta y equipo.  
 
Las salidas de efectivo de las actividades de inversión incluyen pagos de dinero 
por préstamos hechos a deudores, para la compra de una cartera de crédito, 
para la realización de inversiones, y para adquisiciones de propiedad, planta y 
equipo. 
 
 Actividades de financiamiento.- Las actividades de financiamiento de una 
empresa incluyen sus transacciones relacionadas con el aporte de recursos por 
parte de sus propietarios y de proporcionar tales recursos a cambio de un pago 
sobre una inversión, así como la obtención de dinero y otros recursos de 
acreedores y el pago de las cantidades tomadas en préstamo.  
 
Las entradas de efectivo de las actividades de financiamiento incluyen los 
ingresos de dinero que se derivan de la emisión de acciones comunes y 
preferentes, de bonos, hipotecas, de pagarés y de otras formas de préstamos de 
corto y largo plazo.  
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Las salidas de efectivo por actividades de financiamiento incluyen el pago de 
dividendos, la compra de valores de capital de la compañía y de pago de las 
cantidades que se deben. 
 
El estado de Flujo de Efectivo contiene: 
 
 Nombre o razón social 
 Nombre del estado financiero 
 Fecha 
 Flujo de efectivo por actividades de operación. 
 Flujo de efectivo por actividades de inversión. 
 Flujo de efectivo por actividades de financiamiento. 
 Firmas de legalización 
 Gerente 
 Contador 
 Auditor Interno 
 
3.3.8.6.4 Estado de Evolución del Patrimonio 
 
Al finalizar un período contable el contador elabora, analiza e interpreta los Estados 
de Situación Económica, financiera, el flujo del efectivo y complementariamente por 
disposiciones legales se debe elaborar un cuarto informe contable llamado Estado 
de Cambios de Posición del Patrimonio o conocido también como Estado de 
Cambios en el Patrimonio. 
 
Este informe contable principal es preparado al final del período, con el propósito de 
demostrar, en forma objetiva, los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el 
origen de dichas modificaciones y la posición actual del Capital contable, mejor 
conocido como Patrimonio. 
 
El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que 
se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro 
resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y 
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las correcciones de errores reconocidos en el periodo, y los importes de las 
inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el 
periodo por los inversores en  patrimonio. 
  
Importancia.- Es un informe contable de uso interno y externo, internamente se 
puede evaluar el desempeño de los directivos y de la toma de decisiones; en forma 
externa servirá para los accionistas, proveedores, inversionistas. Además nos 
permite conocer la variación que ha tenido el Patrimonio, incrementado por efecto de 
una utilidad o disminución por efecto de una pérdida. En la estructura del patrimonio 
se valora las acciones o participaciones de un precio referencial, permite analizar la 
rentabilidad que tiene cada acción. 
En la actualidad, nos sirve para procesos de negociación, compra venta de empresa, 
para emitir paquetes accionarios en la Bolsa de Valores. 
 
El Estado de Cambios de Posición del Patrimonio contiene:  
 
 Nombre o razón social  
 Nombre del estado financiero  
 Fecha  
 Concepto  
 Capital Pagado  
 Aporte Futuras capitalizaciones  
 Reservas  
 Utilidades no distribuidas  
 Total  
 Firmas de legalización  
 
 Gerente  
 Contador 
 Auditor Interno 
Capital pagado.- Constituye la emisión de acciones o participaciones.  
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Aportes futuras capitalizaciones.- Aportes de los socios en efectivo o en bienes 
que luego de un tiempo se puede capitalizar mediante el aumento de capital 
justificado en la escritura.  
 
Reservas.- Son aquellas que fortalecen el capital, son las reservas legales 
(establecida por la ley 10%), estatutarias y facultativas.  
 
Utilidades no distribuidas.- Representan las pérdidas o las utilidades de períodos 
anteriores, los mismos que se ven afectados por el incremento si es utilidad y 
disminuidos si es pérdidas del nuevo período.  
 
3.3.8.6.5 Notas a los Estados Financieros 
 
Representan la publicidad concisa y precisa de cierta información que no está 
directamente reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios 
de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva. 
 
Esto implique que estas notas explicativas no sean en sí mismas un estado 
financiero, sino que forman parte integral de ellos, siendo obligatoria su 
presentación, las mismas que deben ser entregadas adheridas a los estados 
financieros, para facilitar el manejo y archivo de dichos documentos. 
 
Las notas explicativas a los estados financieros se refieren a las cifras del ejercicio 
actual como a las cifras comparativas presentadas respecto del ejercicio anterior 
corregidas monetariamente, y por consiguiente, todas las notas deberán incluir la 
información requerida para ambos ejercicios presentados. 
 
Se deberá poner especial cuidado en la redacción y presentación de las notas 
explicativas a los estados financieros, a fin de asegurar que éstas serán fácilmente 
entendidas e interpretadas. 
 
El orden de las notas generalmente es: 
 
 Declaración de cumplimiento con las NEC;  
 Declaración sobre la base de medición y políticas de contabilidad aplicadas; 
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 Información adicional para las partidas presentadas en cada estado financiero          
en el orden en que cada párrafo y cada estado financiero sea presentado; 
 
 Revelaciones como: contingencias, compromisos y otras revelaciones financieras 
y no financieras. 
 
Se puede variar el orden de las partidas dentro de las notas, aunque su estructura 
sistemática se mantiene hasta un punto práctico. 
 
Entre las notas explicativas más importantes tenemos: 
 
 Criterios contables aplicados.- esta nota incluirá una descripción de los 
criterios contables aplicados. Esta descripción se referirá fundamentalmente a la 
selección de un criterio contable cuando existen varias alternativas aceptables, a 
criterios particulares de la industria en que opera la empresa, y a normas que 
tienen un efecto significativo en la posición financiera y los resultados de 
operación. 
 
 Cambios contables: deberá señalarse todo cambio en la aplicación de principios 
contables indicando al menos: la naturaleza del cambio, justificación para 
hacerlo, su efecto en resultados y en otras partidas de los estados financieros. 
 
 Corrección monetaria: deberá señalarse la corrección monetaria de las 
principales partidas de activos, pasivos y patrimonio, así como cualquier otro 
antecedente relevante al respecto. 
 
 Existencias: en esta nota se deberá indicar la composición del rubro existencias, 
tales como: productos terminados, productos en proceso, materias primas, etc. 
 
 Inversiones y valores negociables: se deberá indicar en esta nota cualquier 
otro antecedente relevante que complemente el "Estado de inversiones", como 
por ejemplo: diferencias significativas entre el valor económico y/o de mercado y 
contable de las inversiones, situaciones especiales que puedan afectar a las 
sociedades filiales, coligadas, y demás entidades relacionadas, etc. 
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 Provisiones y castigos: se deberá mostrar claramente un detalle con el monto y 
concepto a que corresponda cada una de las provisiones del ejercicio.  
 
 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto y largo plazo, 
deuda con el público, cuentas por pagar, documentos por pagar, 
acreedores varios, cuentas por pagar a sociedades relacionadas y otros 
pasivos a corto y largo plazo: se deberá proporcionar en esta nota explicativa 
una adecuada revelación de los principales pasivos señalados en el título, 
ordenados por fecha de vencimiento. En el caso de pasivos  convencimiento 
superior a un año plazo, estos deberán mostrarse agrupados por años de 
vencimiento. En el caso de obligaciones con bancos e instituciones financieras, 
estas deberán ser individualizadas por monto adeudado a las principales 
instituciones acreedoras, del mismo señalado anteriormente. 
 
 Impuesto a la renta: se deberá incluir la provisión del ejercicio y monto cubierto 
con pagos provisionales, monto de las pérdidas tributarias aprovechables a futuro 
clasificadas por los años en que éstas caducan, tasa de impuesto sí la empresa 
goza de alguna franquicia, etc. Además, deberán indicarse en esta nota los 
montos contabilizados por concepto de impuestos diferidos. 
 
 Indemnizaciones por años de servicios al personal: deberán señalarse las 
bases para el cálculo de la provisión, los criterios de contabilización, los gastos y 
pagos del ejercicio, etc.  
 
 Contingencias y compromisos: en esta nota se reemplazan las cuentas de 
orden deberá hacerse especial referencia a: monto de garantías otorgadas, 
juicios o contingencias similares que a la fecha del balance no han sido 
registrados, hipotecas y similares, monto de avales otorgados y cualquier pasivo 
indirecto contraído por la empresa, compromiso por inversiones en activos y su 
financiamiento. 
 
 Sanciones: deberá dejarse establecido en esta nota las sanciones aplicadas, 
durante el período por Organismos de Control, hayan sido éstas a los directores, 
administradoras, o a la sociedad misma, así como también el origen de éstas. 
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 Hechos posteriores: incluye todos aquellos hechos significativos de carácter 
financieros o de cualquier otra índole, ocurridos entre la fecha de término del 
ejercicio y la de presentación a las entidades de control respectivas, tales como: 
fluctuaciones significativas en activos fijos, variaciones cambiarias de 
importancia, variaciones significativas de operaciones de la empresa, cambios en 
el directorio y/o en los principales ejecutivos, variaciones significativas en alguna 
condición de mercado, etc. Se deberá también incluir en esta nota todo 
compromiso significativo que la empresa haya adquirido directa o indirectamente 
en el período mencionado. En caso de que no existieran hechos posteriores, esto 
se deberá mencionar expresamente. 
 
3.3.8.6.5.1 Políticas Contables 
 
Las políticas contables, en esencia son estándares para uniformar los distintos 
aspectos del proceso contable de las transacciones de las empresas en general y de 
las pequeñas y medianas empresas en particular. La aplicación de las políticas 
contables deberá conducir a que las cuentas empresariales, formuladas con 
claridad, expresen la situación financiera y económica de la empresa. 
 
Son aquellas bases seleccionadas y aplicadas coherentemente por una Entidad, al 
ser consideradas por la Gerencia como las apropiadas para su caso específico y los 
que mejor se adaptan a una presentación de sus resultados y situación financiera. 
 
Se requiere que las políticas seguidas en relación con aquellas partida 
fundamentales o significativas permitan determinar los resultados de cada ejercicio y 
mostrar la situación financiera, deberán detallarse en una nota anexa a los Estados 
Financieros o en un estado se parado de políticas contables. 
 
Este detalle será claro, preciso y lo más corto posible, señalando varios aspectos de 
los Estados Financieros de cada ejercicio. 
 
3.4 SISTEMA DE CONTROL PARA LAS EXISTENCIAS 
 
3.4.1 SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE 
  
Tiene las siguientes características fundamentales  
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 Utiliza básicamente tres cuentas 
 
1) Inventario de Mercaderías.- Esta cuenta actúa en forma permanente  durante 
todo el ejercicio económico. Los registros en el debe los realiza por compra de 
mercaderías, pago de transportes, embalajes, seguros o transporte en compras, 
por devoluciones de mercadería que ya fueron vendidas, y por revalorización de 
los inventarios. 
 
2) Costo de Ventas.- Esta cuenta aparece en el momento que se registra la venta 
de mercaderías al precio de costo.  Por naturaleza es deudora, pero tienen 
registros en el haber  al momento que el cliente devuelve  la mercadería. 
 
3) Ventas.- Esta cuenta registra las ventas de mercaderías al precio de venta. Por 
naturaleza es acreedora, tiene movimientos en el debe al momento en que 
existen  devoluciones en ventas. 
 
Es  este sistema de ventas y las devoluciones en ventas se registran tanto al precio 
de venta como al precio de costo.  
 
 La utilidad o pérdida bruta en ventas se la obtiene en cualquier momento, ya que 
las cuentas de ventas y costo de ventas se mantienen actualizadas. 
 
 Es indispensable en este sistema la utilización de KÁRDEX, que constituyen 
tarjetas de control  individual de las entradas y salidas de cada uno de los 
productos que distribuye la empresa. 
 





      
MÉTODO: 
 
        
CÓDIGO: 
 
     INGRESOS EGRESOS SALDOS 
FECHA CONCEPTO CANT. V. UNITARIO TOTAL CANT. V. UNITARIO TOTAL CANT. V. UNITARIO TOTAL 
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3.4.2  MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS 
 
Los métodos de valuación reconocidos por las NIIF son el FIFO o PEPS, y el método 
promedio ponderado (P.P). 
 
Se conocen algunos métodos para valorar las existencias de mercaderías en una 
empresa, entre los más utilizados se encuentran los siguientes: 
 
1) FIFO O PEPS.- Primeras en entrar, primeras en salir. Esto quiere decir que las 
mercaderías que primero se compraron serán las primeras que se vendan. El 
precio de valoración de los  despachos se determinan en base al inventario 
inicial, inventario de las compras que, en su orden, han sido registradas. 
 
2) PROMEDIO PONDERADO.- Forma de valoración utilizado por la relativa 
facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia 
del mercado, es decir unas suben los precios  y otras bajan. 
 




    Saldo Anterior ($) + Última Compra ($) 
    Costo unitario= 
                                            Total de Unidades 
 
 
Los métodos de  valoración  se evidencian mediante tarjetas de control de 
existencias (kárdex), permitiendo mantener un control individualizado y actualizado 










4.1.1 QUÉ ES UNA PERSONA NATURAL  Y SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades 
económicas lícitas. 
  
Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a 
inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el 
SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo 
a su actividad económica.  
 
Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 
obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas 
las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que 
cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que 
inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido 
mayores a $80.000.  
 
En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con 
la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único 
de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 
dólares de los Estados Unidos.  
 
Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 
comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y 
no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán 
llevar un registro de sus ingresos y egresos.   
 
4.1.2  REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (R.U.C.).  
 
El RUC es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 
contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar información a la 
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Administración Tributaria, e indica el cumplimiento de una de las obligaciones 
tributarias.  
 
El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 
según el Tipo de Contribuyente. Deberán obtener su inscripción dentro de los 30 
días hábiles siguientes al de su constitución o iniciación real de sus actividades. 
 
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección 
de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la 
descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones 
tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 
  
El RUC constituye el número de identificación de todas las personas naturales, 
sociedades, y entidades del sector público que sean sujetos de obligaciones 
tributarias.  
 
Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme 
el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único).  
 
Los contadores, en forma obligatoria se inscribirán en el RUC aún en el caso que 
exclusivamente trabajen en relación de dependencia. La falta de inscripción en el 
RUC le inhabilitará de firmar declaraciones de impuestos.  
 
Regímenes del RUC existen dos regímenes al momento de inscribir a un 
contribuyente: el General y el Simplificado. Solo ciertos contribuyentes pueden 
inscribirse en el Régimen Simplificado, mientras que la generalidad de 
contribuyentes que se inscriben en el RUC pasa a formar parte del Régimen 
General. 
 
4.1.2.1  Requisitos para la Inscripción  
 
 PERSONAS NATURALES 
  
 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación a colores.  
 Original y copia de un documento que certifique la dirección del local donde 
desarrolla su actividad económica. Adicionalmente debe presentar los 
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documentos de respaldo que dependen de la actividad económica a iniciarse. 
Ej.: Titulo de universitario (Profesionales).  
 Planilla de agua, Luz o teléfono.  
 Televisión por cable.  
 Estados de cuenta bancaria o de crédito.  
 Comprobante del pago del impuesto predial.  
 Contrato de arrendamiento.  
 Carta de cesión.  
 




 PERSONAS JURÍDICAS  
 
 Formulario RUC- 01A y 01B.  
 Original y copia certificada de la escritura de Constitución  
 Original y copia del nombramiento del representante legal.  
 Copia de la identificación del representante a colores.  












4.2 IMPUESTO A LA RENTA  
 
Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de 
actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades 
económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de 
descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 
 
4.2.1  NORMAS GENERALES 
 
4.2.1.1  Objeto del Impuesto 
 
Establecerse el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
4.2.1.2 Definición de Renta 
 
Se considera como renta a lo siguiente: 
 
1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso  
provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 
especies o servicios; y 
 
2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 
país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 
98 de la Ley de Régimen Tributario Interno el cual da una definición de lo que es 
una Sociedad; y dice : 
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“Una Sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el 
fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o 
no de personería jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del Estado 
siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de 
empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados 
financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier 
entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad 
económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros”.16 
 
4.2.1.3. Sujeto Activo 
 
El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Estará administrado a través del 
Servicio de Rentas Internas. 
 
4.2.1.4. Sujetos Pasivos 
 
Según la Ley de Régimen Tributario Interno son:  
 
Sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones 
indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 
que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 
 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta 
en base de los resultados que arroje la misma. 
 
Según el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno son: 
 
Sujetos Pasivos del impuesto a la renta en calidad de contribuyentes: Las 
personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades definidas como tales 
por la LORTI y sucursales o establecimientos permanentes de sociedades 
extranjeras, que obtengan ingresos gravados. 
 
Sujetos Pasivos del impuesto a la renta en calidad de agentes de retención: 
                                                             
16 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, las 
sociedades definidas como tales por la LORTI, las instituciones del Estado y las 
empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las 
sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que realicen  
pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para 
quienes lo reciben. 
 
4.2.1.5. Ingresos de los Cónyuges 
 
Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a cada uno de los cónyuges 
en partes iguales, excepto los provenientes del trabajo en relación de dependencia o 
como resultado de su actividad profesional, arte u oficio, que serán atribuidos al 
cónyuge que los perciba. 
 
4.2.1.6 Ejercicio Impositivo 
 
El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31de 
diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 
1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre 
de cada año. 
 
4.2.2 INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 
 
Son ingresos de Fuente Ecuatoriana los siguientes: 
 
1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 
profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y 
otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los 
percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 
ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son 
pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos  
por ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados 
en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades 
constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se 
entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea 
inferior a seis meses consecutivos o no en un mismo año calendario;  
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2. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en 
el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o 
extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector 
público ecuatoriano; 
 
3. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 
ubicados en el país;  
 
4. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos 
de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, 
modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología; 
 
5. Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 
establecidas en el país; 
6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 
sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento 
permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante 
agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de 
cualquier naturaleza; 
 
7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 
personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 
sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 
entidades u organismos del sector público; 
 
8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 
Ecuador; 
 
9. Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes 
situados en el Ecuador; y, 
 
10. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 





Para fines de la determinación y liquidación del Impuesto a la Renta, están 
exonerados exclusivamente los siguientes ingresos. 
 
1. Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, 
distribuidos,  por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a 
favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos 
fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no 
residentes en el Ecuador. 
 
2. Los obtenidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, estarán sujetos a 
impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas de las que prestan 
servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, exploten 
actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turísticas, transporte y 
de servicios en general; 
3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 
 
4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 
internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 
 
5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 
constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e 
ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se 
invierta directamente en ellos, estas instituciones deben estar inscritas en el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC), deben llevar contabilidad y cumplan 
con los demás deberes formales contemplados en la LRTI y leyes afines. 
 
6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 
vista pagados por entidades del sistema financiero del país; 
 
7. Los que perciban los beneficiarios del Instituto de Seguridad Social,  por toda 
clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares 
conforme el código de trabajo; y, los que perciban los miembros de la fuerza 
Pública del ISSFA  Y ISSPOL; y los pensionistas del Estado. 
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8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por 
la Ley de educación Superior. 
9. Derogado. 
 
10. Los provenientes de premios de  loterías, o sorteos auspiciados por la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 
 
11. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones 
del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos 
de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos 
respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector 
privado, por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta; 
 
12. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 
competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica exenta  del 
pago de impuesto a la renta, así como los percibidos por personas mayores de 
sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica 
grabada con tarifa cero  del pago del impuesto a la renta. 
 
13. Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que 
tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la 
exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas 
mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías relacionadas. 
 
14. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 
participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación 
ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las 
actividades habituales del contribuyente; 
 
15. Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 
desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha. 
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4.2.4. DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS 
 
4.2.4.1. De las Deducciones 
 
En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto 
se deducirán los gastos que se efectúen para obtener, mantener, y mejorar los 
ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 
 
En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
 
1. Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 
sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos 
en el reglamento correspondiente. 
 
2. Los intereses de las deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como 
los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación  de las 
mismas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta 
que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.  
 
3. Los impuestos, tasas, contribuciones aportes al sistema de seguridad social 
obligatorio que soporte la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los 
intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso 
en el pago de tales obligaciones.  
 
4. Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos 
personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad 
generadora del ingreso gravable, 
 
5. Las pérdidas comprobadas por caso, fortuito por fuerza mayor o por delitos que 
afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del 
ingreso, en la parte que fuera cubierta por indemnización o seguro y que no se 
haya registrado en los inventarios; 
 
6. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se 
encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta. 
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7. La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 
duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como 
las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo 
previsto en la LRTI y su reglamento; 
 
8. Los sueldos, salarios y remuneraciones en general determinado en un ejercicio 
económico; los beneficios sociales; la participación de los trabajadores en las 
utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones 
impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por 
contratos colectivos o individuales, 
 
9. Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 
ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% 
anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 
encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 
acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
 
10. La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones 
jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o 
profesionales en la materia, siempre que para las segundas, se refieran a 
personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma 
empresa; 
 
11. Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 
exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 
debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de ventas y por 
disposiciones legales de aplicación obligatoria. 
 
12. Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, 
empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva 
retención en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. 
 
13.  Los costos de servicios prestados por terceros que sean utilizados con el 
propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados y no exentos, 
como honorarios, comisiones, comunicaciones, energía eléctrica, agua, aseo, 
vigilancia y arrendamientos. 
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14.  Los Suministros y materiales utilizados o consumidos en la actividad económica 
del contribuyente, como: útiles de escritorio, impresos, papelería, libros, 
catálogos, repuestos, accesorios, herramientas pequeñas, combustibles y 
lubricantes. 
 
15.  Los costos y gastos pagados en concepto de reparación y mantenimiento de 
edificios, muebles, equipos, vehículos e instalaciones que integren los activos del 
negocio y se utilicen exclusivamente para su operación, excepto aquellos que 
signifiquen rehabilitación o mejora. 
 
16.  Las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición y otros 
eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados en 
la actividad generadora de la respectiva renta y que se deban a caso fortuito, 
fuerza mayor o delitos, en la parte en que no se hubiere cubierto por 
indemnización o seguros. 
 
17. Los gastos de gestión siempre que correspondan a gastos efectivos, 
debidamente documentados y que se hubieren incurrido en relación con el giro 
del negocio. 
 
18. Los gastos incurridos para la promoción y publicidad de bienes y servicios 
comercializados o prestados por el contribuyente o para la colocación en el 
mercado de bienes o servicios nuevos. 
 
4.2.4.2 Gastos Generales Deducibles Para Las Personas Naturales 
 
Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus ingresos 
gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica 
desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos personales sin 
IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, 
que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente. 
 
Los gastos personales que se pueden deducir son: 
 
 Gastos en Vivienda 
 
 Pago de arriendo de un único inmueble usado para vivienda. 
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 Intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas 
destinados a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o 
construcción de una única vivienda. 
 
 Pago del Impuesto predial de un único inmueble en el cual se habite y que sea 
de su propiedad. 
 
 Gastos de Educación 
 
 Pagos por matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, inicial, 
educación general básica, bachillerato y superior, así como la colegiatura, los 
cursos  de actualización, seminarios de formación profesional debidamente 
aprobados por el Ministerio de Educación o del Trabajo cuando corresponda o 
por el Consejo  Nacional de Educación Superior según el caso, realizados en el 
territorio ecuatoriano; 
 
 Los útiles, textos escolares y materiales didácticos utilizados en la educación. 
 
 Los servicios de educación especial para personas discapacitadas, brindados por 
centros y por profesionales reconocidos por los órganos competentes. 
 
 Los servicios prestados por centros de cuidado infantil. 
 
 La compra de los uniformes. 
 
 Gastos de Salud 
 
 Los honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional 
avalado por el Consejo Nacional de Educación Superior. 
 
 Los servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y 
farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud Pública. 
 
 Los medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. 
 




 El deducible no reembolsable de la liquidación del seguro privado. 
 
 Gastos de Alimentación 
 
 La compra de alimentos para consumo humano. 
 
 Las pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución judicial o 
actuación de la autoridad correspondiente. 
 
 La compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados. 
 
 Gasto de Vestimenta 
 
 Los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir, no se incluyen accesorios. 
 
Para poder deducir estos gastos los comprobantes de venta podrán estar a nombre 
del contribuyente, su cónyuge o conviviente dependiente, o de sus hijos menores de 
edad o con discapacidad, y deberán ser guardados por siete años contados desde la 
fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la renta. 
 
 A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 
obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los 
gastos que deduzca, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones: 
 
Sus ingresos gravados sean superiores a USD $ 15.000 y que sus gastos superen 
los USD $ 7.500,00 conforme el formato previsto por el SRI. 
 
A partir del año 2011 debe considerarse como cuantía máxima para cada tipo de 
gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta de impuesto a la renta en: 
 
 Vivienda 0.325 veces, 
 Educación 0.325 veces, 
 Alimentación 0.325 veces, 
 Vestimenta 0.325 veces, 
 Salud 1.3 veces. 
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4.2.4.3. De los Precios de Transferencia 
 
Se establece el régimen de precios de transferencia orientado a regular con fines 
tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas, en los 
términos definidos por esta Ley, de manera que las contraprestaciones entre ellas 
sean similares a las que se realizan entre partes independientes. 
 
4.2.5  BASE IMPONIBLE 
 
La base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 
extraordinarios gravados con impuesto a la renta, menos las devoluciones, 
descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 
 
4.2.6 CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
4.2.6.1. Contribuyentes Obligados a Llevar Contabilidad 
 
“Las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 
empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 
económicas o al 1ro de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 
$60.000,00 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, hayan sido superiores a USD $100.000,00 o cuyos costos y 
gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato 
anterior hayan sido superiores a USD $80.000,00. Se entiende como capital propio, 
la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados 
con la generación de la renta gravada.”17 
 
La contabilidad estará a cargo de un contador legalmente autorizado, bajo el 
sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos 
de América, tomando en consideración los principios contables de general 
aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar los estados 
financieros; los mismos que servirán de base para la presentación de las 
declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 
Superintendencia   de Compañías   y   a  la Superintendencia de  Bancos y Seguros, 
según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del 
                                                             
17 Ley del Régimen Tributario Interno 
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sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación 
financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados 
financieros que sirvieron para fines tributarios. 
 
Los documentos que sustenten la contabilidad deberán ser conservados por un 
período mínimo de siete años de acuerdo a los estableció en el Código Tributario. 
 
4.2.7. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
 
Cuando lo determina el Sujeto Pasivo lo hará en base a la contabilidad, sobre la 
base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de 
terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a 
conclusiones más o menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo; es 




Los rangos de la tabla establecida para la liquidación del Impuesto a la Renta de las 
personas naturales y de las sucesiones indivisas serán actualizadas conforme la 
variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el 
INEC al 30 de noviembre de cada año, ajuste que incluirá la modificación del 
Impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla actualizada tendrá 
vigencia para el siguiente año. 
 
Para liquidar el impuesto a la renta de las persona naturales y de las sucesiones 
indivisas, se aplicarán a la base imponible de las tarifas contenidas en la siguiente 
tabla de ingresos: 
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CUADRO No 2 
IMPUESTO A LA RENTA 2011 
 
FRACCIÓN EXCESO IMPUESTO %  IMPUESTO 
BÁSICA HASTA FRACCIÓN FRACCIÓN 
    BÁSICA EXCEDENTE 
-    9210 - 0% 
9210 11730 0 5% 
11730 14670 126 10% 
14670 17610 420 12% 
17610 35210 773 15% 
35210 52810 3413 20% 
52810 70420 6933 25% 
70420 93890 11335 30% 
93890 EN ADELANTE  18376 35% 
 
CUADRO No 3 
IMPUESTO A LA RENTA 2012 
 
FRACCIÓN EXCESO IMPUESTO %  IMPUESTO 
BÁSICA HASTA FRACCIÓN FRACCIÓN 
    BÁSICA EXCEDENTE 
- 9720 - 0% 
9720 12380 0 5% 
12380               15480 133 10% 
15480 18580 443 12% 
18580 37160 815 15% 
37160 55730 3602 20% 
55730 74320 7316 25% 
74320 99080 11962 30% 
99080 EN ADELANTE  19392 35% 
 
4.2.9. NORMAS SOBRE DECLARACIÓN Y PAGO 
 
Las declaraciones del Impuesto a la Renta serán presentadas anualmente por los 
sujetos  pasivos, en los lugares y fechas determinadas por el Reglamento. 
 
La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el valor 
correspondiente en los siguientes plazos: 
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1. Para una sociedad el plazo inicia el 1 de febrero del año siguiente al que 
corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno 
dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad. 
 
2. Para las personas naturales y sucesiones indivisas el plazo inicia el 1 de febrero 
del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en las 
siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o pasaporte. 
 
A continuación se presenta una tabla de las fechas de declaración: 
 
CUADRO No 4 





  NATURALES 
SI EL NOVENO FECHA DE  FECHA DE  
DÍGITO VENCIMIENTO VENCIMIENTO 
ES: (HASTA EL DÍA) 
(HASTA EL 
DÍA) 
1 10 de Abril 10 de marzo 
2 12 de Abril 12 de marzo 
3 14 de Abril 14 de marzo 
4 16 de Abril 16 de marzo 
5 18 de Abril 18 de marzo 
6 20 de Abril 20 de marzo 
7 22 de Abril 22 de marzo 
8 24 de Abril 24 de marzo 
9 26 de Abril 26 de marzo 
0 28 de Abril 28 de marzo 
 
Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo 
mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los 
correspondientes intereses y multas que serán liquidados en la misma declaración, 




4.2.9.1. Quienes no están Obligados a Declarar 
 
No están obligados a presentar declaración del impuesto a la renta las siguientes 
personas naturales: 
 
 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el 
país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente;  
 
 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 
excedieren de la fracción básica no gravada, para el cálculo del Impuesto a la 
Renta de personas naturales y sucesiones indivisas constante en la LRTI. 
 
 Los trabajadores que perciban ingresos únicamente en relación de dependencia 
de un solo empleador que no utilicen sus gastos personales para deducir su base 
imponible de Impuesto a la Renta. 
 
 Las instituciones del Estado.  
 
 Los organismos internacionales, las misiones diplomáticas consulares, ni sus 
miembros. 
 
 Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, por el tiempo 
en el que se encuentra dentro de éste. 
 
 Las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 
únicamente presentarán declaraciones de carácter informativo. 
 
Todas las demás personas están obligadas a presentar declaración aún cuando la 
totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. 
 
4.2.9.2. Anexo de la Declaración de Impuesto a la Renta de Personas Naturales 
 
Las personas naturales inclusive aquellas que se encuentren en relación de 
dependencia, presentarán en las formas y plazos que el Servicio de Rentas Internas 
lo establezca, un detalle de los gastos personales tomados como deducción de 
Impuesto a la Renta. 
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4.2.10 RETENCIONES EN LA FUENTE 
 
4.2.10.1. Agentes de Retención 
 
Serán agentes de retención del Impuesto a la Renta: 
 
1. Las entidades del sector público, según la definición de la Constitución Política 
del Ecuador, las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas   
obligadas a llevar contabilidad, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores 
que constituyan ingresos gravados para quien los perciba. 
 
Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente realizarán 
retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por los pagos o acreditaciones 
en cuenta que realicen por sus adquisiciones de bines y servicios que sean 
relacionados con la actividad generadora de renta. 
 
2. Todos los empleadores, personas naturales o sociedades, por los pagos que 
realicen en concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más 
emolumentos a favor de los contribuyentes en relación de dependencia: y: 
 
3. Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los pagos 
que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto exportable, incluso 
aquellos de origen agropecuario. 
 
4.  Los contribuyentes que realicen pagos al exterior a través de la figura de 
reembolso de gastos. 
 
4.2.10.2. Sujetos a Retención 
 
Son sujetos a retención e la fuente, las personas naturales, las sucesiones indivisas 
y las sociedades, inclusive las empresas públicas no reguladas por la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas. 
 
4.2.10.3. No están Sujetos a Retención 
 
No están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta: 
 
1. Instituciones del Sector Público, incluido el BID, CAF, CFN, y Bco. Mundial. 
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2. Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el CONESUP).  
3.  Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas). 
4. Misiones diplomáticas de países extranjeros. 
5.  Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, 
transporte público de personas, ni en la compra de inmuebles o de combustibles. 
 
6. s obtenidos por trabajadores por concepto de bonificaciones de desahucio e 
indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda lo 
determinado por el código Tributario. 
 
7. Los obtenidos por concepto de las décimo tercera y décima cuarta remuneración. 
 
8. Los obtenidos por concepto de becas para el financiamiento de estudios, 
especialización o capacitación. 
 
4.2.10.4. Momento de la Retención 
 
La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, 
lo que suceda primero. Se entenderá que la retención ha sido efectuada dentro del 
plazo de cinco días de que se ha presentado el correspondiente comprobante de 
venta. El agente de retención deberá depositar los valores retenidos en una entidad 
autorizada para recaudar tributos, de acuerdo a la forma y plazo establecidos. 
 
Se entenderá que se ha acreditado en cuenta, el momento en el que se realice el 
registro contable del respectivo comprobante de venta. 
 
4.2.10.5. Sustento del Crédito Tributario 
 
Únicamente los comprobantes de retención en la fuente originales o copias 
certificadas por Impuesto a la Renta emitidos conforme las nomas de la LRTI, 
justificarán el crédito tributario de los contribuyentes, que lo utilizarán para 




4.2.10.6. Crédito Tributario y Devolución 
 
En el caso de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta sean mayores 
al impuesto causado o no exista impuesto causado, conforme la declaración del 
contribuyente, éste podrá solicitar el pago en exceso, presentar su reclamo de pago 
indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto 
a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 
años contados desde la fecha de la declaración; la opción así escogida por el 
contribuyente respecto al uso del saldo del crédito tributario a su favor, deberá ser 
informada oportunamente a la administración tributaria, en la forma que ésta 
establezca. 
 
4.2.10.7. Obligación de Llevar Registros de Retención 
 
Los agentes de retención están obligados a llevar los correspondientes registros 
contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales 
retenciones, además mantendrán un archivo cronológico, de los comprobantes de 
retención emitidos por ellos y de las respectivas declaraciones. 
 
4.2.10.8 Obligaciones de los Agentes de Retención 
 
La Retención en la Fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 
cuenta, lo que suceda primero. L os agentes de retención están obligados a entregar 
el respectivo comprobante de Retención, dentro del término no mayor de cinco días 
de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la 
retención. 
 
4.2.10.9. Plazos para Declarar y Pagar 
 
Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, presentarán la declaración de los 
valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta las fechas que se indican 
a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de 
Contribuyentes (RUC): 
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CUADRO No 5  
PLAZOS PARA DECLARAR IMPUSTO A LA RENTA 
SI EL  FECHA DE 
NOVENO VENCIMIENTO 
DÍGITO ES: ( hasta el  día ) 
1 10 del mes siguiente  
2 12 del mes siguiente 
3 14 del mes siguiente 
4 16 del mes siguiente 
5 18 del mes siguiente 
6 20 del mes siguiente 
7 22 del mes siguiente 
8 24 del mes siguiente 
9 26 del mes siguiente 
0 28 del mes siguiente 
  
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 
feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 
 
4.2.10.10. Retenciones en la Fuente para el Año 2012 
 
Según la Resolución NAC-DGER2007-0411 publicada en R.O. No. 98 del 5 de junio 
del 2007 Vigente desde julio 2007. 
 
CUADRO No 6 
CUADRO RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO 2012 
 
Cód Concepto % de Retención 
303 Honorarios comisiones y pagos prevalezca el 
intelecto relacionados con su titulo profesional. 
10 
304 Honorarios  comisiones y pagos prevalezca el 
intelecto  no relacionados con su titulo profesional. 
8 
 Honorarios y Pagos por servicio de docencia. 8 
307 Servicios predomina la mano de obra. 2 
308 Servicios entre sociedades. 2 
309 Servicios Publicidad y Comunicación. 1 
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o 
servicio público o privado de carga. 
1 
312 La Compra de todo tipo de muebles de naturaleza 
corporal así como los de origen agrícola, avícola, 
pecuniario, apícola, cunícula, bioacuático, y 
1 
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forestal excepto combustibles.   
319 Arrendamiento Mercantil. 1 
320 Arrendamiento de bienes inmuebles 8 
322 Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 10% 
del valor de las primas facturadas. 
1 
323 Por Rendimientos Financieros. 2 
325 Por loterías, rifas, apuestas y similares. 15 
327 Por venta de combustible a comercializadoras. 2/mil 
328 Por venta de combustible a distribuidores. 3/mil 
332 Otras Compras de Bienes y Servicios no sujetas a 
retención. 
0 
333 Convenio de Débito o Recaudación. 0 
334 Por compra con tarjeta de Crédito. 0 
340 Otras retenciones aplicables el 1%. 1 
341 Otras retenciones aplicables el 2% 2 
342 Otras retenciones aplicables el 8% 8 
343 Otras retenciones aplicables el 23% 23 
 
El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50. 
 
Si la retención que se va ha realizar conforme la resolución 411 no tiene una 
descripción y código especifico dentro de esta tabla, podrá utilizar los códigos de 
retención 340, 341,342, o 343, dependiendo el porcentaje de retención a aplicar. 
 
De realizarse pagos a proveedores permanentes se efectuará la retención sin 
importar el monto (por permanente entiéndase dos o más compras en un mismo mes 
calendario). 
 
4.2.10.11. Retenciones en la Fuente por Ingresos del Trabajo en Relación de 
                 Dependencia 
 
Los pagos que se hagan a los empleadores personas naturales o sociedades, a los 
contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, originados en dicha 
relación, se sujetan a retención en la fuente con base a las tarifas. 
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Los empleadores efectuarán la retención en la fuente por el Impuesto a la Renta de 
sus trabajadores en forma mensual. Para el efecto deberán, sumar todas las 
remuneraciones que corresponden a trabajador, excepto la decimotercera y 
decimocuarta remuneraciones proyectadas para todo el ejercicio económico y 
deducirán los valores a pagar por concepto del aporte individual al Seguro Social, 
así como los gastos personales proyectados sin que éstos superen los montos 
establecidos es este Reglamento.  
 
4.2.11  DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 
 
El producto del impuesto a la renta se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas 
Internas que para el efecto, se abrirá en el Banco Central de Ecuador. Una vez 
efectuados los respectivos registros contables, los valores correspondientes se 
transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro 
Nacional. 
 
 4.3  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 
4.3.1 OBJETO DEL IMPUESTO 
 
Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la 
transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 
corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 
autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 
prestados, en la forma y en las condiciones que prevé la LRTI. 
 
4.3.1.1  Transferencia 
 
Para efectos de este impuesto, se considera transferencia: 
 
1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga 
por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así 
como los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aún 
cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la 
designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen dicha 
transferencia y de las condiciones que pacten las partes. 
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2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 
consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 
arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 
 
3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 
bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o 
venta. 
 
4.3.1.2  Transferencias que no son Objeto del Impuesto 
 
No se causará el IVA en los siguientes casos: 
 Aportes en especie a sociedades; 
 
 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la 
sociedad conyugal; 
 
 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 
 
 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 
 
 Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas 
públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 
constituidas, definidas como tales en el Reglamento; 
 
 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 
 
 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 
condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas 
para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. 
 
4.3.1.3  Base Imponible del IVA 
 
La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza 
corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de 
sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 
servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. 
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4.3.1.4. Prestación de Servicios 
 
El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como 
tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas 
naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma 
predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero 
en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. 
 
 
4.3.2. HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 
 
 
4.3.2.1  Hecho Imponible 
 
 
El Hecho Imponible o Hecho Generador del IVA será la transferencia a título oneroso 
o gratuito, de los bienes y servicios gravados con el impuesto en su presentación o 
prestación, al consumidor final, dentro del período respectivo. 
 
4.3.2.2. Facturación del Impuesto 
 
Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del 
bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, 
por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta obligación 
regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren gravados o 
tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar 
por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios 
prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado. 
 
El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de venta constituirá 
un caso especial de defraudación que será sancionado de conformidad con el 
Código Tributario. 
 
4.3.2.3. Sujetos del Impuesto 
 
Sujeto Activo.- El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo 
administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
 
Sujeto Pasivo.- Los sujetos pasivos del IVA son: 
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a) En calidad de agentes de percepción: 
 
 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 
transferencias de bienes gravados con una tarifa. 
 
 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 
gravados con una tarifa. 
 
b) En calidad de agentes de retención: 
 
 Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 
sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 
contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que 
deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 
transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que 
establezca el reglamento; 
 
 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito 
 
 Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y 
servicios gravados con IVA,  
 
 Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA 
pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, 
 
  Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o 
fuera del país, 
 
 Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen 
servicios gravados, por la totalidad del IVA generado en tales servicios; y,  
 
 Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo 
en la comercialización de combustibles. 
 
Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 
establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. 
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4.3.2.4. Retenciones del IVA 
 
4.3.2.4.1 Porcentajes de Retención del IVA 
 
Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el 
impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de 
Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido 
mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente 
comprobante de retención del impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá 
como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda. 
 
Las retenciones del IVA se las efectuarán de acuerdo a la transferencia efectuada 
que puede ser por un bien o servicio; los porcentajes a retenerse son los siguientes: 
 
Retención del 30% IVA.- cuando se adquiera bienes gravados con tarifa 12% de 
IVA. 
 
Retención del 70% IVA.- en la prestación de servicios gravados con tarifa 12% de 
I.V.A. 
 
Retención DEL 100% IVA.- por la prestación de bienes o servicios a personas 
naturales obligadas o no obligadas a llevar contabilidad. 
 




La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%.  
 
4.3.3.2. Crédito Tributario 
 
El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 
1. Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la 
producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con 
tarifa doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce 
por ciento (12%), a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, 
facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes 
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en el Ecuador, a la venta directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero 
por ciento de IVA a exportadores, o a la exportación de bienes y servicios, 
tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA, pagado en las 
adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de 
su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios 
necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes y servicios; 
 
2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización 
de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa 
cero por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho 
a un crédito tributario. 
 
4.3.4  DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA 
 
4.3.4.1. Declaración Mensual 
 
Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen 
mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que 
hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán 
presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos 
que se establezcan en el reglamento. 
 
4.3.4.2. Declaración Semestral 
 
Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios 
gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la 
retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas 
transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA. 
 
4.3.4.3. Liquidación del Impuesto 
 
Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la 
correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones 




4.3.4.4. Pago del Impuesto 
 
La diferencia resultante, luego de la deducción indicada, constituye el valor que debe 
ser pagado en los mismos plazos previstos para la presentación de la declaración. 
 
Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será 
considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes 
siguiente. 
 
Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto 
pasivo y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere. 
 
Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario 
resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses 
inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o 
Provincial del Servicio de Rentas Internas la devolución o la compensación del 
crédito tributario originado por retenciones que le hayan sido practicadas. La 
devolución o compensación de los saldos del IVA a favor del contribuyente no 
constituyen pagos indebidos y, consiguientemente, no causarán intereses. 
 
4.3.4.5. Plazos de Declaración y Pago del IVA 
 
Según el noveno dígito del RUC los plazos para declarar y pagar el IVA en el 
formulario 104  según lo muestra la siguiente tabla: 
 
CUADRO No  7 
PLAZOS Y DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA 
NOVENO  MENSUAL SEMESTRAL 
DÍGITO  FECHA DE 2D0 1ER 
DEL RUC VENCIMIENTO SEMESTRE SEMES TRE 
1 10 del mes siguiente 10 de Enero 10 de Julio 
2 12 del mes siguiente 12 de Enero 12 de Julio 
3 14 del mes siguiente 14 de Enero 14 de Julio 
4 16 del mes siguiente 16 de Enero 16 de Julio 
5 18 del mes siguiente 18 de Enero 18 de Julio 
6 20 del mes siguiente 20 de Enero 20 de Julio 
7 22 del mes siguiente 22 de Enero 22 de Julio 
8 24 del mes siguiente  24 de Enero 24 de Julio 
9 26 del mes siguiente 26 de Enero 26 de Julio 
0 28 del mes siguiente 28 de Enero 28 de Julio 
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4.3.4.6. Formularios para Declaración de Impuestos 
 
Los siguientes son los formularios utilizados para las declaraciones de impuestos: 
 
 
CUADRO No 8 
FORMULARIOS PARA LA DECLARACIÓN  DE IMPUESTOS 
 
101  Impuesto a la Renta Sociedades 
102  
 




Impuesto a la Renta Personas Naturales y Sucesiones indivisas no obligadas 
a llevar contabilidad 
103  Retenciones en la fuente del Impuestos a la Renta 
104  Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) “Sociedades” 
104A  
 
Declaración del IVA de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 
y que no realicen actividades de comercio exterior. 
105  Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 
106  Pago de deudas y multas tributarias 
107 
 
Comprobante de Retención del Impuesto a la Renta por ingresos del trabajo 
en relación de dependencia. 
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301  Autorizaciones para calificarse como Imprenta Autorizada. 
311  Autorizaciones para emitir comprobantes de venta por medios 
computarizados. 
321. Baja de comprobantes de venta. 
331  Comunicación de ubicación de máquinas registradoras 






5.  SISTEMA CONTABLE Y TRIBUTARIO PROPUESTO 
5.1  SISTEMA CONTABLE   EN  LA MICROEMPRESA “COMERCIAL TRONCOSO” 
Un sistema contable debe ser diseñado de una forma adecuada a las necesidades 
de la microempresa “COMERCIAL TRONCOSO”, el mismo que permita mantener un 
control de los hechos económicos y financieros de la entidad. 
 
El sistema contable de la microempresa “Comercial Troncoso”  debe ejecutar cuatro 
pasos básicos que son: reconocimiento, procesamiento, verificación y reportes; sin 
embargo el proceso contable involucra la comunicación de quienes estén 
interesados en la interpretación de la información contable; la misma que ayudará en 




Para partir con un buen sistema contable dentro de la microempresa, es muy 
importante el reconocimiento o clasificación de los documentos fuente ya sean 
internos o externos con el fin de evidenciar las operaciones efectuadas dentro del 
ente.  
 
Una vez que recibimos un documento fuente debemos analizar, evaluando si es 
prueba reveladora suficiente para originar una transacción contable, si contiene los 
elementos básicos tales como fecha, nombres, descripción, cantidad entre otros. 
 
También es importante que verifiquemos la validez del documento, como indica en la 
legislación tributaria no todo documento puede ser considerado como sustento de 
costo o gasto para la determinación del impuesto a la renta, sino solamente aquellos 
que se encuentren determinados en el reglamento de venta y retención. 
 
Dentro del Sistema Contable debe existir criterio puesto que no solamente consiste 
en constatar la validez del documento además se debe verificar el cumplimiento de 






El Sistema Contable debe ser llevado en un registro ordenado y sistemático de las 
actividades diarias de la empresa en términos económicos, mediante el 
reconocimiento de las partidas que afectan (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, 
Gastos, o Costos).  
 
 VERIFICACIÓN  
 
Contar con un sistema de control que permita verificar de manera oportuna el 
proceso contable es indispensable dentro del sistema propuesto y de esta manera 
aparecerán los ajustes contables, la tradicional conciliación bancaria en el cual 
confrontamos los saldos en nuestros registros con el estado bancario y nos permitirá 




Para que el sistema contable propuesto llegue a cumplir con su principal objetivo 
debe generar reportes, los cuales deben proporcionar información oportuna, 
confiable, para la toma de decisiones. 
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5.1.1 PLAN DE CUENTAS E INSTRUCTIVO AL MOVIMIENTO DE CUENTAS 
El plan de cuentas propuesto se ha diseñado con un criterio lógico  de liquidez 
manejando una ordenada y adecuada utilización de niveles, de igual manera se ha 
tomado en cuenta la actividad de la microempresa. 
Las cuentas y sus sub cuentas  se encuentran distribuidas de acuerdo a grupos, con 
su respectiva denominación, y ordenados por un Código Numérico, colocados en 
forma  secuencial, de manera que permita la flexibilidad de intercalar nuevas 
cuentas.  
La clasificación de cuentas se distribuirá de acuerdo a los estados financieros 
básicos que son el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados. 
A continuación se detallará la propuesta del Plan de Cuentas para la microempresa 




       
        
        
        1. ACTIVOS
1.1. CORRIENTE 
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
1.1.1.01 CAJA 
1.1.1.01.01 CAJA GENERAL 
1.1.1.01.02 CAJA CHICA 
  1.1.1.02 BANCOS 
1.1.1.02.01 BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE No 3028159100 
  1.1.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR  
1.1.2.01.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VARIOS 
1.1.2.02 (-)PROVISIÓN 
1.1.2.02.01 (-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
  1.1.3. INVENTARIOS 
1.1.3.01 INVENTARIO MERCADERÍAS 
1.1.3.01.01 ANTICORROSIVO 
1.1.3.01.01.01 ANTICORROSIVO MATE 
1.1.3.01.01.02 ANTICORROSIVO BRILLANTE 
1.1.3.01.02 CEMENTO 
1.1.3.01.02.01 SELVA ALEGRE 
1.1.3.01.02.02 ROCAFUERTE 
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1.1.3.01.03 GRIFERÍA FV 
1.1.3.01.03.01 GRIFERÍA LAVAMANOS 
1.1.3.01.03.02 GRIFERÍA COCINA 
1.1.3.01.03.03 GRIFERÍA MIXTA 
1.1.3.01.04 HIERRO 
1.1.3.01.04.01 HIERRO ADELCA  
1.1.3.01.05 SANITARIOS  
1.1.3.01.05.01 SANITARIOS BLANCO FV 
1.1.3.01.05.02 SANITARIOS BLANCO EDESA 
1.1.3.01.06 TUBERÍA PLASTIGAMA 
1.1.3.01.06.01 TUBO ABASTON DESAGUES 
1.1.3.01.06.02 TUBO FLUORESCENTE  AGUA POTABLE 20W 
1.1.3.01.06.03 TUBO FLUORESCENTE VENTILACIÓN  40 W 
1.1.3.01.07 VARIOS 
1.1.3.01.07.01 BAILEJO AZUL ESTÁNDAR 
1.1.3.01.07.02 BROCHA WILSON  
1.1.3.01.07.03 CANDADO VIRO BARRIL 
1.1.3.01.07.04 CANDADO VIRO PLANO 
1.1.3.01.07.05 CABLE GEMELO 
1.1.3.01.07.06 CABLE SÓLIDO 
1.1.3.01.07.07 CABLE TELÉFONO 
1.1.3.01.07.08 CERRADURA DE YALE 
1.1.3.01.07.09 ESTILETE HALCÓN 
1.1.3.01.07.10 ENCHUFE BLINDADO POLARIZADO 
1.1.3.01.07.11 FOCO AHORRADOR SYLVANIA 
1.1.3.01.07.12 GUANTE MÁSTER 
1.1.3.01.07.13 HILO DE ALGODÓN 
1.1.3.01.07.14 INTERRUPTOR SOBREPUESTO 
1.1.3.01.07.15 JUEGO DE HERRAJE 
1.1.3.01.07.16 LIJA FANDELY 
1.1.3.01.07.17 LLAVE MIXTA  
1.1.3.01.07.18 LLAVE BOLA  
1.1.3.01.07.19 LIMA TRIANGULAR DOBLE 
1.1.3.01.07.20 LÁMPARA CIRCULAR 
1.1.3.01.07.21 MARTILLO PLANO 
1.1.3.01.07.22 MASKING TAPE ABRO 
1.1.3.01.07.23 PEGATUBO ADHEPLAST 
1.1.3.01.07.24 PINTURA ECO LÁTEX VARIOS COLORES 
1.1.3.01.07.25 PISTOLA MANUAL P/ SILICÓN  
1.1.3.01.07.26 PILA ENERGIZER 2ª 
1.1.3.01.07.27 PILA ENERGIZER 3ª 
1.1.3.01.07.28 RODILLO ESPONJA 
1.1.3.01.07.29 SILICÓN BARRA DELGADA 
1.1.3.01.07.30 SILICÓN BARRA GRUESA 
1.1.3.01.07.31 SIERRA SANDFLEX GRUESA 
1.1.3.01.07.32 SIERRA SANDFLEX FINA 
1.1.3.01.07.33 TORNILLO MADERA 
1.1.3.01.07.34 TORNILLO NÍQUEL  AVELLANADO 
1.1.3.01.07.35 VÁLVULA P/ GAS INDUSTRIAL 
1.1.3.01.07.36 VÁLVULA P/ GAS AMCO 
  1.1.4 ANTICIPOS Y PREPAGOS 
1.1.4.01. ANTICIPO A EMPLEADOS 
1.1.4.01.01 SR. LUIS  CAIZA 
1.1.4.01.02 SRA. PIEDAD FLORES 
1.1.4.01.03 SRA. GIOVANNA SANTAFÉ 
1.1.4.01.04 SR. CARLOS TOAPANTA 
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1.1.4.01.05 SR. DIEGO VARGAS 
1.1.4.02 IMPUESTOS 
1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS 
1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS 
1.1.4.02.01.02 12% IVA  COMPRA  ACTIVOS FIJOS 
1.1.4.02.02 RETENCIONES DEL  IVA EN VENTAS 
1.1.6.02.02.01 30% RETENCIÓN DEL IVA EN VENTAS 
1.1.6.02.02.02 70% RETENCIÓN DEL IVA EN VENTAS 
1.1.6.02.02.03 100% RETENCIÓN DEL IVA EN VENTAS 
1.1.4.02.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA EN VENTAS 
1.1.4.02.03.01 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE I.R. EN VENTAS 
1.1.4.02.03.02 2% RETENCIÓN EN LA FUENTE I.R. EN VENTAS 
1.1.4.02.03.03 8% RETENCIÓN EN LA FUENTE I.R. EN VENTAS 
1.1.4.02.03.04 CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA 
1.1.4.02.03.05 CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL  IVA 
  1.1.4.03 PAGADOS POR ADELANTADO 
1.1.4.03.01 ARRIENDO PAGADO POR ADELANTADO 
  1.2. NO CORRIENTE 
1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
1.2.1.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 
1.2.1.01.01 MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.01.02 EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.1.01.04 VEHÍCULOS 
  1.2.1.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
1.2.1.02.01 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.02.02 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.02.03 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS 
  1.2.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
1.2.2.01 AMORTIZA. ACUMUL. 
  2. PASIVOS 
2.1. CORRIENTE 
2.1.1. PROVEEDORES  
2.1.1.01 CXP FERRETERÍA PROFER 
2.1.1.02 CXP L. HENRIQUEZ 
2.1.1.03 CXP FERRETERÍA TRUJILLO 
2.1.1.04 CXP MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN RAMOS 
2.1.1.05 CXP ADELCA  
2.1.1.06 CXP VARIOS 
  2.1.2. OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR 
2.1.2.01 SUELDOS POR PAGAR 
2.1.2.02 9.35% IESS APORTE PERSONAL POR PAGAR 
2.1.2.03 12.15% IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR 
2.1.2.04 8.33% FONDO DE RESERVA POR PAGAR 
2.1.2.05 13er SUELDO POR PAGAR 
2.1.2.06 14to SUELDO POR PAGAR 
2.1.2.07 VACACIONES POR PAGAR  
2.1.2.08 LIQUIDACIONES POR PAGAR 
2.1.2.09 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
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2.1.3 IMPUESTOS POR PAGAR 
2.1.3.01 IVA VENTAS 
2.1.3.01.01 12% IVA VENTAS 
2.1.3.02 RETENCIONES DEL IVA EN COMPRAS 
2.1.3.02.01 30% RETENCIÓN DEL IVA EN COMPRAS 
2.1.3.02.02 70% RETENCIÓN DEL IVA EN COMPRAS 
2.1.3.02.03 100% RETENCIÓN DEL IVA EN COMPRAS 
2.1.3.03 
RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
COMPRAS 
2.1.3.03.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
2.1.3.03.02 10% HONORARIOS PROFESIONALES 
2.1.3.03.03 1% MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
2.1.3.03.04 1% TRANSF.  BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 
2.1.3.03.05 8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 
2.1.3.03.06 PAGO DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 
2.1.3.03.07 1% OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 
2.1.3.03.08 2% OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 
2.1.3.04 IMPUESTO A LA RENTA  
2.1.3.04.01 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 
  2.2.  NO CORRIENTE 
2.2.1. PRÉSTAMO BANCARIO 
2.2.1.01 PRÉSTAMO BANCARIO- BANCO PICHINCHA 
  3. PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL  
3.1.1. SRA. MARTHA JUDITH TRONCOSO QUISPHE 
3.2. RESULTADOS 
3.2.1. RESULTADO DEL EJERCICIO 
3.2.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
3.2.1.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
3.2.2. RESULTADOS ACUMULADOS 
3.2.2.01 UTILIDADES ACUMULADAS 
3.2.2.02 PÉRDIDAS ACUMULADAS 
4. INGRESOS 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.1. VENTAS 
4.1.1.01 VENTAS  TARIFA 12% 
4.1.1.01.01 ANTICORROSIVO 
4.1.1.01.01.01 ANTICORROSIVO MATE 
4.1.1.01.01.02 ANTICORROSIVO BRILLANTE 
4.1.1.01.02 CEMENTO 
4.1.1.01.02.01 SELVA ALEGRE 
4.1.1.01.02.02 ROCAFUERTE 
4.1.1.01.03 GRIFERÍA FV 
4.1.1.01.03.01 GRIFERÍA LAVAMANOS 
4.1.1.01.03.02 GRIFERÍA COCINA 
4.1.1.01.03.03 GRIFERÍA MIXTA 
4.1.1.01.04 HIERRO 
4.1.1.01.04.01 HIERRO ADELCA  
4.1.1.01.05 SANITARIOS  
4.1.1.01.05.01 SANITARIOS BLANCO FV 
4.1.1.01.05.02 SANITARIOS BLANCO EDESA 
4.1.1.01.06 TUBERÍA PLÁSTIGAMA 
4.1.1.01.06.01 TUBO ABASTON DESAGUES 
4.1.1.01.06.02 TUBO FLUORESCENTE  AGUA POTABLE 20W 
4.1.1.01.06.03 TUBO FLUORESCENTE VENTILACIÓN  40 W 
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4.1.1.01.07 VARIOS 
4.1.1.01.07.01 BAILEJO AZUL ESTÁNDAR 
4.1.1.01.07.02 BROCHA WILSON  
4.1.1.01.07.03 CANDADO VIRO BARRIL 
4.1.1.01.07.04 CANDADO VIRO PLANO 
4.1.1.01.07.05 CABLE GEMELO 
4.1.1.01.07.06 CABLE SÓLIDO 
4.1.1.01.07.07 CABLE TELÉFONO 
4.1.1.01.07.08 CERRADURA DE YALE 
4.1.1.01.07.09 ESTILETE HALCÓN 
4.1.1.01.07.10 ENCHUFE BLINDADO POLARIZADO 
4.1.1.01.07.11 FOCO AHORRADOR SYLVANIA 
4.1.1.01.07.12 GUANTE MÁSTER 
4.1.1.01.07.13 HILO DE ALGODÓN 
4.1.1.01.07.14 INTERRUPTOR SOBREPUESTO 
4.1.1.01.07.15 JUEGO DE HERRAJE 
4.1.1.01.07.16 LIJA FANDELY 
4.1.1.01.07.17 LLAVE MIXTA  
4.1.1.01.07.18 LLAVE BOLA  
4.1.1.01.07.19 LIMA TRIANGULAR DOBLE 
4.1.1.01.07.20 LÁMPARA CIRCULAR 
4.1.1.01.07.21 MARTILLO PLANO 
4.1.1.01.07.22 MASKING TAPE ABRO 
4.1.1.01.07.23 PEGATUBO ADHEPLAST 
4.1.1.01.07.24 PINTURA ECO LÁTEX VARIOS COLORES 
4.1.1.01.07.25 PISTOLA MANUAL P/ SILICÓN  
4.1.1.01.07.26 PILA ENERGIZER 2ª 
4.1.1.01.07.27 PILA ENERGIZER 3ª 
4.1.1.01.07.28 RODILLO ESPONJA 
4.1.1.01.07.29 SILICÓN BARRA DELGADA 
4.1.1.01.07.30 SILICÓN BARRA GRUESA 
4.1.1.01.07.31 SIERRA SANDFLEX GRUESA 
4.1.1.01.07.32 SIERRA SANDFLEX FINA 
4.1.1.01.07.33 TORNILLO MADERA 
4.1.1.01.07.34 TORNILLO NÍQUEL  AVELLANADO 
4.1.1.01.07.35 VÁLVULA P/ GAS INDUSTRIAL 
4.1.1.01.07.36 VÁLVULA P/ GAS AMCO 
  5. COSTOS 
5.1. COSTO DE VENTAS 
5.1.1. COSTO DE VENTAS ANTICORROSIVO 
5.1.2 COSTO DE VENTAS CEMENTO 
5.1.3 COSTO DE VENTAS GRIFERÍA FV 
5.1.4 COSTO DE VENTAS HIERRO 
5.1.5 COSTO DE VENTAS SANITARIOS  
5.1.6 COSTO DE VENTAS TUBERÍA PLASTIGAMA 
5.1.7 COSTO DE VENTAS VARIOS 
  6. GASTOS 
6.1. GASTOS OPERACIONALES 
6.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
6.1.1.01 GASTOS DEL PERSONAL 
6.1.1.01.01 SUELDOS 
6.1.1.01.02 HORAS EXTRAS 
6.1.1.01.03 12.15% APORTE PATRONAL 
6.1.1.01.04 8.33% FONDO DE RESERVA 
6.1.1.01.05 13er SUELDO 
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6.1.1.01.06 14to SUELDO 
6.1.1.01.07 VACACIONES 
6.1.1.01.08 BONIFICACIONES 
6.1.1.01.09 SERVICIOS OCACIONALES 
  6.1.1.02 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 
6.1.1.02.01 ENERGÍA ELÉCTRICA 
6.1.1.02.02 AGUA POTABLE 
6.1.1.02.03 TELÉFONO 
  6.1.1.03 GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
6.1.1.03.01 GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
  6.1.1.04 GASTO DEPRECIACIÓN 
6.1.1.04.01 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 
6.1.1.04.02 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 
6.1.1.04.03 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACCIÓN  
6.1.1.04.04 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 
  6.1.1.05 GASTO SUMINISTROS 
6.1.1.05.01 SUMINISTROS DE OFICINA  
6.1.1.05.02 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
6.1.1.05.03 SUMINISTROS DE CAFETERÍA 
6.1.1.05.04 SUMINISTROS DE  COMPUTACIÓN 
  6.1.1.06 GASTO MANTENIMIENTO 
6.1.1.06.01 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA  
6.1.1.06.02 MANTENIMIENTO VEHÍCULO 
6.1.1.06.03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES  
  6.1.1.07 GASTOS GENERALES 
6.1.1.07.01 COMBUSTIBLE 
6.1.1.07.02 ARRIENDO DE OFICINA 
6.1.1.07.03 SERVICIO DE INTERNET 
6.1.1.07.04 VARIOS  
  6.1.1.08 GASTOS BANCARIOS  
6.1.1.08.01 ESTADO DE CUENTA  
6.1.1.08.02 CHEQUERA  
6.1.1.08.03 INTERESES BANCARIOS 
  
  6.1.2. GASTOS DE VENTA 
6.1.2.01 GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  
6.1.2.01.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
6.1.2.01.02 HONORARIOS PROFESIONALES 
6.1.2.01.03 HONORARIOS CONTABLES 
  6.1.3. OTROS GASTOS  
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5.1.1.1 Manual de Instrucciones 
El presente Manual de Instrucciones tiene por finalidad la descripción y análisis de la 
naturaleza y origen de cada una de las cuentas, que conforman el Estado de 
Situación Financiera como  del Estado de Resultados. 
A continuación se explicará las cuentas que pertenecen al Plan de  Cuentas 
Propuesto: 
CUENTAS DEL ACTIVO 
 
Es el derecho de propiedad que tiene la empresa sobre sus bienes. O son todos los 
bienes que posee la empresa y que tienen valor.  
Las cuentas que integran el Activo tienen un saldo deudor. 
Las cuentas de activos se clasifican en activos corrientes, y  no corrientes. 
A continuación se indica las principales cuentas del activo. 
 
Nombre de la Cuenta: CAJA GENERAL 
La cuenta Caja pertenece al Activo Corriente y la misma está representada por 
dinero en efectivo y cheques a la vista. 
SE DEBITA: 
 Ingreso de dinero en efectivo o cheques,  sea  por ventas, cobranzas y 
préstamos recibidos en efectivo. 
SE ACREDITA: 
 Por egresos o desembolsos de efectivo, como depósitos bancarios o pagos en 
efectivo a proveedores. 
SU SALDO:  
 La cuenta Caja es de naturaleza Deudora o saldo cero en caso de que se 
deposite la totalidad de su saldo. 
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Nombre de la Cuenta: BANCOS 
Es una cuenta que pertenece al Activo corriente y controla el movimiento de valores 
monetarios que se encuentran depositadas en instituciones financieras.   
SE DEBITA: 
 Por la apertura de la Cuenta en un Banco. 
 También se debita esta cuenta por los depósitos efectuados en la cuenta 
bancaria aperturada.  
 Notas de Crédito que se encuentran a favor de la compañía.  
 Cualquier otro documento que incremente los ingresos. 
 
SE ACREDITA: 
 Egreso de dinero mediante cheques. 
 Débitos bancarios legítimos. 
 Por transferencias que se realizan a otras instituciones financieras. 
 
 SU SALDO:  
 La cuenta Bancos tiene por su naturaleza Deudora, indica las 
disponibilidades de fondos. En algunos casos puede mostrar un saldo 
acreedor lo cual sería por algún sobregiro bancario. 
 
Nombre de la Cuenta: CUENTAS POR COBRAR  
Esta cuenta pertenece al Activo corriente, representa los valores que a la empresa 
adeudan clientes, personal administrativo y temporal, socios, instituciones 
financieras, entre otros. 
SE DEBITA: 
 Al recibir instrumentos financieros como pagarés o facturas negociables, al 
vender mercaderías a crédito. 
 Por concesión de préstamos a empleados. 
 Por concesión de préstamos a socios. 




 Por abonos, cobros o cancelaciones que realizan los deudores de la empresa. 
 Al momento de descontar a través del rol de remuneraciones.  
 A la cancelación total o parcial de la cuenta. 
 Por notas de crédito realizados a  clientes.  
 
SU SALDO:  




Nombre de la Cuenta: INVENTARIO MERCADERÍAS 
La Cuenta Inventario Mercaderías pertenece al Activo Corriente, representa todo lo 
que se adquiere con el ánimo de venderse y obtener utilidad.  
SE DEBITA: 
 Del valor del inventario inicial de la mercadería. 
 Del valor de las compras a precio de Costo. 
 Del valor de las devoluciones sobre  ventas. 
 
SE ACREDITA: 
 Por determinación del costo de ventas 
 Por devoluciones de mercaderías en mal estado. 
 Por salida de mercadería entregadas a vendedores para demostraciones y 
obsequios a clientes. 
 
SU SALDO:  
 La cuenta inventarios tiene saldo Deudor. 
 
Nombre de la Cuenta: ANTICIPOS  DE  REMINERACIONES  Y  PRÈSTAMOS  A    
                                     TRABAJADORES. 
                                                                                                                                 
Esta cuenta pertenece  al  Activo  corriente,  constituyen  créditos  concedidos  cada  
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quincena en calidad de adelantos o anticipos a las remuneraciones que vienen 
devengando los trabajadores que laboran en la empresa en relación de 
dependencia, así como préstamos otorgados. El movimiento de esta cuenta es: 
SE DEBITA: 
 Al conceder el préstamo o anticipos de  sueldos a empleados y funcionarios 
de la empresa. 
SE ACREDITA: 




Nombre de la Cuenta: IVA CRÉDITO FISCAL 
 
Esta cuenta pertenece al Activo corriente,  representa los impuestos cancelados al 




 Debido a los impuestos pagados al comprar, es decir al momento de 
reconocer el crédito tributario en compra de bienes. 
SE ACREDITA: 
 Por la devolución en compras y compensación mensual con el IVA en ventas.  
SALDO: 





Nombre de la Cuenta: ANTICIPO  DE  IMPUESTOS  Y  RETENCIONES  EN  LA                
                                      FUENTE POR COBRAR 
Esta cuenta contablemente pertenece al Activo corriente, controla las retenciones a 
las que se somete la empresa al vender sus mercaderías o activos fijos. El 
movimiento de la cuenta es el siguiente:  
SE DEBITA: 
 Al reconocer la retención del impuesto a la renta y del IVA, calculada sobre la 
facturación en porcentajes que están definidos por el reglamento y 
resoluciones del SRI. 
 Al momento en que se efectúa el pago del anticipo mínimo del impuesto a la 
renta.  
SE ACREDITA: 
 Por la compensación legal de impuestos que le fueron retenidos y anticipados 
por la empresa. 
 Por la recepción de las notas de crédito tributario, en caso de que los 
impuestos retenidos y anticipados no pudieran ser compensados. 
Nombre de la Cuenta: ARRIENDO PAGADO POR ADELANTADO 
Esta cuenta pertenece al Activo corriente, representa cancelaciones inmediatas por 
servicio futuro para arrendamientos.  
SE DEBITA: 
 Pago anticipado de este tipo de servicio.  
 
SE ACREDITA: 
 Ajuste del valor devengado. 
 
SALDO: 
 Arriendo pagado por adelantado tiene saldo Deudor. 
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Nombre de la Cuenta: ACTIVOS FIJOS  
Pertenece a la cuenta Activo no corriente, constituyen los bienes permanentes o 
derechos que son de propiedad de la empresa, los mismos que están a plena 
disposición de la compañía.  
SE DEBITA: 
 Se debita por el valor de la compra de cada activo fijo. 
SE ACREDITA: 
 En el momento que se vendiera el activo fijo. 
 Se acreditan por la depreciación acumulada del valor de la depreciación del 
bien. 
SALDO: 
 Por naturaleza tiene saldos Deudor. 
 
CUENTAS DEL PASIVO 
 
La Cuenta de Pasivos constituyen todas las obligaciones que la empresa ha 
contraído con terceras personas, es decir lo que tiene que pagar, también se dice el 
Pasivo constituye el Capital Ajeno o el derecho de propiedad que tienen terceras 
personas sobre los Activos de la empresa.  
 
Las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. 
Las cuentas del pasivo se clasifican en  corriente y no corriente.  
A continuación se indica las principales cuentas del Pasivo. 
 
Nombre de la Cuenta: PROVEEDORES  
Esta cuenta pertenece al Pasivo corriente, representa la obligación que tiene la 
entidad de pagar a sus proveedores de los adeudos provenientes de la compra de 
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mercaderías u otros objetos de comercio, única  y exclusivamente a crédito, ya sea 
documentado o no. 
 
SE DEBITA: 
 Por el importe de los pagos parciales o totales a cuenta o en liquidación del 
adeudo con proveedores o por el importe de las devoluciones sobre compras 
de mercancías a crédito. Es decir por el Pago o compensación o extinción legal 
de la deuda.  
SE ACREDITA: 
 Al recibir mercaderías u otros objetos de comercio.  
 
SALDO:  
 Por su naturaleza tiene saldo Acreedor. 
Nombre de la Cuenta: SUELDOS POR PAGAR 
Esta cuenta pertenece al Pasivo corriente, son las obligaciones que la empresa 
adquiere con sus  empleados, las mismas que deben ser canceladas a los mismos 
de manera inmediata.  
SE DEBITA: 
 En el anticipo quincenal que se realiza a los empleados. 
 Pago de fin de mes, por compensación o extinción legal de la deuda.  
 
SE ACREDITA: 
  Prestaciones de servicios por los trabajadores o remuneraciones devengadas, 





Nombre de la Cuenta: IVA DEBITO FISCAL 




 Cancelación del impuesto, compensaciones ajustes, al regular por  devolución 
de ventas. 
SE ACREDITA: 
 Por los impuestos retenidos al vender según facturas emitidas. 
SALDO:  
 Acreedor. 
Nombre de la Cuenta: PRÉSTAMOS BANCARIOS 
Cuenta del Pasivo corriente, representa Créditos obtenidos.  
 
SE DEBITA: 
 Por la cancelación de los créditos otorgados. 
SE ACREDITA: 




Nombre de la Cuenta: IMPUESTOS POR PAGAR 
Esta cuenta pertenece al Pasivo corriente,  representa  impuestos que corresponden 
al periodo.  
 
SE DEBITA: 
 Cancelación de los mismos impuestos.  
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SE ACREDITA: 
 Por los impuestos que corresponden cancelar. 
SALDO:  
 Por su naturaleza tiene saldo Acreedor. 
PATRIMONIO 
Representa la participación de los propietarios en los activos de la empresa. Su 
importe se determina entre la diferencia del activo y pasivo. 
A continuación se menciona las principales  cuentas del patrimonio. 
Nombre de la Cuenta: CAPITAL 
Se refiere a los valores que aportan los socios o accionistas para constituir la 
empresa. 
SE DEBITA: 
 Por la reducción del capital pagado o los aportes de los socios. 
 También se debita por el retiro del aporte de cualquier socio de la empresa.  
SE ACREDITA: 
 Por los valores reservados de las utilidades anuales. 
 Aumento del capital por aporte de los socios.  
SALDO:  
 Esta cuenta por su naturaleza tiene saldo Acreedor. 
CUENTAS DE RESULTADOS 
 
Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, en 
forma de beneficio o pérdida; presenta un resumen de los hechos significativos que 
originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un 
período 
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Nombre de la Cuenta: COSTO DE VENTAS 
Pertenece a  la cuenta de Resultados, representa el costo de la mercadería vendida 
por la empresa correspondiente a su giro.  
 
SE DEBITA: 
 Por costo de la mercadería vendida (lo comprado y que fue vendido).  
SE ACREDITA: 
 Costo de las devoluciones de ventas.  
SALDO:  
 Es deudor. 
Nombre de la Cuenta: VENTAS 
Pertenece a la cuenta de resultados, representa  movimiento de las operaciones de 
venta y devolución de ventas relativas al giro del negocio.  
 
SE DEBITA: 
 Devolución en ventas, correcciones y cierre 
 
SE ACREDITA: 




Nombre de la Cuenta: ARRIENDOS 
Pertenece a la cuenta de Resultados, representa cancelaciones que corresponden 
por ocupación de un local o bien.  
SE DEBITA: 
 Por arriendos devengados.  
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SE ACREDITA: 
 Por ajustes por lo devengado.  
SALDO:  
 Saldo es  deudor.  
 
Nombre de la Cuenta: SERVICIOS BÁSICOS 
 
Pertenece a la cuenta de Resultados, representa todo aquel desembolso necesario 
para producir una renta que es irrecuperable. 
 
SE DEBITA: 
 Por los gastos devengados, luz, agua, entre otros. 
 
SE ACREDITA: 
 Errores y cierre de cuentas. 
 
SALDO:  
 Es deudor.  
 
Nombre de la Cuenta: DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 
 
Pertenece a la cuenta de Resultados, representa el desgaste o deterioro que sufren 
los bienes del activo fijo, como consecuencia del uso y del tiempo.  
 
SE DEBITA: 
 Por las depreciaciones del periodo (desgaste de los bienes).  
SE ACREDITA: 
 Errores y cierre de cuentas. 
SALDO:  




 5.1.2  PROCESO CONTABLE 
 
Es importante el proceso contable ya que el mismo ayudará a cumplir con objetivos 
propuestos en la realización de documentos, registros e información financiera, es 
por esta razón que se hace necesario conocer cada uno de los elementos contables 
que conforma un proceso. 
 
Este proceso se lo puede resumir de la siguiente manera: 
 
5.1.2.1 Documento Fuente 
 
En una transacción es fundamental que se reconozca las características de la 
operación  realizada en la empresa puesto que la misma  puede tratarse de una 
venta, compra, un ingreso, egreso, gasto o costo. Para poder identificar una 
transacción  debe estar sustentada en un documentado de respaldo.   
 
 ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO  
 
Para considerar como respaldo de cualquier transacción a un documento se procede 
analizar dicho documento de soporte tomando en cuenta que los mismos contengan 
todos los requisitos legales y técnicos, si los mismos no contienen lo señalado 
anteriormente no tendrán ninguna validez.  
 
En la Microempresa “COMERCIAL TRONCOSO”, que se dedica a la 
comercialización al por menor de material para la construcción es necesario 
documentar todos los movimientos y transacciones. Puesto que son el respaldo que 
tiene sobre las actividades  financieras y económicas.  
 
Para manejar un buen control de las actividades es necesario utilizar documentos 
fuente tales como facturas, liquidaciones de compra, comprobantes de retención, 
notas de crédito, y débito, comprobantes de ingreso y egreso, se puede considerar 
otros tipos de documentos que soporten a operaciones realizadas por la empresa.  
 
 PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LOS DOCUMENTOS FUENTE 
 
 Establecer que tipo de transacción esta realizando la empresa. 
 Establecer la autenticidad y legalidad del documento. 
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 Verificar la presentación de los documentos es decir que no existan 
manchones, tachones ni enmendaduras.  
 
 Convertir al ámbito contable toda la información contenida en el documento 
fuente, estableciendo las cuentas que se deben acreditar o debitar. 
 
 Respaldar las transacciones con todos los documentos fuente. 
 Los documentos fuente deben ser conservados por siete años mínimo; 
contados desde la fecha de emisión del documento.  
 
A continuación se presentan los principales documentos fuente que pueden ser 
utilizados en  la microempresa. 
 
 Facturas 
 Liquidaciones de compras 
 Comprobantes de Retención 
 Notas de Crédito  
 Notas de Débito  
 Comprobantes de Egreso. 




La factura es el documento principal de la operación de compra-venta con ella queda 
concretada y concluida la operación, es un documento de contabilidad,  medio de 
prueba legal para sustentar crédito tributario del IVA. 
 
En la microempresa “COMERCIAL TRONCOSO” este comprobante es legal y 
cuenta con la autorización del SRI, lo utiliza para registrar todas las ventas que 
efectúa día a día. 
 
Como mínimo la factura debe extenderse por duplicado. El original queda en poder 




De acuerdo a las necesidades del contribuyente este documento deberá contener 






















ORIGINAL: CLIENTE             1era. COPIA AMARILLA: EMISOR       2da. COPIA CELESTE: CONTABILIDAD 
 LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 
 
En  un documento   que  entrega  el  comprador  del  bien  o  del  servicio cuando 
elvendedor es una persona que no ejerce como actividad económica habitual, y que 
                                                                                  TRONCOSO QUISPHE                                                                                                                                
                                                                                                            MARTHA JUDITH 
                                       RUC: 1720119756001                    OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 
                        DIRECCIÓN: COOPERATIVA 29 DE ABRIL CARCELÉN            FACTURA             
                                   PERIMETRAL N89-74  Y CALLE E-2 
                                     TELÉFONO: 2471-896/3440-815                  001-001  No. 000001 
                                              QUITO- ECUADOR                                  AUT. SRI.1108069544                                                                 
     
    LUGAR/FECHA:……………………………………………..TELÉFONO:…………………………………… 
    CLIENTE:………………………………………………………..C.I./RUC:……………………………………… 
    DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………   
 
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. VALOR TOTAL 
    
    
    
    
    
    
    
SON:……………………………………………………………………           SUBTOTAL    
.......................................................Dólares.           DESCUENTO 
                                                                                                    IVA 0%     
                                                                                                    IVA 12% 
FIRMA AUTORIZADA        FIRMA CLIENTE                          TOTAL USD $    
 
 
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C 1708111644001 AUT. SRI. 1355 EL GRAFICO IMP. FONO: 3702-415  
1 LB 100X2 000001 - 000100 / DICIEMBRE 2011 / CADUCA DICIEMBRE 2012 
 
 
                        
COMERCIAL TRONCOSO 
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a su vez no tiene RUC y no se encuentra obligada a emitir comprobantes de venta. 
Es decir sustenta una adquisición puesto que son emitidas por el adquiriente. 
 
También se utilizan cuando el comprador adquiere bienes  o servicios a extranjeros 
no residentes y a personas naturales imposibilitadas de emitir un comprobante de 
venta. Solo pueden ser emitidas por las sociedades y personas naturales obligadas 




Las liquidaciones no tienen un formato establecido, este depende de las 
necesidades del contribuyente, sin embargo estos documentos deberán contener 




                         DIRECCIÓN: COOPERATIVA 29 DE ABRIL CARCELÉN 
                                    PERIMETRAL N89-74  Y CALLE E-2 
                                      TELÉFONO: 2471-896/3440-815 
                                               QUITO- ECUADOR   






CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO PRECIO DE VENTA 
    
    
    
    
                                                                                                       SUBTOTAL    
                                                                             IVA 0%   
                                                                                                       IVA 12% 
FIRMA AUTORIZADA          FIRMA CLIENTE                            TOTAL USD $    
 
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C 1708111644001 AUT. SRI. 1355 EL GRAFICO IMP. FONO: 3702-415  
1 LB 100X2 000001 - 000100 / DICIEMBRE 2011 
ORIGINAL: CLIENTE      COPIA: EMISOR 
 COMPROBANTES DE RETENCIÓN 
COMERCIAL TRONCOSO 
RUC: 1720119756001 
LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O 







VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA NOVIEMBRE/ 2012 
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Son los documentos que acreditan la retención del impuesto al valor agregado y del 
impuesto a la renta, que efectúan las personas o empresas que actúan como 




Los comprobantes de retención no tienen un formato establecido, este depende de 
las necesidades del contribuyente, sin embargo estos documentos deberán contener 
como mínimo los requisitos de impresión y de llenado que se detallan a 
continuación. 
 
                                                                                   
                   DIRECCIÓN: COOPERATIVA 29 DE ABRIL CARCELÉN 
                                    PERIMETRAL N89-74  Y CALLE E-2 
                                      TELÉFONO: 2471-896/3440-815 
                                               QUITO- ECUADOR   
 
 
SEÑOR:…………………………………………………FECHA  EMISIÓN:………………………………………………………………. 
R.U.C.:…………………………………………………TIPO COMPROBANTE DE VENTA:……………………………………… 
DIRECCIÓN:………………………………………… No. COMPROBANTE DE VENTA:……………………………………….. 
TELÉFONO:…………………………………………. 
 
EJERCICIO FISCAL BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN CÓDIGO IMPUESTO % VALOR RETENIDO 
   RTE. FTE.    RTE. IVA.   
      
      
      
Este documento es el único comprobante válido como descargo del valor retenido 
                                                                                                  TOTAL 
ORIGINAL: SUJETO PASIVO / COPIA AGENTE DE RETENCIÓN          VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  JULIO 2012 
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C 1708111644001 AUT. SRI. 1355 EL GRAFICO IMP. FONO: 3702-415  
1 LB 100X2 000001 - 000100 / DICIEMBRE 2011 
 
 
AGENTE DE RETENCIÓN 
 












 NOTAS DE CRÉDITO 
Es el documento que la empresa envía a su cliente, con el objeto de comunicar la 
acreditación en su cuenta una determinada cantidad, por el motivo expresado en la 
misma. La Nota de Crédito siempre origina una disminución en la cuenta del 
comprador o deudor, por lo tanto es un documento registrable. 
 
Es el documento que el vendedor confecciona y remite al comprador para ponerlo en 
conocimiento de que se ha devengado de su cuenta un importe determinado, por 
alguno de los siguientes motivos: 
 Error en la Facturación. 
 Otorgamiento de bonificaciones o descuentos. 
 Evidencia la devolución de los bienes vendidos. 
 
 
                                        
                                 RUC: 1720119756001 
                    DIRECCIÓN: COOPERATIVA 29 DE ABRIL CARCELÉN 
                         PERIMETRAL N89-74  Y CALLE E-2 
                                    TELÉFONO: 2471-896/3440-815 
                                                QUITO- ECUADOR   
 
 
BENEFICIARIO:…………………………………………………… FECHA DE EMISIÓN:……………………………………………. 







FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 
      
      
      
      
      
                                                                                                        TOTAL GRABADO SIN IVA 
                                                                                                        TOTAL GRABADO CON IVA 
                                                                                                        IMPORTE I.V.A. 
  FIRMA AUTORIZADA            FIRMA CLIENTE                        TOTAL USD. 
COMERCIAL TRONCOSO 
NOTA DE CRÉDITO 
SERIE 001-001 
No. 000001 
No. AUTORIZACIÓN 1704121061 
VALIDA SU EMISIÓN HASTA 09/2012 
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JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C 1708111644001 AUT. SRI. 1355 EL GRAFICO IMP. FONO: 3702-415  
1 LB 100X2 000001 - 000100 / DICIEMBRE 2011 
ORIGINAL: CLIENTE      COPIA: EMISOR 
 
 NOTA DE DÉBITO 
Llámese así a la comunicación que envía un comerciante a su cliente, en la que le 
notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el 
concepto que la misma indica. Este documento incrementa la deuda, ya sea por 
error en menor valor en la facturación, interés por pago fuera del término, gastos por 
fletes, gastos bancarios entre otros. 
Cuando el vendedor quiere poner en conocimiento al comprador de que ha cargado 
en su cuenta un importe determinado, emite una Nota de Débito. 
La Nota de Débito siempre origina un aumento en la cuenta del comprador, por lo 













REFERENCIAS CÓDIGO DEBE HABER 
    




                                        
                                 RUC: 1720119756001 
                    DIRECCIÓN: COOPERATIVA 29 DE ABRIL CARCELÉN 
                         PERIMETRAL N89-74  Y CALLE E-2 
                                    TELÉFONO: 2471-896/3440-815 
                                                QUITO- ECUADOR   
 
 
BENEFICIARIO:…………………………………………………… FECHA DE EMISIÓN:……………………………………………. 







FECHA DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 
      
      
      
      
      
                                                                                                           TOTAL GRABADO SIN IVA 
                                                                                                           TOTAL GRABADO CON IVA 
                                                                                                           IMPORTE  I.V.A. 
FIRMA AUTORIZADA                 FIRMA CLIENTE                        TOTAL USD. 
 
                                                                  
 
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C 1708111644001 AUT. SRI. 1355 EL GRAFICO IMP. FONO: 3702-415  
1 LB 100X2 000001 - 000100 / DICIEMBRE 2011 
ORIGINAL: CLIENTE      COPIA: EMISOR 
 
 COMPROBANTE DE EGRESO 
Son aquellos documentos que la empresa elabora cuando realiza un pago o abono, 
en donde constan las cuentas a las que se contabiliza el costo o el gasto 
correspondiente y deberá ser firmado por la persona que recibe el valor entregado 
por la empresa.  
REFERENCIAS CÓDIGO DEBE HABER 
    
    
COMERCIAL TRONCOSO NOTA DE DÉBITO 
SERIE 001-001 
No. 000001 
No. AUTORIZACIÓN 1704121061 
VALIDA SU EMISIÓN HASTA 09/2012 
SON:………………………………………………………………………………………………………………………………..DÓLARES 
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Los comprobantes de Egreso deberán ser prenumerados; de esta manera se podrá 
llevar un adecuado control de la secuencia de los comprobantes y así no podrá ser 
destruidos en caso de error o equivocación, si existiera algún error en el 
comprobante el mismo se debe anular y archivar.  
 
 
                                  RUC: 1720119756001 
                DIRECCIÓN: COOPERATIVA 29 DE ABRIL CARCELÉN 
                         PERIMETRAL N89-74  Y CALLE E-2 
                                    TELÉFONO: 2471-896/3440-815 
                                                QUITO- ECUADOR   
 
FECHA:……………………………………………………………………………….. POR $:.......................................... 
RECIBO DE:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
POR LO SIGUIENTE:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
LA CANTIDAD DE:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CONTABILIZACIÓN 
CÓDIGO DEBE HABER 
   
   
   
   
   
TOTALES $   
 
BANCO  CTA CTE No  DEPÓSITO No  
 
 COMPROBANTE DE INGRESO 
 
Los comprobantes de ingreso se deben elaborar al momento que la empresa cobra 
o recibe algún tipo de ingreso, para ello se procederá a elaborar el comprobante de 
ingreso en el que consta el código de  la cuenta de ingreso, el detalle, el valor del 




No.  000001 
ELABORADO POR       APROBADO POR 
CONTABILIZADO POR    BENEFICIARIO 
 
DCTO. No                                         C.I. /RUC. No. 
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Los comprobantes de ingreso deberán ser prenumerados de tal manera que se 
pueda llevar un control adecuado, los mismos no podrán ser destruidos en caso de 
equivocación si esto sucediera se lo debe  anular y archivar.  
 
 
                                     RUC: 1720119756001 
                   DIRECCIÓN: COOPERATIVA 29 DE ABRIL CARCELÉN 
                           PERIMETRAL N89-74  Y CALLE E-2 
                                     TELÉFONO: 2471-896/3440-815 
                                                  QUITO- ECUADOR   
 
RECIBÍ DE:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
LA SUMA DE:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
POR CONCEPTO DE:  LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 
 
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER 
    
    
    







5.1.2.2 Estado de Situación Inicial 
 
Este es el primer documento  contable que  elabora la microempresa “COMERCIAL 
TRONCOSO” antes de iniciar sus actividades comerciales, consiste  en presentar la 
composición de su activo, pasivo, y patrimonio debido a los aportes de capital para 
ello tomará los datos que constan en los inventarios del año anterior, puesto que ya 
se encuentra en funcionamiento. En otras palabras este balance equivale a 
estructurar la primera ecuación patrimonial.  
CONTADOR REVISADO AUTORIZADO DE. 




No.  000001 





EMPRESA “COMERCIAL TRONCOSO” 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
  FECHA (AL, xx, de, xxxx, del 20xx) 
EXPRESADO EN DÓLARES 
 
CÓDIGO ACTIVOS                                                                      XXXX,XX 
CÓDIGO ACTIVO  CORRINTE             XXXX,XX          
CÓDIGO ACTIVO NO CORRIENTE      XXXX,XX           
TOTAL  ACTIVO                                                                     
 
CÓDIGO  PASIVOS                                                                     XXXX,XX 
CÓDIGO  PASIVO CORRINTE              XXXX,XX 
CÓDIGO  PASIVO NO CORRIENTE     XXXX,XX 
TOTAL PASIVO                                                                          XXXX,XX 
 
CÓDIGO PATRIMONIO                                                               XXXX,XX 
CÓDIGO CAPITAL                                XXXX,XX 
TOTAL PATRIMONIO                                                                 XXXX,XX 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                            
 
                                 
Fecha, Quito,…………….....................      
                                                               
 
             FIRMA GERENTE                             FIRMA  CONTADORA  
             PROPIETARIO                                  CI: 







Es el paso posterior al reconocimiento de las operaciones, consiste en registrar  
cada una de las transacciones en el Diario General utilizando la forma de “asiento 
contable”, registro que se lo realiza en forma cronológica y ordenada. 
 
5.1.2.3.1  Diario General  
 
La utilización del Diario General ayudará a que todos los movimientos que se 
registran en el mismo se encuentren ordenados y clasificados en forma cronológica  
mediante asientos contables. Los datos  que se tomarán en cuenta para realizar un 
asiento se los toman de los documentos de origen o documentos de soporte y se 
registran de la siguiente forma: 
 
En primer lugar se analiza cada operación refiriéndose a la siguiente pregunta ¿qué 
aumento o disminuyó en el activo, pasivo o el capital de la empresa? Una vez 
contestada esta interrogante  se puede saber a qué cuenta se debe debitar o 
acreditar.  
 
Después de haber realizado este análisis se hará el respectivo registro de la 
operación en el diario donde constará lo siguiente:  
 
 ENCABEZADO.- En el cual constará el Nombre de la Empresa, denominación  
del documento en este caso es Diario General, número de folio. 
 
  FECHA.- En la que se realizó la transacción indicando día, mes y año. 
 
 CÓDIGO.- Aquí se registra la codificación de cada una de las cuentas que 
intervienen en la transacción. 
 
 DETALLE.- Contendrá cada una de las cuentas que intervienen en la transacción 
y al término del asiento constará una breve pero clara explicación del asiento 
contable. 
 
 REFERENCIA.- Se detalla el número de documento por el cual se origina la 
transacción. Ejm: número comprobante de ingreso, egreso, cheque, entre otros. 
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  PARCIAL.- Se  registran  los valores de las cuentas deudoras o acreedoras que 
sirven como auxiliares a las cuentas principales, a las cuales se les denomina 
subcuentas. 
 
 DEBE.- Aquí irá  los valores de las cuentas que al momento de la transacción 
reciben (en el caso de los  activos y  gastos) y se pagan o abonan (en caso del 
pasivo y el patrimonio). 
 
 HABER.- Se detalla  los valores de las cuentas que entregan (en  caso de  
activos y cierre de gastos) y los aumentos de pasivos, rentas y patrimonio.  
 
 FIRMAS.- El diario general debe estar firmado por la persona que elabora y 
aprueba el mismo, al finalizar un periodo. 
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FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE HABER 
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 5.1.2.4  Mayor General 
 
En  este libro se registra en forma clasificada y de una cuenta  todos los asientos 
jornalizados previamente en el diario general. 
Los valores registrados en el debe del diario general pasan al debe de una cuenta 
de mayor y los valores registrados en el haber del diario general pasan al haber de 
una cuenta de mayor, este paso se le denomina MAYORIZACIÓN. 
El Mayor General tendrá tantas cuentas como número de CUENTAS utilice la 
empresa de acuerdo a la codificación prevista en el Plan de Cuentas. 
El objetivo del mayor general es el de conocer el movimiento y saldo de cada una de 
las cuentas. 
El mayor general esta compuesto de las siguientes partes: 
 ENCABEZADO.- En el cual constará el nombre de la empresa, denominación del 
documento, nombre de la cuenta contable y su respectivo código de cuenta. 
 FECHA.- En el que consta el día, mes y año. 
 DETALLE.- Se detallará el origen de los valores del debito o crédito. 
 REFERENCIA.- Aquí se encontrará  detallado el número del asiento de diario en 
el cual se contabilizo. 
 DEBE.- En el que constará los valores que fueron debitados en el Diario General. 
 HABER.- Se registraran los valores que fueron acreditados en el Diario General 
de las cuentas que entrega la empresa como son Pasivos, Patrimonio, Ingreso 
por ventas entre otros.  





















5.1.2.5 Balance de Comprobación  
 
El balance de Comprobación permite RESUMIR la información contenida en los 
registros realizados en el diario general y el mayor general, a la vez que permite 
comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la 
igualdad numérica entre el debe y haber. 
El balance de comprobación sirve para detectar errores si existieren en un período 
determinado identificado a tiempo los errores en detalle y corregirlos a la brevedad 
posible, también es útil para poder comprobar la exactitud matemática del mayor y 
proporcionar al contador información clara y veraz para poder preparar los Estados 
Financieros. 
El balance de Comprobación cuenta de las siguientes partes: 
 ENCABEZADO.- En el cual constará el nombre de la empresa, denominación del 
documento y la fecha en la que se realice el balance de comprobación. 
 NÚMERO.- Se registrará el orden de cada una de las cuentas. 
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FECHA DETALLE N. ASIENTO DEBE HABER SALDO 
      
      
      
 TOTAL     





 CUENTA.- Aquí se detallan las cuentas de acuerdo al Plan de Cuentas. 
 SUMAS DEBE.- Se registran los valores de las cuentas que se debitan. 
 SUMAS HABER.- Se registran los valores de las cuentas que se acreditan. 
 SALDO DEUDOR.- Se registra la diferencia que existe entre las sumas del debe 
y el haber, en este caso el saldo es deudor ya que el débito es mayor que el 
crédito. 
 SALDO ACREEDOR.- Se registra la diferencia que exista entre las sumas del 
debe y el haber, en este caso el saldo es acreedor cuando el crédito sea superior 
al débito. 
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              BALANCE DE COMPROBACIÓN 
              AL:……………………………………….. 
                                                              




CUENTAS                     CÓDIGO 
SUMAS 
DEBE                HABER 
SALDOS 
DEUDOR          ACREEDOR 
    
    
    
                                 TOTAL   
      
 FECHA:……………………………. 
                              
                        




5.1.2.6  Balance de Comprobación Ajustado 
 
Balance de Comprobación Ajustado que es un documento suplementario, en el cual 
se registran los saldos reales de las cuentas que intervienen en el proceso contable. 
 
5.1.2.6.1  Ajustes 
 
A continuación se detallan  asientos modelo de ajustes. 
 
 Ajuste por Acumulados 
 
 Asiento tipo de un gasto acumulado 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/12/ Gasto Salario 600,00  
            Salario Acumulado por pagar  600,00 
 v) para registrar el salario devengado pero 
aun no pagado. 
  
 
Registro al momento del Cobro 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/12/ Salario Acumulado por pagar 600,00  
            Bancos  600,00 
 v) pago de gastos acumulados   
 
 Asiento tipo de una renta acumulada: 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/12/ Ingresos Acumulados por Cobrar 500,00  
            A Renta por servicios  500,00 





Registro al momento del Cobro: 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/12/ Caja  500,00  
            Ingresos Acumulados por Cobrar  500,00 
 v) cobro de acumulado   
 
 Ajustes por Diferidos 
 
 Asiento tipo de un Diferido de Gasto. 
 
Cuando se realiza el pago por anticipado el asiento será: 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/09/ Seguro Pagado por adelantado 800,00  
            Bancos  800,00 
 v) para registrar la compra de una póliza 
de seguros de 2 meses. 
  
 
Mientras que el asiento de ajuste a un período determinado será: 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/12/ Gasto Seguro 400,00  
            Seguro Pagado por adelantado  400,00 
  v) para registrar el gasto de seguro 
devengado de un mes. 
  
 
 Asiento tipo de un Diferido de Renta. 
 
Cuando se realiza el cobro por anticipado tenemos: 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/09/ Caja 1.800,00  
            Arriendo cobrado por adelantado  1.800,00 
  v) para registrar el cobro 
correspondiente de 3 meses. 
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El asiento de ajuste a una fecha determinada será: 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/12/ Arriendo cobrado por adelantado 600,00  
            Renta arriendo  600,00 
 v) para registrar el arriendo devengado 
de un mes. 
  
 
 Ajustes por Depreciación 
 
El asiento tipo para registrar la depreciación es el siguiente: 
 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/12/ Gasto Depreciación Equipo de Computación 450,00  
      Depreciación Acumulada Equipo de Computación  450,00 





El asiento para registrar el consumo es el siguiente: 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/12/ Consumo útiles de oficina 500,00  
      Inventario Útiles de Oficina  500,00 




El asiento para registrar las provisiones es: 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
31/12/  Gasto Provisión incobrable 50,00  
      Provisión Acumulada incobrable  50,00 
 v) registro del 1% de provisión de las cuentas por 























5.1.2.7 Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros que se aplicaran para la microempresa “COMERCIAL 
TRONCOSO” son: 
 Estado de Situación Financiera. 
 Estado de Resultados. 
 Estado de Flujo de Efectivo. 
 Estado de Cambios en el Patrimonio. 
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          BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO 
   DEL: …………….  AL:………… 
                                                              




CUENTAS                     CÓDIGO 
SALDOS 
DEUDOR          ACREEDOR 
   
   
   
                                 TOTAL  








5.1.2.7.1  Estado de Situación Financiera 
 
El Estado de Situación Financiera  muestra los Activos, Pasivos, y cuentas del 
Patrimonio de la empresa, a  una fecha determinada. 
Existen varios diseños ya sea de forma vertical u horizontal y pueden ser de dos o 
tres  columnas dependiendo del programa informático y las necesidades de la 
empresa.  
Para la microempresa “COMERCIAL TRONCOSO”, se considera que el Estado de 
Situación Financiera debe ser diseñado en forma vertical.  
EMPRESA XYZ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA $  
Al 31 de diciembre de 200x 
Expresado en dólares 
 
ACTIVO                
CORRIENTE                  
Efectivo y equivalentes                   xxxx  
Inventarios                                xxxx            
Instrumentos financieros                   xxxx  
Anticipos y Prepagados                                xxxx     
Total Activo Corriente                                                             xxxx   
NO CORRIENTE  
Propiedad, Planta & Equipo                          xxxx   
Intangibles                                                     xxxx 
Otros Activos no Corrientes                          xxxx   
Total Activo no Corriente                                                 xxxx              




Remuneraciones por pagar                  xxxx 
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Obligaciones tributarias                   xxxx 
Instrumentos financieros C.P.                  xxxx 
Proveedores                               xxxx 
Total Pasivo  Corriente                                                      xxxx 
NO CORRIENTE              
Instrumentos financieros (obligaciones)        xxxx 
Total Pasivo no Corriente                                                  xxxx  
TOTAL PASIVO                                                                   xxxx 
PATRIMONIO 
Capital                              xxxx 
Reservas                              xxxx 
Resultados del ejercicio                                xxxx 
TOTAL PATRIMONIO                                                         xxxx                                         






              GERENTE                                                         CONTADOR 
 
5.1.2.7.2  Estado de Resultados 
Revela los ingresos, costos y gastos, manifestando el resultado final de la gestión 
realizada por la empresa dentro de un periodo fiscal, que dependiendo de las cifras 
será pérdida o ganancia. 
Constituye por lo general el de mayor importancia para los propietarios 
corresponden  a un período Del……… Al………… 
Lo más recomendable para el diseño del estado de resultados dentro de la 





ESTADO  DE RESULTADOS   
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 200x 
Expresado en dólares 
                                               
INGRESOS  
INGRESOS OPERACIONALES 
Ventas                                    xxxx 
(-) Costo de ventas                                  xxxx 
= Utilidad Bruta en Ventas                              xxxx 
(-) GASTOS OPERACIONALES                                                              XXXX                                             
ADMINISTRATIVOS                     xxxx 
Sueldos            xxx 
Beneficios sociales           xxx 
Servicios básicos           xxx 
Mantenimiento                                    xxx 
Suministros                                         xxx 
Depreciación                                   xxx 
Generales                                           xxx 
Bancarios                                           xxx 
VENTAS                      xxxx 
Publicidad y Propaganda                 xxx 
MARGEN OPERATIVO                                                      XXXX 
+RENTAS NO ORDINARIAS          xxxx 
Intereses,                                 xxx 
Descuentos financieros           xxx  
-GASTOS FINANCIEROS                           xxxx                    
Descuentos por pronto pago            xxx 
Costos financieros                              xxx 
UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        XXXX 
(-) 15% Participación  Trabajadores                                                           - xxxx 
(-) 25% Impuesto a la Renta                                                  - xxxx 




                         GERENTE                         CONTADOR 
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5.1.2.7.3  Estado de  Evolución del Patrimonio 
Este estado es preparado al fin del periodo, con el propósito de demostrar, en forma 
objetiva, los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas 
modificaciones y la posición actual del Capital contable. 
En consecuencia el propósito es informar a los accionistas el valor actual de sus 
aportes de capital, sobre cuya base podrán tomar decisiones sumamente 
importantes. 
Concretamente se refiere a las cuentas que conforman el patrimonio, incluidos los 
resultados de ejercicios anteriores y del presente ejercicio. 
CAPITAL APORTE RESERVA RESERVA RESERVA UTILIDAD TOTAL
PAGADO FUTURAS LEGAL ESTATUTARIA FACULTATIVA NO
PAGADO CAPITALIZACIÓN DISTRIBUIDO
Saldo Inicial XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Utilidad del Ejercicio XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Apropiación para Reservas
Capitalizaciones de aportes XXXX XXXX
Dividedos XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
EMPRESA XYZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EN PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DEL 20XX
CONCEPTO
TOTAL  
5.1.2.7.4 Estado de Flujo del Efectivo  
El estado de flujo de efectivo es el informe que evalúa la liquidez de la empresa así 
como también la habilidad de la gerencia para usar el efectivo. 
Evalúa la capacidad gerencial para generar efectivo y ponerlo a disposición de los 
proveedores de bienes y servicios que requiera la gestión. 
Así mismo, deja indicios de los excedentes o déficits de efectivo que tendrá la 
empresa en el corto plazo.  
Requerimientos 
1. Consolidar en una partida las cuentas de efectivo y equivalentes 
2. Clasificar las actividades en:  a) operación b) inversión y c) financiamiento 
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3. Vincular las cuentas entre ellas, dada su relación con grupos de actores (clientes, 
proveedores, etc.) 
4. Identificar las fuentes y usos de recursos monetarios 
 
Rentas               = fuente       Costos y gastos    = usan 
Activos bajan     = fuente              Pasivo bajan         =  usan 
Pasivos suben   = fuente              Activos suben       = usan 
 
 Método Directo 
Este método es más explícito al estimar el flujo de caja que se ha obtenido de las 
actividades  de operación. 
A continuación se presenta el esquema del estado 
Método de presentación 
 
1. DIRECTO (explícito, detallado, completo) 
 
a. Flujo del efectivo por actividades de operación 
Recibido de clientes                                     xxxx 
-Pagado a proveedores                                    xxxx 
= Flujo neto provisto o usado por actividades de operación xxxx 
 
b. Flujo de efectivo por actividades de inversión 
Recibido por venta de activos fijos e instrumentos financieros xxxx 
-Pagado por compra de activos fijos e instrumentos financieros xxxx 
=Flujo neto provisto o usado por actividades de operación xxxx 
 
c. Flujo de efectivo por actividades de financiamiento  
Recibido por venta acciones y préstamos largo plazo             xxxx 
-Pagado por compra acciones propias, dividendos y deuda LP xxxx 
=Flujo neto provisto o usado por actividades de operación            xxxx 





Utilidades contables                                     xxxx 
+ - Ajustes a resultados y estado de situación financiera             xxxx 
= Flujo neto provisto por actividades de operación             xxxx 
 
       GERENTE PROPIETARIO                                  CONTADORA 
 Método Indirecto  
Este método es poco informativo sobre el origen y aplicación del efectivo 
provenientes de actividades de operación. 
A continuación se presenta el esquema del estado 
Método de presentación 
 
2. INDIRECTO (menos detalle) 
 
a. Conciliación 
Utilidades contables                                      xxxx 
+ - Ajustes a resultados 
+ - Ajustes a cuentas de balance general                         xxxx 
Flujo neto provisto por actividades operación              xxxx 
 
b. Flujo de efectivo por actividades de inversión 
Recibido por venta de activos fijos y títulos valores             xxxx 
-Pagado por compra de activos fijos y títulos valores             xxxx 
=Flujo neto provisto o usado por actividades de operación       xxxx 
 
c. Flujo de efectivo por actividades de financiamiento  
Recibido por venta acciones y préstamos largo plazo             xxxx 
-Pagado por compra acciones propias, dividendos y deuda LP       xxxx 
=Flujo neto provisto o usado por actividades de operación            xxxx 
=   Flujo neto de a, b, c                                         xxxx 
       
GERENTE PROPIETARIO                                CONTADORA 
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La microempresa Comercial Troncoso debe considerar  el método directo por cuanto 
la información que contiene es más detallada, completa y explicativa para la toma de 
decisiones.  
5.1.2.7.5  Notas Explicativas a los Estados Financieros 
También son conocidas como notas Aclaratorias, las mismas que tienen como 
propósito fundamental el complementar  la información que se encuentra contenida 
en los estados financieros. 
Estas notas deben contener la información requerida por las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad y resumiendo es lo siguiente: 
 Las notas deberán contener información relativa a políticas y normas que se 
aplicaron a las transacciones y operaciones dentro de la organización.  
 Además contendrá toda la información adicional que no se encuentra reflejada en 
los estados financieros. 
 También reflejaran acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio contable y 
que se reflejan en los estados. 
 
5.1.2.7.5.1  Políticas Contables 
 
La aplicación de las políticas contables deberá conducir a que las cuentas 
empresariales, formuladas con claridad, expresen la situación financiera y 
económica de la empresa. 
Incluir las principales políticas contables desarrolladas por la compañía, tales como: 
ventas, gastos, cuentas por cobrar, activos fijos, inventarios entre otros, ayudarán a 





              EMPRESA “COMERCIAL TRONCOSO”  
                                                   POLÍTICAS CONTABLES                                       
                                                                 
CUENTA:     
 
 Todos los ingresos en efectivo que tenga la empresa, deberán depositarse 
íntegramente a más tardar el siguiente día hábil de su recepción. 
 
 Es necesario separar los procedimientos relacionados al manejo de efectivo 
en la empresa y el correspondiente registro contable. 
 
 Se deberá realizar arqueos sorpresivos a los fondos que custodian las 
personas  que se encuentran a cargo del dinero. 
 
 No se permitirá que se cambien cheques de los empleados o cheques 




 Todo desembolso o pago que realice la empresa deberá hacerse por medio 
de la utilización de los cheques. 
 
 La emisión de todo cheque debe ser respaldado con su respectivo 
comprobante de egreso. 
 
 No se firmarán por ningún motivo cheques en blanco o al portador. 
 
 El Gerente propietario será la principal firma autorizada y podrá firmar los 
cheques de monto indefinido. 
 
 Todos los cheques emitidos por pago de nómina deben sustentarse con el rol 





 La conciliación de cuentas bancarias deberá realizarse en forma mensual  y 
se ejecutarán los ajustes y correcciones permitidas, será realizada por 
funcionarios que no tengan responsabilidad ni participación en el manejo del 
efectivo o emisión de cheques. 
 
CUENTA:                                                 
 
 Todas las ventas que realiza la compañía serán efectuadas en las mejores 
condiciones para la empresa, en cuanto a precios, calidad, mecanismos de 
venta y seguridad en la transacción tanto de la venta como del cobro. 
 
 Todas las ventas a crédito serán aprobadas por el Gerente Propietario.  
 
 Previo a la concesión del crédito se debe documentar el análisis del cliente; 
incluyendo básicamente los siguientes aspectos: 
 
a) Identificación clara del cliente 
b) Dirección, teléfonos 
c) Referencias personales, comerciales, bancarias 
d) Lugar de trabajo (incluir el cargo, dirección de la empresa, teléfonos, 
nombre del jefe inmediato.) 
e) Monto de ingresos mensuales (soporte la  liquidación del rol de pagos, 
facturas y otros) 
f) Resumen de la Situación Financiera  
g) Resumen de Ingresos y gastos mensual y anual. 
h) Copia de la carta o planilla de un servicio básico. 
 Se deberá contar con un análisis sobre la capacidad de pago del deudor, 
como paso previo a la determinación del monto del crédito y su aprobación. 
 
 La persona encargada de las ventas o cobranzas deberá obtener un listado 
actualizado a fin de efectuar las gestiones de cobro de manera oportuna. 
 
VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR 
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 Cualquier dificultad en el proceso de ventas y cobranzas deben ser 
reportadas de manera inmediata al Gerente Propietario. 
 
 Todas las ventas deben ser contabilizadas al momento de la entrega de las 
mercaderías. 
 
 El registro contable de las ventas se debe realizar el propio día de la 
transacción. 
 
 Las cobranzas serán depositadas en la cuenta corriente bancaria de la 
compañía en forma diaria y serán verificadas por una persona independiente. 
 
 Las provisiones de cuentas incobrables se regirá mediante los siguientes 
porcentajes si es 1-30 días el 1%, 31-60 días 2%, 61-180 días 3%, 181-360 
días el 5%. 
 
 
CUENTA:                                           
 
 Todas las adquisiciones de mercaderías y otros materiales serán autorizados 
por el Gerente Propietario. 
 
 Las adquisiciones deberán efectuarse en las mejores condiciones de calidad, 
precios, tiempo de entrega, y plazos de pago, para lo cual se deberán contar 
siempre  con cotizaciones de varios proveedores. 
 
 Los ingresos de mercaderías estarán soportados por facturas de venta del 
proveedor u otros documentos que reúne las condiciones establecidas por el 
SRI.  
 
El registro contable de mercaderías tendrá como sustento siempre los 
documentos indicados anteriormente. 
 
 Todas las salidas de inventarios de bodega deberán estar soportadas por 
notas de despacho ya sea por ventas o consumo interno. 
 
 La compañía efectuará periódicamente inventarios físicos que permita 
conciliar las cantidades con los registros auxiliares y contables. 
INVENTARIOS 
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CUENTA:                                               
 
 Toda adquisición de activos fijos debe ser aprobada por el Gerente 
Propietario. 
 
 Los Activos fijos adquiridos por la compañía serán de uso exclusivo para 
actividades directas relacionadas con la compañía. 
 
 El método de depreciación se definirá durante cada período y será uniforme 
para todos los activos fijos que posee la empresa. 
 
 
 CUENTA:                                                
 
 
 Es responsabilidad del Gerente Propietario cumplir y hacer cumplir la 
presente política para el adecuado control y manejo de gastos de la 
compañía. 
 
 Los gastos operativos, administrativos, de ventas, financieros, tales como 
sueldos, comisiones, arrendamientos, servicios, y otros deberán ser 
registrados por el método de lo devengado. 
 
 Todos los pagos y gastos deberán ser autorizados por el Gerente Propietario. 
 
5.1.3  PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (BÁSICOS) 
 
Conocidos como (PCGA) son un conjunto de reglas generales y normas que sirven 
de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la 
información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA 
constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre 






Para efectos de su identificación y aplicación se dividen en: 
 
 Conceptos básicos.- son aquellos que se consideran fundamentales, por cuanto 
orientan la acción de la profesión contable. 
 
 Conceptos esenciales.- tienen relación con la contabilidad financiera en general 
y proporcionan las bases para la formulación de otros conceptos. 
 
 Conceptos generales de operación.- los que determinan el registro, medición y 
presentación de la información financiera. 
  
A continuación se describirán los PCGA que se utilizan con más frecuencia: 
 
 Negocio en Funcionamiento.- Todo ente se entenderá que está  y continuará 
en funcionamiento dentro del futuro previsible, sin planes de liquidar o reducir 
significativamente sus actividades, a no ser que se diga expresamente lo 
contrario. 
 
 Entidad.- lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la actividad 
económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, es la actividad 
económica de la empresa. Un ente contable actúa de manera independiente a la 
de sus socios o gerentes. 
 
 Devengo.- Las transacciones y hechos  se reconocen cuando ocurren  (y no 
cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo) y se registran en  
diarios de los ejercicios económicos con los cuales de relacionan. 
 
 Esencia sobre la forma.-  Para la valoración de un hecho y la correspondiente 
afectación se debe prestar especial atención al fondo y a la realidad económica 
que se incorporan en los mismos y no en forma legal solamente.  
 
 Revelación Suficiente.- La información contable debe ser clara y comprensible 
de tal forma que los lectores tengan elementos suficientes para juzgar los 
resultados de las operaciones y de la situación financiera de la entidad. Esta 
información que consta en los estados financieros debe buscar  la divulgación de 
todos los hechos importantes, de manera que puede ser necesario ampliar la 
información mediante la exposición de notas aclaratorias. 
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 Uniformidad.-  Los métodos, las técnicas y procedimientos deben ser aplicados 
uniformemente de un período a otro. Cuando, por circunstancias especiales, se 
presentan cambios, se deberá dejar constancia expresa de tal situación, e 
informar sobre los efectos que provoquen en la información contable futura. 
 
 Unidad de Medida.- Para reflejar el patrimonio de una empresa mediante los 
estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos 
patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente, se utiliza como 
común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que 
funciona el ente o empresa. El dinero se utiliza como unidad de medida para la 
presentación de los estados financieros. La unidad de medida para la 
contabilidad financiera, en Ecuador, es el dólar de Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
 Conservatismo.-  La operación del sistema de información contable no es 
automática ni sus principios no proporcionan guías que resuelvan sin duda 
cualquier dilema  que pueda plantear su aplicación. Por esta relativa 
incertidumbre, es necesario utilizar un juicio profesional para operar el sistema y 
obtener  información que, en lo posible, se apegue a los requisitos mencionados.  
 
 Partida Doble.- Constituye el concepto de contabilidad generalmente aceptado 
más práctico, útil y conveniente para procesar las transacciones y producir los 
estados financieros. Consiste en que cada hecho u operación que se realice 
afectará, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por tanto, el uso de la 
partida doble indica lo siguiente:  
 
 No habrá deudor sin acreedor, y viceversa. 
  A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas 
acreedoras por el mismo importe.  
 Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan.  
 Las cuentas de activo y gasto son deudoras, y las de pasivo, ganancia y 
patrimonio neto son acreedoras. 
  En toda anotación (asiento), cualquiera sea el número de débitos y 
créditos, la suma de los saldos debe ser igual, es decir debe = haber. 
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 Para dar de baja un importe previamente registrado, la cuenta a registrar 
debe ser la que lo representa y el importe debe ser el mismo previamente 
registrado.  
 Toda cuenta posee 2 secciones: DEBE Y HABER. 
 
 Período de tiempo.- Llamado también periodo contable, ejercicio contable o 
ejercicio económico. La contabilidad financiera provee información acerca de 
las actividades económicas de una empresa por períodos específicos, por lo 
general los períodos de tiempo de un período y otro son iguales, con la 
finalidad de poder establecer comparaciones y realizar análisis que permitan 
una adecuada toma de decisiones. 
 
 Estimaciones.- la continuidad, complejidad, incertidumbre y naturaleza 
común de los resultados inherentes a la actividad económica imposibilitan, en 
algunos casos, el poder cuantificar con exactitud ciertos rubros, razón por la 
cual se hace necesario el uso de estimaciones. 
 
 Valuación al costo.- este principio establece que los activos de una empresa 
deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto 
básico de valuación; asimismo, las fluctuaciones de la moneda común  
denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresado, sino 
que se harán los ajustes necesarios a la expresión numeraria de los 
respectivos costos, por ejemplo ante un fenómeno inflacionario. Es un 
concepto fundamental de la contabilidad, que dicta registrar los activos al 
precio que se pagó por adquirirlos. Ésta es una base más segura que el 
intento de estimar valores actuales. 
 
 Realización.- Los resultados económicos deben computarse cuando sean 
realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación 
mercantil, no antes. El concepto realizado, o también llamado percibido, está 
relacionado con el de devengado. Se debe considerar una compra o una 
venta como efectuada una vez realizada la operación económica con otros 
entes sociales u actividades económicas. Los resultados económicos solo se 
deben computar cuando se han realizado, o sea cuando la operación que los 
origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o 
prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos 
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los riesgos inherentes a tal operación. Se debe establecer con carácter 
general que el concepto "realizado" participa del concepto de "devengado". 
 
 Prudencia.- Este principio es también llamado criterio conservador. Ante el 
hecho que el contador se encuentre entre dos o más caminos razonables a 
seguir, deberá optar por el que muestre la menor cifra de dos valores de 
activos relativos a una partida determinada; o ante el caso de registrar una 
operación éste la hará de modo que la participación del propietario sea la 
menor posible. Ignorar las utilidades no realizadas y considerar eventuales 
pérdidas. Es permitido el registro de estimaciones de perdidas mas no de 
ganancias, es decir, no anticipar lo que no tengo. 
 
 Significación o Importancia Relativa.- en la aplicación de los principios 
contables y normas particulares se debe actuar necesariamente con sentido 
práctico. Esto quiere decir, que ante el hecho que se den situaciones de 
mínima importancia, éstas se dejarán pasar por alto. El contador deberá 
pasar por alto situaciones que no revistan demasiada importancia, aplicando 
el mejor criterio de acuerdo a las circunstancias teniendo en cuenta diversos 
factores, como el efecto relativo en el activo, pasivo, patrimonio o en el 
resultado de las operaciones. 
 
5.1.4  PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 
La técnica de la flujodiagramación servirá para la fácil y ágil comprensión de los 
procedimientos que se realizan en la empresa y para que sean comprendidos de 
una adecuada manera se incluirán narrativas. 
 
Las narrativas es una descripción detallada de los procedimientos más relevantes 
que suceden dentro de la compañía. 
 
A continuación se propone los procedimientos que la microempresa “COMERCIAL 
TRONCOSO” debería tomar en cuenta en el  momento de realizar sus actividades. 
 
1. Proceso compras.  
2. Proceso pago de proveedores.  
3. Proceso ventas.  
4. Proceso arqueo caja chica.  
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5. Proceso de Cuentas por Cobrar. 
6. Proceso pago nómina.  
7. Proceso selección de personal.  
8. Proceso contratación de personal.  
9. Proceso ingreso de inventario.  
10. Proceso egreso de inventario.  
11. Proceso control inventario.  
12. Proceso declaración de impuesto.  
13. Proceso cierre mensual de contabilidad.  
 
Para graficar los procedimientos mencionados se utilizaran la siguiente simbología: 
  
  INICIO/FIN.     Este símbolo indica el inicio y el fin del proceso. 
 
  
                         DECISIÓN.     Este símbolo indica una decisión o    un control  y 
                                                Permite diferenciar las alternativas posibles  a una   
                                                Situación determinada. 
 
 
                          INSPECCIÓN.  Este  símbolo  sirve   para indicar que  el flujo  del   
                                                   Procesamiento se ha detenido, así como también  
                                                   Para comprobar el avance del mismo se lo realiza 
                                                   Conforme a lo planificado. 
 
                           PROCESO.     Este símbolo describe una actividad a ejecutar. 
             
 
                           EXTERNO.    Este símbolo identifica un documento o formulario  
                                                  Con sus copias en caso de tenerlo. 
 
                           DOCUMENTACIÓN.  Este símbolo se utiliza par indicar que una  
                                                              Actividad incluye información registrada en  
                                                              Papel. 
 
                           ARCHIVO. Este símbolo se utiliza para archivar los documentos. 
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5.1.4.1 Descripción del Proceso de Compras 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Solicitar cotizaciones de artículos a comprar Contador 
2 Aprobación de Cotización Gerente/Propietario
3 Emitir orden de compra Bodeguero
4 Realizar las compras Mensajero
5 Realizar la compr Recepción y revisión de mercaderías Bodeguero
6 Realizar  ingreso a bodega Bodeguero
7 Almacenar Bodeguero
8 Envió factura soporte a contabilidad Bodeguero
9 Contabilización de Compra Contabilidad
 
 
5.1.4.2 Descripción Proceso Pago a Proveedores 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Verificar validez  del docuemnto fuente de compras. Contador
2 Aprobación  cancelación de factura. Gerente/Propietario
3 Realización de egreso en conjunto con cheque para la cancelación. Contador
4 Hacer firmar  cheque y poner sello. Contador
5 Entregar al proveedor el cheque y la retención en la fuente, hacer firmar el Contador
egreso.
6 Archivar el egreso  cancelado en orden secuencial. Contador
 
 
5.1.4.3  Descripción Proceso de Ventas 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Solicitud  del cliente tomado como pedido. Vendedor
2 Verificación si hay en stock el producto o artículo requerido por  cliente. Bodeguero
3 Realizar factura de venta con los datos del cliente y  artículo vendido. Vendedor
4 Descontar del Kárdex  artículo vendido. Bodeguero
5 Cobro de la venta realizada. Vendedor
6 Solicitud de crédito Gerente/Propietario
7 Entrega del producto Bodeguero
8 Archivo copia factura de venta en secuencia. Vendedor





















5.1.4.4  Descripción Proceso de Arqueo Caja 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Impresión de formato del acta arqueo de caja. Contador
2 Hacer cierre caja. Vendedor
3 Solicitud de dinero, facturas y vales de caja. Vendedor
4 Conteo y suma de los valores solicitados. Contador
5 Ccmparación con el saldo el cierre de caja. Contador
6 Devolución  dinero, factura y vales de cajas. Vendedor
7 Llenar las observaciones en el acta de arqueo de caja Contador
8 Firma el acta del arqueo de dejar caja. Vendedor
9 Contabilizar las novedades en caso de haber. Contador
 
 
5.1.4.5  Descripción Proceso de Cuentas por Cobrar 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Verificar las facturas vencidas. Contador
2 Dar seguimiento a cada cliente cuyas cuotas estan vencidas. Contador
3 Llenar observaciones en el reporte de cuentas por cobrar. Contador
4 Indicar cobros confirmados por cliente. Contador
5 Aprobación del reporte de cuentas por cobrar Gerente/ Propietario
 
 
5.1.4.6   Descripción Proceso Pago Nómina 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Solicitar tarjetas de control de asistencia. Contador
2 Conteo días de asistencia. Contador
3 Verificación Horas extras. Contador
4 Cálculo de  Horas extras del 50% y 100%. Contador
5 Incorporación al rol de pagos el cálculo de horas extras al personal Contador
correspondiente.
6 Descontar deducciones ( anticipo IESS ) Contador
7 Imprimir rol de pagos final Contador
8 Elaboración  egreso y cheque general para personal. Contador
9 Aprobación pago nomina. Gerente/Propietario
10 Cambio en efectivo el cheque en Banco Contador
11 Conteo valores correspondiente para cada uno Contador

























5.1.4.7  Descripción Proceso de Selección de Personal  
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Determinar necesidad de personal. Gerente/ Propietario
2 Difundir por los medios. Contador
3 Recepción hojas de vida de aspirantes. Contador
4 Realiza la entrevista inicial a los aspirantes Gerente/ Propietario
5 Aplicar pruebas de admisión a los aspirantes. Contador
6 Análisis de las pruebas. Gerente/ Propietario
7 Realiza la entrevista final. Gerente/ Propietario
8 Recepción documento para la carpeta. Contador
9 Archivo documento. Contador
 
 
5.1.4.8  Descripción Proceso de Contratación  Personal 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Redacción contrato de trabajo Contador
2 Firma de Contrato. Gerente/ Propietario
3 Legalización en el Ministerio de Trabajo. Mensajero
4 Afiliación al IESS. Contador
5 Aviso de Entrada. Contador
6 Archivar el aviso de entrada a la carpeta. Contador
 
 
5.1.4.9  Descripción Proceso Ingreso Inventario 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Recepción de mercadería con soporte. Bodeguero
2 Conteo y observación del estado de los artículos. Bodeguero
3 Registro en el Kárdex por artículo. Bodeguero
4 Clasificación de los artículos. Bodeguero
5 Ubicación de Mercadería en Estanterías. Bodeguero
6 Elaboración Comprobante de Ingreso  mercadería Bodeguero
7 Entrega a Contabilidad copia comprobante de ingreso. Bodeguero


























5.1.4.10 Descripción Proceso de Egreso de Inventario 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Recepción de  factura del cliente. Bodeguero
2 Separar de los artículos. Bodeguero
3 Elaboración del comprobante de egreso de inventario. Bodeguero





5.1.4.11  Descripción Proceso Toma de Inventario 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Reporte saldo de existencia a la fecha. Bodeguero
2 Realizar toma física de inventarios. Bodeguero
3 Observación toma física del inventario. Bodeguero
4 Registro en hoja de control de inventario hallazgos. Bodeguero
5 Recepción hoja de control inventarios y comparación de resultados. Bodeguero




5.1.4.12  Descripción Proceso de Declaración de Impuestos 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Extraer mayores de cuentas de los impuestos activos y pasivos. Contador 
2 Extraer información de las retenciones Contador 
3 Comparar la información entre los reportes. Contador 
4 Cuadrar valores tanto de las retenciones del anexo como de los mayores. Contador 
5 Llenar los formularios del IVA con los respectivos valores en los casilleros Contador 
correspondientes.
6 Firma de los Formularios. Contador/Gerente
7 Elaboración de egreso con su respectivo cheque. Contador
8 Aprobación pago impuestos. Gerente
9 Envió a pagar los impuestos. Mensajero









5.1.4.13 Descripción Proceso de Cierre Mensual de Contabilidad 
 
ORD. ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Recolectar información de cada una de las áreas de contabilidad Contador
2 Revisar los diarios generados en cada área. Contador
3 Pasar a mayorizar asientos generados automáticamente en módulos del Contador
sistema contable.
4 Realizar diarios de fin del mes: provisión cta. Incobrables, depreciaciones, Contador
amortizaciones, impresión de los mismos.
5 Extracción Balance de Comprobación e impresión. Contador
6 Revisión con la gerencia el borrador del Balance de Comprobación. Contador/Gerente




























5.2 SISTEMA TRIBUTARIO 
 
La microempresa  COMERCIAL TRONCOSO deberá declarar ciertas obligaciones 
tanto mensuales como anuales al Servicio de Rentas Internas  entre las cuales se 
detallan a continuación: 
 
5.2.1  FORMULARIO DEL IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO  
 
El impuesto al valor agregado de las personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad se declara en el formulario SRI 104 cada mes sea como agente de  
percepción o agente de retención. 
 
La diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado dará como resultado un valor que 
se debe cancelar al SRI o un crédito tributario. 
  
En caso de que se obtenga Crédito Tributario este, servirá para la declaración del 
próximo mes, el cual ayudará a bajar el pago por concepto del IVA. 
 
Los formularios 104 como el 103 deben ser declarados aunque no se tengan un 
valor a pagar. 
 
El formulario contiene un instructivo detallado que permite al contribuyente registrar 
correctamente la base imponible de las ventas, de las compras con su respectivo 
impuesto, en él se presentan los siguientes grupos:  
 
 Identificación de la Declaración  
 
En estos campos se debe identificar claramente el año, el mes el que corresponde la 
declaración. En el caso de que se trate de una declaración sustitutiva debe escribir 
el número del formulario original en el campo 104. 
 
Las declaraciones sustitutivas pueden ser presentadas cuando tales correcciones 
originen un mayor valor a pagar, cuando no se modifique el impuesto a pagar o 





100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
2011 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
_
11 X05 06 102 AÑO07 08 09 10
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES 01 02 03 04
 
 
 Identificación del Sujeto Pasivo 
 
Aquí se da a conocer el número de RUC otorgado por el SRI; la razón social, 
denominación o apellidos y nombres completos del agente de percepción o 
retención. 
 
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS




 Resumen de ventas y otras operaciones del periodo que declara 
 
Se registra el valor de  las ventas de bienes, de servicios con tarifa 12% o 0% según 
corresponda, así como el respectivo impuesto del periodo que declara. 
 
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +





NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES
IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO





 Liquidación del IVA en el mes 
 
Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la 
correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones 
gravadas. 
 
480 481 482 483 484 485 499
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CONTADO ESTE MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CRÉDITO ESTE MES
TOTAL IMPUESTO GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 
ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la declaración 
del período anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE 
MES
(Mínimo 12% del campo 480)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
EL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR 
EN ESTE MES                   
SUMAR 483 + 484
 
 
 Resumen de Adquisiciones y pagos del período que  declara. 
 
Se registra el valor de las compras de bienes, de servicios con tarifa 12% o 0% 
según corresponda, así como el respectivo impuesto del período que se declara. 
 
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +






(411+412+415+416+417+418) / 419 553
554 =
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
 
 
 Resumen Impositivo 
 
Aquí se determina el impuesto causado generado o el crédito tributario aplicable 













(619 + 621) 699 =
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO





POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)





POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES
 
 
 Declaración del sujeto pasivo como agente de retención de IVA. 
 
En estos casilleros se debe registrar todas las retenciones que se ha efectuado 
como agente de retención durante el mes del periodo al que corresponda la 
declaración. 
 
Registrar el valor del impuesto, intereses, y multas pagadas en caso de tenerlo, a 
través de la declaración a Sustituir. Cuando este campo tenga algún valor, 
necesariamente se deberá llenar el campo 104. 
 
En caso de errores en las declaraciones éstas podrán ser sustitutivas por una nueva 
declaración que contenga toda la información pertinente, siempre que implique un 
mayor valor a pagar a favor del fisco y deberá identificarse en la declaración el 
número de formulario de aquella que se sustituye, señalando los valores que fueron 
cancelados en la declaración anterior. 
 
Es importante que los formularios estén con las firmas de responsabilidad en este 







(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD _ 898 USD _ 899 USD
880 USD







908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
  FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 5 0 1 4 7 2 2 1 1 0 0 1 199 RUC No. 1 7 2 0 1 1 9 7 5 7 0 0 1
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
         DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-898
INTERÉS POR MORA 
MULTA
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS IMPUESTO MULTA




MARTHA TRONCOSO   GIOVANNA SANTAFÉ
 
 
5.2.2  FORMULARIO PARA RETENCIONES EN  LA FUENTE  DEL IMPUESTO  A      
          LA RENTA. 
 
Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de las personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad se declara en el formulario 103, en el cual se debe 
consolidar las retenciones efectuadas en las compras durante cada mes. 
 
Cuando el agente de retención tenga sucursales o agencias deberá presentar la 
declaración mensual en forma consolidada. 
 
El formulario contiene un instructivo detallado que permite al contribuyente registrar 





 Identificación de la Declaración 
 
En estos campos se debe identificar claramente lo siguiente: 
 
Mes.- Registre el mes del período al que corresponde la declaración. 
 
Año.- Se debe registrar el año del período al que corresponde la declaración. 
 
No de Formulario que sustituye.- En el caso de ser necesario. 
 
 FORMULARIO 103
 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
05 2 0 106 07 08 09 10 11101 MES 01 02 03 04
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.





 Identificación del Sujeto Pasivo 
 
Aquí se da a conocer el número del RUC; la razón social o apellidos y Nombres 
Completos del agente de retención, de la misma forma como consta en el 
documento del RUC otorgado por el SRI. 
 
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS




 Retenciones por pagos dentro del país  
 
En estos campos se va ha registrar cada una de las retenciones que se efectúan al 
momento de realizar compras dentro del territorio ecuatoriano como también las 




EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES 343 + 393 +
344 + 394 +







APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
 
 
 Retenciones por pagos al exterior   
 
En estos campos se va ha registrar las retenciones que se efectúan al momento de 
realizar compras en el exterior sea de un bien o servicio que estén gravados. 
 
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 5 0 1 4 7 2 2 1 1 0 0 1 199
RUC 
No.
1 7 2 0 1 1 9 7 5 7 0 0 1






DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS IMPUESTO MULTA
POR PAGOS AL EXTERIOR
499-898
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
MARTHA TRONCOSO   GIOVANNA SANTAFÉ
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
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5.2.3 FORMULARIO PARA EL  IMPUESTO A LA RENTA  
 
El impuesto a la renta de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad se 
declara en el formulario 102, en el cual se debe consolidar todos los ingresos 
obtenidos por el contribuyente en todas las actividades que haya realizado durante 
el año fiscal. 
 
El formulario 102 contiene un instructivo  detallado que permite al contribuyente 
obtener la base imponible para  cada actividad  económica y así obtener la renta 
global para el impuesto a la renta. En el que se presenta los siguientes grupos: 
 
 Identificación de la Declaración  
 
En estos campos se debe identificar  el Año.- Periodo  al que corresponde la 
declaración y N° Formulario que sustituye.- Las declaraciones sustitutivas pueden 
ser presentadas cuando tales correcciones originen un mayor valor a pagar, cuando 




        RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 




 Identificación del contribuyente 
 
Aquí se da a conocer el  RUC y apellidos,  nombres completos del contribuyente. 
 
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 





 Actividad Empresarial de personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad. 
 
Este grupo corresponde al conjunto de cuentas que se reflejan en el Estado de 
Situación Financiera y el Estado de resultados, es decir en base a la información que 
arroje la contabilidad en los Estados Financieros al 31 de diciembre del año que se 
203 
declara, ajustando a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), cumpliendo así mismo las disposiciones 
legales y reglamentarias del régimen tributario. 
 
Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la 
renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 
procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que 
fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio  será 
modificada por las siguientes operaciones: 
 
1) Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que 
corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el código del 
trabajo. 
 
2) Se restará el valor total de  ingresos exentos o no gravados;  
 
3) Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 
Tributario Interno, tanto aquellos efectuados en el país como en el exterior. 
 
4) Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos 
exentos, en la proporción prevista. 
 
5) Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 
empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15%  de tales ingresos. 
 
6) Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación 
tributaria de años anteriores. 
 
7) Se restará cualquier otra deducción establecida por la ley a la que tenga derecho 
el contribuyente, exclusivamente respecto de los ingresos gravados.”36 
 
El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionado constituye 
la utilidad gravable. 
 
A continuación se presenta el Formulario 102 del Impuesto a la Renta Personas 




FORMULARIO 102: IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES O. LL.C.  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 =
ACTIVO CORRIENTE   
CAJA, BANCOS 311 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
LOCALES 313 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
DEL EXTERIOR 314 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
LOCALES 315 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
DEL EXTERIOR 316 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
LOCALES 317 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 318 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
LOCALES 319 + DIVIDENDOS GRAVADOS 608 +
DEL EXTERIOR 320 + OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
321 (-) TOTAL INGRESOS SUMAR 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +   
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 701 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 702 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 703 + 704 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 705 (-)
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
MUEBLES Y ENSERES 343 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
MAQUINARIA,  EQUIPO E INSTALACIONES 344 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 715 + 716 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 717 + 718 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 719 + 720 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 721 + 722 +
TERRENOS 349 + 723 + 724 +
OBRAS EN PROCESO 350 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) COMBUSTIBLES 729 + 730 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + TRANSPORTE 735 + 736 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
ACTIVO LARGO PLAZO OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + LOCAL 745 + 746 +
OTRAS 382 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +
LOCALES 383 + LOCAL 749 + 750 +
DEL EXTERIOR 384 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +
LOCALES 385 + LOCAL 753 + 754 +
DEL EXTERIOR 386 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +
LOCALES 387 + LOCAL 757 + 758 +
DEL EXTERIOR 388 + DEL EXTERIOR 759 + 760 +
LOCALES 389 + LOCAL 761 + 762 +
DEL EXTERIOR 390 + DEL EXTERIOR 763 + 764 +
391 (-) RELACIONADAS 765 + 766 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + NO RELACIONADAS 767 + 768 +
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
TOTAL DEL  ACTIVO 399 = SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
PASIVO 773 + 774 +
PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN 775 +
LOCALES 411 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
LOCALES 413 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
DEL EXTERIOR 414 + ACELERADA 781 + 782 +
LOCALES 415 + NO ACELERADA 783 + 784 +
DEL EXTERIOR 416 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +
LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +
LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS   797 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + TOTAL GASTOS 798 =
CRÉDITO A MUTUO 426 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                              SUMA 797+798 799 =
PROVISIONES 428 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  
PASIVO LARGO PLAZO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  
LOCALES 441 +
DEL EXTERIOR 442 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =
LOCALES 443 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =
DEL EXTERIOR 444 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)
LOCALES 445 + (-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)
DEL EXTERIOR 446 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)
LOCALES 449 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)
DEL EXTERIOR 450 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +
LOCALES 451 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +
DEL EXTERIOR 452 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 810 +
CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)
OTRAS PROVISIONES 458 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)
PASIVOS DIFERIDOS 479 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)
OTROS PASIVOS 489 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =




















(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 
RELACIONADAS
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
































PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

















OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 










INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
PROVISIONES
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS








(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}
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FORMULARIO 102: IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES O. LL.C. 
 
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL AVALÚO
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 511 + 521 (-)
512 + 522 (-)
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 503 513 + 523 (-)
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 504 514 + 524 (-)
505 515 + 525 (-)
INGRESO POR REGALÍAS 516 +
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 517 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 518 +
DIVIDENDOS 519 +
OTRAS RENTAS GRAVADAS 520 + 530 (-)
SUBTOTAL 529 = 539 =
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA 549 =
541 + 551 (-) 559 +
SUBTOTAL BASE GRAVADA 569 =
OTRAS DEDUCCIONES
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 571 (-)
GASTOS PERSONALES - SALUD 572 (-)
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 573 (-)
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 574 (-)
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 575 (-) 580 (=)
REBAJA POR TERCERA EDAD 576 (-)
REBAJA POR DISCAPACIDAD 577 (-)
570 IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE) 578 (-)
SUBTOTAL  DEDUCCIONES     SUMAR DEL 571 AL 578 579 =
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 581  583 +
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 582  584 +
PENSIONES JUBILARES 586 +
OTROS INGRESOS EXENTOS 587 +
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  589 =
RESUMEN IMPOSITIVO
BASE IMPONIBLE GRAVADA 832 =
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 =
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 =
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 845 (+)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 846 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS 847 (-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 (-)
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 (-)
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                       871+872+873 879 =
PRIMERA CUOTA 871
SEGUNDA CUOTA 872
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
  FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198  199 RUC No. 0 0 1
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
 819-829+529-539
549+559
VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS




(INGRESOS - GASTOS DED.)





50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE 
CORRESPONDA
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS




DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
ANTICIPO A PAGAR
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
859-898
IMPUESTO MULTA




6.   APLICACIÓN  PRÁCTICA 
6.1 PLANTEAMIENTO 
Mediante la aplicación práctica se podrá   ver la información registrada en el periodo 
contable en forma oportuna y clara para la toma de decisiones.  
 
Para el caso práctico de la microempresa “COMERCIAL TRONCOSO” tomando en 
cuenta la naturaleza de sus actividades, se considera  únicamente el mes de enero  
del 2012, puesto que las transacciones económicas diarias son similares en todos 
los meses del año.  
La Microempresa “COMERCIAL TRONCOSO” se dedica a la  compra y venta al por 
menor de material para la construcción. 
01/Enero.- La microempresa comercial “Troncoso” inicia sus actividades con la 
siguiente información. 
 
Efectivo                                      3.000,00                                                           
Inventario de Mercadería         23.956,06                                 
Muebles y Enseres                    7.900,00  
Equipo de Oficina                      6.550,00  
Equipo de computación             4.000,00 
Vehículo                                   25.000,00  
Proveedores                            (4.200,00) 
TOTAL                                    66.206,06 
 






Grifería Lavamanos 65 und 8,63 560,95
Grifería cocina 86 und 9,23 793,78
Grifería mixta 45 und 11,25 506,25
HIERRO
Hierro Adelca 180 qq 38,25 6885,00
SANITARIOS 
Sanitarios blanco FV 45 und 50,25 2261,25
Sanitarios blanco EDESA 35 und 48,75 1706,25
TUBERÍA PLASTIGAMA
Tubo Abaston desagues 70 und 11,25 787,50
Tubo Fluorescente  Agua Potable 20w 80 und 7,35 588,00
Tubo Fluorescente ventilación  40 w 68 und 7,13 484,84
VARIOS
Bailejo Azul Estándar 10 und 5,48 54,80
Brocha Wilson 30 und 4,50 135,00
Candado viro Barril 18 und 11,25 202,50
Candado viro Plano 15 und 10,13 151,95
Cable Gemelo 20 metros 2,63 52,60
Cable sólido 15 metros 1,65 24,75
Cable Télefono 10metros 1,13 11,30
Cerradura de yale 25 und 10,88 272,00
Estilete Halcon 8 und 1,88 15,04
Enchufe Blindado Polarizado 10 und 2,10 21,00
Foco Ahorrador sylvania 18 und 2,18 39,24
Guante Master 10 und 1,20 12,00
Hilo de Algodón 5 und 1,43 7,15
Interruptor Sobrepuesto 10 und 2,10 21,00
Juego de Herraje 8 und 10,13 81,04
Lija Fandely 20 und 0,38 7,60
Llave Mixta 10 und 0,60 6,00
Llave Bola 10 und 0,56 5,60
Lima Triangular Doble 15 und 2,63 39,45
Lámpara Circular 13 und 9,38 121,94
Martillo opton 5 und 5,25 26,25
Masking Tape Abro 30 und 1,20 36,00
Pegatubo ADHEPLAST 20 und 3,15 63,00
Pintura Ecolatex varios colores 30 und 11,36 340,80
Pistola manual p/ silicón 30 und 6,68 200,40
Pila Energizer 2A 15 und 2,78 41,70
Pila Energizer 3A 20 und 2,93 58,60
Rodillo Esponja 26 und 0,90 23,40
Silicón Barra Delgada 30 und 0,38 11,40
Silicón Barra Gruesa 26 und 0,68 17,68
Sierra Sandflex Gruesa 15 und 1,58 23,70
Sierra Sandflex Fina 35 und 1,20 42,00
Tornillo Madera 50 und 0,08 4,00
Tornillo Niquel Avellanado 60 und 0,11 6,60
Válvula P/ Gas Industrial 25 und 36,15 903,75
Válvula P/ Gas Amco 15 und 32,40 486,00  
TOTAL INVENTARIO MERCADERÍAS                                                   23.956.06 
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Con los datos iníciales planteados anteriormente se procede aplicar el  sistema 
contable y tributario propuesto.  
 
Nota: Para el caso práctico se aplicará el sistema de cuenta permanente. 
  
01/Enero.- Se abre la cuenta corriente No 3028159100 en el Banco del Pichincha y 
se deposita el efectivo, CI No 001. 
 
01/Enero.- Se paga por adelantado 2 meses de arriendo del local para el negocio en 
1.000,00 más IVA a la Sra. Edith Montalvo RUC 0900063868001 según FACT. No 
003-001-001004 se emite el CH. No 001, CE No 001. Persona Natural no obligada a 
llevar contabilidad. 
 
01/Enero.- Se compra mercadería a la empresa FERRETERÍA PROFER  RUC No 
1790979008001 contribuyente especial, según FACT No 001-001-0070939, 10 tubos 
desagües a 11.30 c/u, 10 candados viro plano a  10.25 c/u, 10 tubos fluorescente 
ventilación 40 w a  7.25 c/u, 20 tarros pintura eco látex  a 11.50 c/u, 10 cerraduras 
de Yale a 10.90 c/u, más IVA. Se emite el  30%  en CH. No 002, CE. No 002 y la 
diferencia a crédito personal a 30 días plazo. 
 
03/Enero.- Se vende al Sr Pineda Luis con RUC 0900063868001 (persona natural 
obligada a llevar contabilidad), 15 cementos selva alegre a $ 8.45 c/u, 18 qq de 
hierro Adelca a $ 57.38 c/quintal, 20 tubos para Desagües a $ 16.89 c/u, 5 candados 
viro plano a $ 15.27 c/u, más IVA. Según Factura  001-001-000056. Nos paga 50% 
con cheque  y la diferencia a crédito personal a 30 días plazo. 
  
03/Enero.- Se compra en SERVICOMPU con RUC No 1790869007001 
(contribuyente especial),  una computadora completa a $ 850.00, más IVA, según  
FACT. No 001-001-0023807, se cancela el 50% con cheque   No 003, CE. No 003 y 
la diferencia a crédito personal a 30 días plazo. 
 
03/Enero.- Se compra a DILIPA CIA LTDA, RUC No 1790580642001,  según FACT. 
No 001-001-0015245,  3 carpetas transparentes a $4,00 c/u, 1 caja de bolígrafos a $ 
6,00 c/u, 10 archivadores a  $ 3,00 c/u, 1 caja de papel troquelado sin copia $ 11,00 
c/u, 1 caja de resaltadores a $ 7,00 c/u, 2 correctores a $ 0.60 c/u, más IVA. Se 
cancela con CH. No 004, CE. No 004. 
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03/Enero.- De la mercadería comprada al proveedor Ferretería PROFER se abona  
$ 1.000,00 a  la Factura   No 001-001-0070903, con cheque No 005, CE. No 005.  
 
04/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el cheque de la venta del 
día anterior, CI No 002. 
 
04/Enero.- Se crea un fondo para cubrir gastos menores, según cheque No. 006 CE. 
No 006  por $100,00 mensuales. 
 
04/Enero.- De la compra del 01 de enero,  se devuelve 5 cerraduras de Yale a la 
empresa PROFER,  por no corresponder al pedido con Nota de Crédito No 465. 
 
04/Enero.- Se vende al Sr. López Juan con RUC 1715371033001 (persona natural 
no obligada a llevar contabilidad), en grifería FV  2 llaves para lavamanos a $ 12.95 
c/u, 2 llaves para  cocina a $ 13.85 c/u, 3 llaves mixtas a $ 16.88 c/u, 3 sanitarios 
marca Edesa a $ 73.13 c/u, 10 cementos selva alegre a $ 8.45 c/u, 50 anticorrosivos 
mate a $ 0.30 c/u, 4 tarros pintura Eco látex a $ 17.13 c/u, más IVA, según Factura 
No 001-001-000057. Nos paga en efectivo. 
 
05/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el efectivo de la venta del 
día anterior, CI No 003. 
 
05/Enero.- Se paga el servicio de Internet a la empresa SERVICLIK  con RUC 
0992125934001, por un valor de $ 75.00, más IVA, según FACT No 001-001- 
1025601. Se emite el cheque No 007 CE No 007. 
 
05/Enero.- Se paga por combustible a la empresa CORPAISE con RUC 
1790565895001 Contribuyente Especial, por un valor de $ 10.00, más IVA. Se 
cancela  en efectivo. Según Fact. No 001-002-001464. 
 
05/Enero.-  Se compra Muebles y Enseres a la empresa MUEBLES EL JARDIN CIA 
LTDA. Con RUC 1790745678001, por el valor de 600.00 más IVA, se paga con 
cheque No 008 CE No 008. Según Fact. No 001-001-006548. 
 
05/Enero.- Se compra mercadería al Sr Angamarca Andrés con RUC No 
1720549004001 (persona natural no obligada a llevar contabilidad), según FACT No 
001-001-000351, 10 guantes máster a $ 1.25 c/u, 5 paquetes de hilo algodón a $ 
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1.45 c/u, 10 estiletes Halcón a $ 1.90 c/u, 10 interruptores sobrepuestos a $ 2.15 c/u, 
más IVA.  Se emite  CH. No 009, CE. No 009. 
 
06/Enero.- Se vende mercadería a la empresa JOVICHSA S.A (Contribuyente 
Especial) con RUC 1798543247001, 10 cementos selva alegre a $ 8.45 c/u, 10 
cerraduras de Yale a $16.34  c/u,  3 sanitarios blanco FV a $ 75.38 c/u , 10 tubos 
fluorescente agua potable 20 w a $  11.03 c/u, 10 tubos para desagües a $ 16.88 c/u 
, 5 guantes máster a $ 1.83 c/u, 8 paquetes de hilo algodón a $ 2.15 c/u , 3 estiletes 
Halcón a $2.82 c/u, 9 interruptores sobrepuestos a $3.20 c/u, 5 Pega tubos 
ADHEPLAST a $ 4.73 c/u, más IVA, según factura No 001-001-000058. Nos paga el 
50% en cheque, y la diferencia a 15 días plazo. 
 
06/Enero.- Pagamos el 30% de la mercadería comprada a la ferretería Trujillo 
correspondiente a la factura No. 001-001-004596, con cheque No 010, CE No 010.  
 
06/Enero.- Se vende  mercadería a la  Sra. Blanca Paredes RUC 1723452612001. 
(Persona Natural no obligada a llevar Contabilidad), 10 brochas Wilson a $ 6.75 c/u, 
10 metros cable gemelo a $ 3.95 c/u,  10 barras de silicón  gruesa a $1.02 c/u, 5 
Focos Ahorradores Sylvanía a $ 3.27 c/u, 3 tarros de pintura  eco látex a $ 17.13 c/u,  
30 Tornillos Níquel Avellanado a $ 0.17 c/u, 5 sierras sandflex gruesa a $2.37 c/u, 
más IVA, según factura No 001-001-000059. Nos paga en efectivo.  
 
07/Enero.-  Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el  efectivo  y cheque de 
la venta del día anterior. CI No 004-005  
 
07/Enero.- Se cancela a Gráfica Modelo RUC 1790454811001, por tarjetas de 
presentación  el valor de  $ 120.00, más IVA, con cheque No 011, CE No 011.Según 
Fact. No 001-001-002130. 
 
07/Enero.- Se recarga los 2 cartuchos de las impresoras b/n a  $ 30.00 c/u, más IVA 
al Sr. Edgar Chasi con RUC No 1803751948001 (persona natural no obligada a 
llevar contabilidad), según  Fact. No  001-001-000025. Se cancela con cheque No 
012, CE No 012. 
07/Enero.- Se vende al Sr. Guevara Tomás RUC 0904548795001(persona natural 
obligada a llevar contabilidad), 100 anticorrosivos mate a $0.30 c/u, 10 quintales de 
hierro Adelca a $57.38 c/quintal, 5 sanitarios marca Edesa a $73.13 c/u , en tubería 
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Plástigama 10 tubos para desagües a $16.88 c/u, 10 tubos fluorescentes para Agua 
Potable 20w a $ 11.03 c/u, 10 tubos fluorescente ventilación 40w a $10.73 c/u, 20 
cementos Rocafuerte a $8.00 c/u, en grifería  FV 3 llaves para  lavamanos a $12.95 
c/u, más IVA, Según Fact. No 001-001-000060, Nos paga el 30% en cheque  y la 
diferencia  a 30 días plazo. 
 
08/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el cheque de la venta del 
día anterior, CI No 006. 
 
08/Enero.- Se vende mercadería  a la empresa FARCONG CIA LTDA con RUC 
1792457062001, 20 cementos selva alegre a $ 8.45 c/u, 10 quintales de hierro a $ 
57.38 c/quintal, 3 sanitarios marca Edesa a $ 73.13 c/u, más IVA,  Según Fact. No 
001-001-000061, Nos paga con cheque. 
 
08/Enero.- Se compra en el Supermaxi, según Fact. No 042-008-2397345, 
bocaditos para el cumpleaños del gerente  por un valor de 30.25, más IVA se 
cancela en efectivo.    
 
10/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el cheque de la venta del 
día anterior, CI No 007. 
 
10/Enero.- Se vende al Sr. Encalada Marco con RUC 0903657895001 (persona 
natural  obligada a llevar contabilidad), en tubería Plástigama 8 tubos fluorescentes 
para agua potable 20w  a $11.03 c/u, más IVA. Según Fact. No 001-001-000062. 
Nos cancela en efectivo  
 
10/Enero.- Se paga por combustible a la empresa CORPAISE con RUC 
1790565895001 Contribuyente Especial, por un valor de $ 20.00, más IVA. Se 
cancela  en efectivo. Según Fact. No 001-002-001486. 
 
10/Enero.- Se cancela al Sr. Ríos Sebastiam con RUC No 1718432589001 (persona 
natural no obligada a llevar contabilidad)  $150.00,más IVA, por realizar un letrero de 
metal  1.30X0.90, se emite  Cheque No 013, CE No 014, según Fact. No 001-001-
000120.  
 
11/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el efectivo de la venta del 
día anterior. CI No 008. 
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11/Enero.- Se compra  mercadería a la empresa MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
RAMOS CIA LTDA con RUC 1797566412001, según  FACT No 001-001-0020315, 
50 cementos selva alegre a $ 5.70 c/u, En grifería FV  10 llaves lavamanos a $8.68 
c/u, 10 llaves para cocina a $9.27 c/u y 10 llaves mixtas a $11.30 c/u, más IVA, Se 
cancela con cheque No 014, CE No 015  
 
11/Enero.-Se vende mercadería a la empresa DIPOFRENO con RUC 
1791234521001, 2 martillos planos a $ 7.88 c/u, 15 cementos selva alegre a $ 8.45 
c/u, 10 cerraduras de Yale $ 16.34 c/u, 5 tarros de pintura eco látex a $ 17.13 c/u, 3 
sanitarios marca EDESA a $ 73.13 c/u, en grifería FV 5 llaves para lavamanos a $ 
12.95 c/u, 4 llaves para cocina a $ 13.85 c/u, 3 candados viro plano a $ 15.27 c/u, 
más IVA, Según Fact. No 001-001-000063. Nos paga con cheque.  
 
11/Enero.- Se vende  mercadería al Sr. Estrada David con RUC 1721453627001, 
(persona natural no obligada a llevar contabilidad), 5 sanitarios marca EDESA a $ 
73.13 c/u, 10 cementos selva alegre a $ 8.45 c/u, 3 quintales de hierro Adelca a $ 
57.38 c/quintal, más  IVA. Según Fact. No 001-001-000064. Nos cancela en efectivo.  
 
12/Enero.-  Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el  efectivo  y cheque de 
la venta del día anterior. CI No 009-010 
 
12/Enero.-  De la mercadería comprada al proveedor Ferretería PROFER se abona 
$ 500,00  correspondiente a la  Factura No 001-001-0070903, con cheque No 015, 
CE. No 016. 
 
12/Enero.- Se cancela al Sr. Arias César con RUC 1735124514001 (persona natural 
no obligada a llevar contabilidad), $ 200.00 incluido IVA, por mantenimiento vehículo, 
Según Fact. 001-001-456387  se emite cheque No 016, CE. No 017. 
 
12/Enero.- Se Vende mercadería a la empresa CONTAC con RUC 1794563232001, 
10 tubos para desagües a $ 16.88 c/u, 3 candados viro plano a $ 15.27 c/u, 5 tarros 
de pintura Eco látex a $ 17.13 c/u, 3 cerraduras de Yale a $ 16.34 c/u, 10 tubos 
fluorescente ventilación 40w a $  10.73 c/u, más IVA, Según Fact. No 001-001-
000065. Nos cancela en cheque. 
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12/Enero.- Se vende mercadería al Sr. Rocha Israel con RUC 1712345628001 
(persona natural no obligada a llevar contabilidad), 8 quintales de hierro Adelca a $ 
57.38 c/quintal, más IVA, Según Fact. No 001-001-000066. Nos cancela en efectivo. 
 
13/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el  efectivo  y cheque de 
la venta del día anterior. CI No 011-012. 
 
13/Enero.- Se compra mercadería a la empresa ADELCA S.A  con  RUC No 
1790888536001 contribuyente especial, según FACT No 001-001-0020356, 30 
quintales de hierro  a $  38.40 c/quintal, más IVA, se cancela en cheque No 017, CE 
No 018.  
 
13/Enero.- Se vende mercadería al Sr. Prado Marco con RUC 1718192213001 
(persona natural obligada a llevar contabilidad), 2 martillos planos a $7.88 c/u, 3 
guantes máster a $1.83 c/u, 8 focos ahorradores Sylvanía a $3.27 c/u, 3 
interruptores sobrepuesto a $3.20 c/u, 10 quintales de cemento selva alegre a $8.45 
c/u, más IVA, Según Fact. No 001-001-000067. Nos cancela en efectivo. 
 
14/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el efectivo de la venta del 
día anterior.  CI No 013. 
 
14/Enero.-Se  cancela a la Empresa Eléctrica Quito EEQ, el valor de $ 100.00, 
según FACT. No 001-006-1867744 por consumo del mes. Se emite cheque No 018, 
CE No 019.  
 
14/Enero.-Se vende mercadería a la Sra. Rosa Zapata con RUC 
1718526312001(persona natural no obligada a llevar contabilidad), 1000 
Anticorrosivos mate a $0.30 c/u, 10 quintales de cemento selva alegre a $8.45 c/u, 
más IVA, Según Fact. No 001-001-000068. Nos cancela en efectivo.  
 
15/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el efectivo de la venta del 
día anterior.  CI No 014. 
15/Enero.- Se cancela a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones el valor de 
$ 50.25 más IVA, según Fact. No 001-001-9753907 el consumo del mes. Se emite 
cheque No 019, CE No 020. 
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15/Enero.- Se cancela $ 100.00 como anticipo  del sueldo a los empleados, se emite 
los cheques No 020-024, CE No 021-025. 
 
15/Enero.- Se vende mercadería a la empresa REINDAUTO CIA LTDA  con RUC 
1791407261001, en grifería FV 4 llaves para lavamanos a $ 12.95 c/u, 3 sanitarios 
marca EDESA a $ 73.13 c/u, 10 cementos Rocafuerte a $ 8.00 c/u, 8 quintales de 
hierro a $ 57.47 c/quintal, más IVA, Según Fact. No 001-001-000069. Nos cancela 
con cheque. 
 
15/Enero.- Se vende mercadería al Sr. Vallejo Patricio con RUC 
1720119321001(persona natural no obligada a llevar contabilidad), 14 quintales de 
hierro a $ 57.47 c/quintal, más IVA, Según Fact. No 001-001-000070, Nos cancela 
en efectivo.  
 
17/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el  efectivo  y cheque de 
la venta del día anterior, CI No 015-016. 
 
17/Enero.- Se  cancela a la empresa EMAP, el valor de 50.00, según FACT. No 001-
006-2864546 por consumo del mes. Se emite cheque No 025, CE No 026. 
 
17/Enero.- Se compra en PLASTICOM con RUC 1795427538001, 15 fundas de 
basura negra de 23x28x1 en $ 0.60 c/u, 250 fundas dina tricolor a $ 0.025 c/u, 100 
fundas amarillas de 10x15x2 en 0.015 c/u, 3 rollos pre cortados sin impresión  en $ 
6.00 c/u, más IVA. Según Fact. No 001-001-0003674. Se cancela en cheque No 
026, CE No 027. 
 
17/Enero.- Se vende a la empresa FERRETERÍA EL ARTESANO CIA LTDA. Con 
RUC 1792427162001, 15 cementos selva alegre a $ 8.45 c/u, 10 quintales de hierro 
a $57.47 c/quintal, en tubería Plástigama 10 tubos para desagües a $16.88 c/u, 10 
tubos para agua potable 20w a $11.03 c/u, 7 sanitarios marca EDESA a $73.13 c/u, 
en grifería FV 10 llaves para cocina a $13.85 c/u, 10 llaves para lavamanos a $12.95 
c/u, más IVA. Según Fact. No 001-001-000071. Nos cancela el 50% en cheque  y la 
diferencia a crédito personal a 15 días plazo. 
 
17/Enero.-Se vende mercadería al Sr. Galarraga Enrique con RUC 1719856231001, 
(persona natural no obligada a llevar contabilidad), 10 cementos selva alegre a $ 
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8.45 c/u,  8 sanitarios marca FV a $ 75.38 c/u, más IVA, Según Fact. No 001-001-
000072.  Nos cancela en efectivo. 
 
18/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el  efectivo  y cheque de 
la venta del día anterior, CI No 017-018 
 
18/Enero.- Se compra  mercadería a la empresa MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
RAMOS CIA LTDA con RUC 1797566412001, según  FACT No 001-001-0020216, 
En grifería FV  15 llaves lavamanos a $8.75 c/u, 15 llaves para cocina a $9.35 c/u,  
más IVA, Se cancela con cheque No 027, CE No 028.  
 
19/Enero.- Se vende mercadería al Sr. Jácome Luis con RUC 1768452319001 
(persona natural obligada a llevar contabilidad), 5 Brochas Wilson a $6.75 c/u, 5 
tarros de pintura a $ 17.13 c/u, 10 cementos selva alegre a $8.45 c/u, en grifería FV 
5 llaves para lavamanos a $ 12.99 c/u, 5 llaves mixtas a $16.88 c/u, 5 llaves para 
cocina a $ 13.88 c/u, más IVA, Según Fact. No 001-001-000073. Nos cancela en 
cheque. 
 
20/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el  cheque de la venta del 
día anterior, CI No 019. 
 
20/Enero.- Se paga por combustible a la empresa CORPAISE con RUC 
1790565895001 Contribuyente Especial, por un valor de $ 20.00, más IVA. Se 
cancela  en efectivo. Según Fact. No 001-002-001526 
 
20/Enero.- Se vende mercadería a la empresa ECONOMÍA DEL MAESTRO  con 
RUC 1791825653001, 5 tarros de Pintura eco látex  $  17.13 c/u, 5 llaves para 
lavamanos $ 12.99 c/u, 5 llaves mixtas a $ 16.88 c/u,  8 quintales de hierro a $ 57.47 
c/quintal, más IVA, Según Fact. No 001-001-000074. Nos cancela con cheque. 
 
20/Enero.- Se vende mercadería al Sr. Tapia Jorge con RUC 1711526231001 
(persona natural obligada a llevar contabilidad), 5 cerraduras de Yale a $ 16.34 c/u, 
4 candados viro plano a $ 15.27 c/u, 4 juegos de herraje a $ 15.20 c/u, 12 Tubos 




21/Enero.-  Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el  efectivo  y cheque de 
la venta del día anterior, CI No 020-021. 
 
21/Enero.- De la venta a crédito realizada al Sr Pineda Luis  nos cancela  la Fact. No 
001-001-000056 con cheque. 
 
21/Enero.- Se compra mercadería a la empresa FERRETERIA TRUJILLO con RUC 
1794427261001, Según Fact. No 001-001-002536, 30 Tubos Abaston para 
desagües a $ 11.05 c/u, 20 Cerraduras de Yale a $ 10.50 c/u, 10 Hilos de Algodón a 
$1.48 c/u, 10 Interruptores Sobrepuesto a $ 2.25 c/u, 10 Brochas Wilson a $ 4.40 
c/u, 12 Focos Ahorradores sylvanía a $ 2.30 c/u, 5 Martillos Planos a $ 5.00 c/u, 8 
Juegos de Herraje a $ 10.30 c/u, más IVA, Se cancela el 50% con cheque No  028, 
CE No 029, y la diferencia a crédito personal a 30 días plazo. 
 
21/Enero.- Se vende al Sr. Ramos Santiago con RUC 1718192515001 (persona 
natural no obligada a llevar contabilidad), 10 quintales de hierro a $ 57.47 c/quintal, 
más IVA. Según Fact. No 001-001-000076. Nos cancela el 50% en efectivo y la 
diferencia  en cheque. 
 
22/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el  efectivo  y cheque de 
la venta del día anterior, CI No  023-024. 
 
22/Enero.- Se compra mercadería a la empresa EDESA S.A con RUC 
1792456123001, Según Fact. No 001-001-089231, 25 sanitarios a $ 48.00 c/u, más 
IVA, Se cancela  el 50% en cheque No 029, CE 030, y la diferencia a crédito 
personal a 30 días plazo. 
 
22/Enero.- Se vende a la empresa TEXTIL ECUADOR CIA LTDA, con RUC 
1792407162001 (contribuyente Especial), 15 cementos Rocafuerte a $  8.00 c/u, 10 
sanitarios marca FV a $ 75.38 c/u, más IVA, Según Fact. No 001-001-000077. Nos 
cancela en cheque.  
 
22/Enero.- Se vende al Sr. Tóala Alberto con RUC 1720113645001 (persona natural 
no obligada a llevar contabilidad) 7 válvulas para gas industrial a $ 54.23 c/u, más 
IVA, Según Fact. No 001-001-000078. Nos cancela en efectivo. 
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24/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el  efectivo  y cheque de 
la venta del día anterior, CI No 025-026. 
 
24/Enero.- Se compra mercadería a la empresa L HENRIQUEZ con  RUC No 
1790888536001 (contribuyente especial), según FACT No 001-001-0021345, 10 
tarros de pintura varios colores eco látex  a $ 12.00 c/u, 10 candados viro Plano a $ 
10.00 c/u ,10 sanitarios blanco FV a 50.50 c/u. más IVA, Se cancela  en cheque No 
030, CE No 031. 
 
24/Enero.- Se vende mercadería a la empresa CEMEMSA  CIA.  LTDA. Con RUC 
1795469201001, 10 quintales de cemento Rocafuerte a $ 8.00 c/u, 5 focos 
ahorradores a $ 3.39 c/u, 5 interruptores sobrepuestos a $ 3.29 c/u, 10 sanitarios  
EDESA a $ 72.23 c/u, 5 sanitarios blanco FV a $ 75.48 c/u más IVA. Según Fact. No 
001-001-000079. Nos cancela con cheque. 
 
25/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el cheque de la venta del 
día anterior, CI No 027. 
 
25/Enero.- Se compra a la empresa ECONOMÍA DEL MAESTRO, con RUC 
1798765432001, Según FACT No 001-002-0056732, 3 tablas tríplex de 50x30 tipo 
blindado a 38.40 c/u, más IVA. Se cancela con cheque No 031, CE No 032. 
 
25/Enero.- Se vende al Sr. Córdova Eduardo con RUC 1718364532001 (persona 
natural no obligada a llevar contabilidad), en grifería FV 10 llaves para cocina a $ 
13.88 c/u,  8 llaves mixtas a $ 16.88 c/u, 5 válvulas para gas industrial  a $ 54.23 c/u, 
7 sanitarios Edesa a $ 72.23 c/u, más IVA. Según Fact. No 001-001-000080. Nos 
cancela en efectivo. 
 
26/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha el efectivo de la venta del 
día anterior, CI No 028. 
 
26/Enero.- Se vende  a la Sra. García Mercedes con RUC 1789235614001 (persona 
natural obligada a llevar contabilidad), En grifería FV 10 llaves para cocina a $ 13.88 
c/u, 10 tarros de pintura eco látex a $ 17.39 c/u, 8 candados viro plano a $ 15.14 c/u, 
8 cerraduras de Yale a $  15.80 c/u, más IVA. Según Fact. No 001-001-000081. Nos 
cancela en cheque . 
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26/Enero.- Se compra mercadería a la empresa L. HENRIQUEZ  RUC No 
1790549004001, según FACT No 001-001-0021986, 10 focos ahorradores a $ 2.20 
c/u, 10 interruptores sobrepuestos a $ 2.15 c/u, 20 Silicones Barra Gruesa a $ 0.50 
c/u , 10 pegas para tubos ADHEPLAST a $ 3.10 c/u. más IVA.  Se emite  CH. No 
032, CE. No 033. 
 
26/Enero.- Se vende mercadería al Sr. Anilema Carlos con RUC 1725364569001 
(persona natural obligada a llevar contabilidad) 5 pega para tubos ADHEPLAST a $ 
4.70 c/u, 10 brochas Wilson a $ 6.69 c/u, 8 Juego de Herraje a $ 15.38 c/u, 10 
válvulas para gas industrial a $ 54.23 c/u, 10 sanitarios  EDESA a $ 72.23 c/u, más 
IVA, Según Fact. No 001-001-000082. Nos cancela en cheque. 
 
27/Enero.- Se deposita en la cuenta del Banco  Pichincha los cheques de la venta 
del día anterior, CI No 029-0.30. 
 
27/Enero.- Se cancela las Facturas No 001-001-0070903 - 0070939 a la 
FERRETERÍA PROFER  por compra de mercadería se emite cheque No 033, CE 
034. 
 
27/Enero.- Se cancela a la empresa  SERVICOMPU la Fact. No 001-001-0023807  
por compra de una computadora completa se emite cheque No 034, CE No 035. 
 
28/Enero.- Se vende mercadería a la empresa REINDAUTO CIA LTDA con RUC 
1791407261001, en tubería Plástigama 20 tubos para desagües a $16.64 c/u, 20 
tubos fluorescentes para agua potable a $ 11.03 c/u, 10 cementos selva alegre a $ 
8.45 c/u, 5 cerraduras de Yale a $ 15.80 c/u, 3 candados viro Plano a $  15.14 c/u, 
más IVA. Según Fact. No 001-001-000083. Nos cancela en cheque. 
29/Enero.- Se cancela a la empresa EDESA la Fact. No. 001-001-089231 por 
compra de mercadería, se emite cheque No 035, CE No 036. 
 
30/Enero.- Se crea un fondo para cubrir gastos menores, según cheque No. 036 CE. 
No 037 por $100,00 mensuales. 
 
31/Enero.- Se cancela los sueldos al personal de acuerdo al rol de pagos,  se 
cancela horas extras. Además se realiza el cuadro de provisión de beneficios 
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sociales. Se emite los cheques No 038 al 042, CE No 039 al 043. Los fondos de 
reserva se depositan al IESS. 
 
Horas supleme. Horas extras
SRA. PIEDAD FLORES 10 12
SR. DIEGO VARGAS 7 24
SR. CARLOS TOAPANTA 0 16
SR. LUIS  CAIZA 6 0





31/Enero.- Se realiza el registro de los gastos bancarios según el estado de cuenta 
del mes. CD No 034. 
 
31/Enero.- Se realiza la declaración del impuesto al Valor Agregado (IVA) y las 
Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. Se emite los cheques No 043-
044, CE No 044-045, respectivamente.  
 
31/Enero.- Se realiza los correspondientes ajustes del mes: depreciaciones, 
provisión para cuentas incobrables, y diferidos de gasto. 
 
Nota: Para el caso práctico no se realizará el Estado de Cambios en el Patrimonio, 
puesto que se ha tomado en consideración únicamente el mes de enero, para el 
cálculo se necesita datos anuales.  
 
SE  ELABORA:  
 
 Estado de Situación Inicial 
 Diario General 
 Mayor General 
 Mayores Auxiliares 
 Balance de Comprobación 
 Ajustes 
 Balance de Comprobación Ajustado 
 Estado de Resultados 
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 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Anexos 
 Kardex 
 Rol de pagos 
 Rol de Provisiones  
 Formulario  103  






















3.1.1 Sra Martha Judth Troncoso Quisphe 66.206,06
TOTAL PATRIMONIO 66.206,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 70.406,06
Quito, 01 de enero del 2011
MARTHA TRONCOSO   GIOVANNA SANTAFÉ
GERENTE PROPIETARIA           CONTADORA
CI:0501472211001           CI: 1720119757001































































































































































































































6.1.1.03 GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1,99
6.1.1.03.01 Gasto Provisión Cuentas Incobrables 1,99
6.1.1.04 GASTO DEPRECIACIÓN 672,29
6.1.1.04.01 Depreciación Muebles Y Enseres 70,00
6.1.1.04.02 Depreciación Equipo de Oficina 54,58
6.1.1.04.03 Depreciación Equipo de Computación 131,04
6.1.1.04.04 Depreciación Vehículo 416,67
6.1.1.05 GASTO SUMINISTROS 127,20
6.1.1.05.01 Suministros de Oficina 67,20
6.1.1.05.04 Suministros de  Computación 60,00
6.1.1.06 GASTO MANTENIMIENTO 200,00
6.1.1.06.02 Mantenimiento Vehículo 200,00
6.1.1.07 GASTOS GENERALES 805,20
6.1.1.07.01 Combustible 50,00
6.1.1.07.02 Arriendo de Oficina 500
6.1.1.07.03 Servicio de Internet 75,00
6.1.1.07.04 Varios 180,20
6.1.1.08 GASTOS BANCARIOS 42,50
6.1.1.08.01 Estado de Cuenta 38,00
6.1.1.08.02 Chequera 4,50
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 4635,74
6.1.2. GASTOS DE VENTA
6.1.2.01 GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 270,00
6.1.2.01.01 Publicidad  y  Propaganda 270,00
TOTAL GASTOS DE VENTA 270,00
TOTAL GASTOS 4905,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2107,62
 Quito, 31 de enero del 2012






NOTA: LA APROPIACIÓN DE   LAS UTILIDADES PARA   TRABAJADORES,  IMPUESTOS,  Y    RESERVAS  
SOLO   PROCEDE   CON   RESULTADOS   ANUALES,  ES  DECIR CON  PERIODOS QUE      TERMINEN EL   





1.2.1.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 672,29
1.2.1.02.01 (-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres 70,00
1.2.1.02.02 (-) Deprec. Acum. Equipo de Oficina 54,58
1.2.1.02.03 (-) Deprec. Acum. Equipo de Computación 131,04
1.2.1.02.04 (-) Deprec. Acum. Vehiculos 416,67





2.1.1.03 CXP Ferretería Trujillo 1.918,90
2.1.2. OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR 898,25
2.1.2.02 9.35% IESS Aporte Personal Por Pagar 174,11
2.1.2.03 12.15% IESS Aporte Patronal Por Pagar 226,25
2.1.2.04 8.33% Fondo de Reserva Por Pagar 155,12
2.1.2.05 13er Sueldo Por  Pagar 155,18
2.1.2.06 14to Sueldo Por Pagar 110,00
2.1.2.07 Vacaciones Por Pagar 77,59
Total Pasivo Corrinte 2.817,15
TOTAL PASIVO   2.817,15
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL 66.206,06
3.1.1. Sra. Martha Judith Troncoso Quisphe 66.206,06
3.2. RESULTADOS
3.2.1. RESULTADO DEL EJERCICIO 2.107,62
3.2.1.01 Utilidad Del Ejercicio 2.107,62
Total Patrimonio 68.313,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 71.130,83
 Quito, 31 de enero del 2012
       MARTHA TRONCOSO      GIOVANNA SANTAFÉ





























100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 5 0 1 4 7 2 2 1 1 0 0 1 TRONCOSO QUISPHE MARTHA JUDITH
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +





480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +















































ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES X 02 03 04 05 06 102 AÑO07 08 09 10
201
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)
2012 104




VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%




NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CONTADO ESTE MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CRÉDITO ESTE MES
TOTAL IMPUESTO GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 
ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la declaración 
del período anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE 
MES
(Mínimo 12% del campo 480)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
EL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR 
EN ESTE MES                   
SUMAR 483 + 484
2.523,97
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO
1.450,00
17.857,52 3175,59
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%





FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)




















(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD _ 898 USD _ 899 USD
880 USD







908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
  FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 5 0 1 4 7 2 2 1 1 0 0 1 199 RUC No. 1 7 2 0 1 1 9 7 5 7 0 0 1




































(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO





POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)





POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)




SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
_
1.405,82
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS IMPUESTO MULTA
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
         DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-898









 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 5 0 1 4 7 2 2 1 1 0 0 1 TRONCOSO QUISPHE MARTHA JUDITH
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +
APLICABLES EL 1% 340 + 390 +
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 5 0 1 4 7 2 2 1 1 0 0 1 199
RUC 
No.
1 7 2 0 1 1 9 7 5 7 0 0 1
_
_ _




DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
























































DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
212 102 AÑO
_
101 MES X 02 03 04 05 2 0 106 07 08 09 10 11
201
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS






POR PAGOS AL EXTERIOR
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES _ _
_


















1. La microempresa Comercial Troncoso  actualmente no cuenta con un sistema 
contable tributario que permita el registro de las operaciones que se realizan 
diariamente, a pesar de estar obligada a llevar contabilidad, según  lo determino 
el Servicio de Rentas Internas, razón por la cual se ha generado 
desconocimiento de la información financiera  que permita la toma de decisiones 
al final de un ejercicio económico.  
 
2. La microempresa Comercial Troncoso no cuenta con información tributaria 
oportuna para los pagos que mantiene con el Servicio de Rentas Internas. 
 
3. El personal  no posee el nivel de formación adecuado para el cargo que 
desempeña, por cuanto las actividades que cada uno realiza es deficiente sobre 
todo en el manejo del efectivo tanto lo que ingresa como los pagos que se 
efectúan. 
 
4. La microempresa Comercial Troncoso ha venido realizando sus actividades sin la 
correcta aplicación de procedimientos contables y tributarios, que le  permitan 
llevar un adecuado control de las cuentas que se manejan en el negocio al igual 
que la responsabilidad de los empleados en cada una de las funciones que 
desempeña, motivo por el cual  no se ha podido determinar una utilidad o pérdida 
real en un periodo determinado. 
 
5. No existe un adecuado control en el inventario tanto de los ingresos como  de los 
egresos a bodega, esto ha implicado el desconocimiento de  su existencia real, 
por cuanto la propietaria realiza sus compras de manera desordenada sin 




6. Las horas extras que percibe cada uno de los trabajadores de la microempresa 
Comercial Troncoso no son canceladas de acuerdo a lo que establece el Código 
de Trabajo. 
 
7. En la microempresa Comercial Troncoso, la contabilidad se ha llevado en forma 
manual sin contar con un plan de cuentas, acorde con las normas contables, que 
permitan obtener información viable para la toma de decisiones. 
 
8. Durante el tiempo que ha  funcionado la microempresa el propietario no ha 
tomado en cuenta los gastos que implican la depreciación de los bienes muebles. 
 
9. No se ha podido determinar si existe utilidad o pérdida, lo que hasta el presente 
ha causado retraso e iliquidez a la microempresa. 
 
10.  En la microempresa la propietaria  no tiene conocimiento del capital invertido en 
el negocio. 
 
7.2  RECOMENDACIONES 
 
1. La microempresa Comercial Troncoso debe implementar un sistema contable y 
tributario mediante la utilización de un sistema informático adecuado, a las 
necesidades de la organización, mediante el cual se pueda obtener información 
financiera para la toma de decisiones durante el  ejercicio económico.  
 
2. Adquirir una adecuada cultura tributaria que permita cumplir con las obligaciones 
que tiene la propietaria como persona natural obligada a llevar contabilidad, 
mediante el sistema informático en el cual se maneje un esquema adecuado para 
la generación de impuestos optimizando tiempo y de seguridad en la 
presentación de la información que se realizará dentro de los plazos de 
vencimiento, esto permitirá que la microempresa evite sanciones por parte del 
Servicio de Rentas Internas. 
 
3. Realizar una adecuada selección de personal en base a los requerimientos de la 
función a desempeñar y a la experiencia necesaria en cada puesto, escogiendo 
el mejor perfil en base a la capacidad y habilidad, con la finalidad de lograr un 
mayor desempeño laboral. 
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4. La microempresa Comercial Troncoso debe contratar a un profesional contable 
para que registre, organice, controle  el movimiento económico  financiero, y 
tributario del negocio, mediante la aplicación de procedimientos que permitan 
obtener información oportuna y confiable. Además se pueda establecer 
responsabilidades a los empleados. 
 
5. La persona responsable de la bodega debe llevar un control  tanto de ingresos 
como egresos del inventario, mediante la aplicación de Kárdex por el método 
promedio ponderado. Además  deberá  presentar informes permanentes sobre el 
stock y rotación de la mercadería a la propietaria quien es la persona encargada 
de realizar las compras  las mismas que se deben ejecutar en base  a un análisis 
del costo, rendimiento y necesidades de la empresa.   
 
6. Para evitar inconvenientes se debe cumplir con lo que establece el Código de 
Trabajo en cuanto al cálculo de las horas extras y cualquier otro beneficio que 
tiene derecho el trabajador. 
 
7. Para la implementación del sistema contable y tributario se debe aplicar un plan 
de cuentas acorde a la naturaleza de la microempresa con su respectivo 
instructivo, para la correcta contabilización de las operaciones con el propósito de 
obtener como resultado final los estados financieros que contengan información 
real, precisa, y oportuna.   
 
8. Es recomendable realizar las depreciaciones anuales de los activos fijos que 
dispone la microempresa, utilizando el método legal, que consiste en aplicar los 
porcentajes establecidos en el Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno. 
 
9. Tener un registro sistemático y cronológico de las operaciones  realizadas por la 
microempresa, para que al final de un ejercicio económico se  pueda disponer de 
información confiable para tomar decisiones. 
 
10.  Aplicando un Sistema Contable y Procedimientos adecuados la propietaria podrá 
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